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lnunserer 
DormagenerKiäranlage 
arbeiten die kleinsten 
Chemikerder Welt-
Mikro-Organismen! 
Mikro-Organismen wirken in unse-
rer Kläranlage genauso wie in 
Flüssen und Seen. Sie bauen die 
Schmutzstoffe im Wasser biolo-
gisch ab und wandeln sie um in 
Kohlensäure und Klärschlamm. 
Durch stark vermehrten Sauerstoff-
und Bakterieneintrag wird in unse-
ren großtechnischen Kläranlagen 
die natürliche Selbstreinigungskraft 
des Wassers erheblich verstärkt. So 
erreichen wir in wenigen Stunden 
die gleiche Reinigungsleistung, die 
im Rhein Tage und Wochen dauern 
würde. Die Dormagener Anlage ist 
eine der größten biologischen Klär- ·tät 
anlagen für industrielle Abwässer in Europa. Bei einer ~ageska~azl ng 
von 1?0.000 m3 Abwasser entspricht ihre biologische Rein1gun~slels~u er . 
.:ler emer kommunalen Kläranlage für mehr als 2 Millionen Em~o. n de 
Ein Beispiel für Bayer-Umweltschutz. Mit mehr als einer halben M.llhar hr 
DM, die wir 1976 für den Umweltschutz ausgegeben haben, und m1~. meaß 
als 500 hauptamtlichen Umweltschutz-Fachleuten sorgt Bayer datur •. ? ft 
die wissenschaftlich-technische Entwicklung umweltger~cht ~erlaU11~ Umweltschutz - Bayer hat schon viel dafür getan. Noch smd mcht ~ r-
Probleme gelöst. Deshalb forschen wir weiter. Für jeden, der mehr a 
über wissen möchte, halten wir weitere Informationen bereit. 
Bayer Informationsdienst 













Stand: 1. 2. 1977 
33 Braunschwelg 
PockeisstraBe 14 (Forum) Postfach 33 29 
Fernsprecher: Sammelnummer (05 311 39 11 Vermittlung 
Durchwahl 391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 9 52 526 
Schriftleitung: 
Hans-Heinrich Helnze 
Sachgebiet 10 der Verwaltung, F 391 - 28 45 
DRUCK UND VERLAG 
JOH. HEINR. MEYER 
B R A U N S C H W E I G R U F (05 31) 4 69 49 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
Wi' soraen daliir, daß Deutschlands 
öffemljftr Daa bauen kann! 
,; 
~ 
Frau Helfrich ist eine von über 
1112 Millionen BHW-Bausparern. Als 
Lehrerin an einer Gesamtschule leiste~ 
sie Tag für Tag harte und aufopferungs 
volle Arbeit. Wir vom BHW haben ihr 
beim Kauf eines BHW-Familien-
Fertighauses geholfen. Es ging ein-
facher und schneller als sie. erwartet 
hatte. Beim BHW hat sie Vorteile, die 
es sonst nirgendwo gibt. Denn das 
BHW ist ihre Bausparkasse, die 
Bausparkasse für Deutschlands 
öffentlichen Dienst. 
A. He/frich, Lehrerin an einer Gesamtschule 
in Neu-Anspach 
Wenn es t~m Erwerb oder Erhaltung 
von Haus- und Wohnungseigentum 
geht, wenden sich darum Beamte, 
Angestellte und Arbeiter des öffent-
lichen Dienstes an ihr BHW. Tun Sie's 
auch, wenn Sie dazugehören. 
Postkarte genügt! 
BHW di~ Bausparkasse für Deutschlands öffentlichen Dienst · 325 Hameln 
' . 
Beratungsstelle: 3300 eraunschwelg, Kohlmarkt 11, Fernruf (05 31) 4 44 91/92 
Auskunftsstelle ln der TU: 3300 Braunschwelg, SchlelnltzstraBe 23, Raum 110 
(Haus der Nachrichtentechnik, TU) Fernruf 3 91· 24 58 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
I 
B r ü c k n e r, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der Calor.: 
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s. August, Dr.-lng. E. h., Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Fe n d I, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt• 
Werke, 6952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäfts~ührun· 
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H.. der Dolom1twe~.ke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wulf· 
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Ge i t m a n n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., HaufistraBe 8, 8500 Nürnberg 
Go u b e a u d. Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur, Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
G ras s I , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, PrüfingenieOJr fQr 
Baustatik, 2000 rlamburg 11, Hehler Weg 4 
H e i m a n n , Waller, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
He I b er g. Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. o. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstraße 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Züric:ll· 
straße 9 
Höhne. Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffmann. Kar! R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
I m h o f. Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13-
L e o n h a r d t, Fritz. Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Mass\11· 
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
P e a r so n . Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros. 
Hobrook, Derby (England). 
P I e t t n er. Bernhard, Dr.-lng. E. h .. Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 




R a u c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
R e i n h a r d t , Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R 0 c h o w , Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
o 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
Rücke I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Höllensteinstr. 68, 6830 Bad Hornburg 
R ü t s c h i, Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
s c h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
s c h m i t z, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Speestraße 72, 4030 Ratingen 
s t i e f e I , Eduard-Ludwig, Dr. math., Dr. rer. nat. h. c., Professor, Direktor des Insti-
tuts für Angewandte Mathematik der ETH Zürich, CH 8053 Zürich, Drus-
bergstraße 15 
T r o n n i er, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
v 0 i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg. Olberg-
straße 45. 
w in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
w ü s t e n e y, Herber!, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
P-m~ns~yveig 
stadtzwischen Harz und Tagung und KongreB. 
Heide: Kultur und Kunst Amt IOr Wirtschafts- . 







der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Bennemann. Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 BraunschWeig, 
lsoldestraße 36. 
Göd er i t z. Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor. Stadtbaurat a. o .. 
Regierungsbaumeister a. D., Herzogin-Eiisabeth-Straße 25, 
3300 Braunschweig 
H a r t m a n n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben• 
straße 15-19. 
He n s c h e 1 , Oscar R., Dr.-lng. E. h .• CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L. Possehl und Co. m. b. H •• 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
K a e t her. Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwerg. 
Leipziger Straße 94. 
K o n s t a n z e r, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
K n o s t , Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M esse r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 300-326. 
M ü t h I e i n , Erwin, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratingen 
Re h s c h u h , Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Rhein I ä n der, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandes 
der Salzgitter AG. i. R., Wilhelm-Busch-Straße 9, 3340 Wollenbüttel 
Ru d o r f. Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf. Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r, Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h. Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W i n t e r. Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn. 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 





der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
M u I t h o f f, Robert, Dr. phil., Oberstudiendirektor a. D., 3300 Braunschweig, 
Böcklinstraße 3 
0 eh I e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallersleber 
Straße 36 
S t ö c k m an n , Karl, Dr.-lng., habil., o. Prof. en., Liebigstraße 47, 6300 Gießen 
Zeichen- und Bürobedarf, Büromöbel, 
wissenschaftliche Rechner, Büromaschinen, 
Druckerzeugnisse, Organisationsmittel 
P. Borkenhagen Büromaschinen 
Inhaber K. L. Schmidt 







311 ~raunf d)roei g ~ •iwigm, lmf<Q• in bm g<Ö ff•~w Til•fLf,>änbd n b" :illdt nn!)•n, b;, . R-J mit ~inrid)tung gemeinnü~iger 2!nftalten, ber .f,)anblung, ber'.Uer• 
&efferung ber TI'atura(ien, ~ermeqrung bes ®twerbes, unb ber fanbqaus9altt1ttg 
umgef}en; bie (leb auf med)anifd)e 5tün~e legen; bit 3ll ma(fer unb 3.u f~nbe,ube~tlllb 
unter ber ~rben, bas gemeine :Sefte fud)m, mad)en eben einen fo Wtd)ttgen ~9et( bes 
gemeinen me(tns, a(s bie ®eleqrten, aus. llnb bennoch qat man bel) alltn 11?' 
foflen, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)u(en unb 2!cabemitn l:lttWanb f}at, fttr 
biefe bie9er fo wenig, unb oft gar nicht geforget •.•..•• • • • · • • • • • • 
mie t?ie( llrfad)e qaben roir bet>Wegen nid)t, unß g[ücflid) 3U (d)~~en,. bt:\ß 
un( tre®näbig~en S)er~oge 1)urd)I. nad) :Dero unermübettn fa_nbet>•~a~er[td)en 
~orforge unb wei(efltn ~in(td)t, auch in biefem wicf}tigen ®tucfe auf tme ~er. 
befferung grbenclen, unb aus eigener qöd)fler :SewegniS ba3u b_en®runb 9~ben fegen 
wollen, t?on bt(ftn~ntwurfwir in biefenQ)lättern mitSütrgnugen TI'ad)ncf>t geben. 
S)öd)ffgebad)te ®e.1)urd)l. qaben nemlicf> in Q3raun(d)weig ein neJJee 
~ollegium gefliftet, worin nid)t allein biejtnigen, bie mit iqrer @eleqrfamfeit 
bemned)fl bem ~aterlanbt biemn wollen, allt möglid)e Q!n(eitung finben ~erben; 
fonbcrn Wo auch bie, (o ben TI'af}men ber ®tltf}rten nid)t füqren wollen, bte befle 
@elegenqtit qaben, iqre~ernunft unb ®itten 3u beffern, unb 3u btnen bt(onberen 
®tänben, rotleben (tt (leb gewibmet f}aben, (leb t?oraubmittn. • • • • · • • • • 
:Dem Profeffori btr Watqemati(cbtn lliiffenfd)aften wirb tt> an. ltint~ 
aud) btr foflbarflen ~nflrumenfe feqlen, bienötqigm Süerfud)e in allen ~f}etlen, btt 
er 3u Iefen qat, anauflellen . .f.>itrroirbwieberum bie lliecf)anic einer berwicf>tig(len 
~orwürffe fel)n; bane&en werben aber aud) biejtnigen, bie (tel) in ber 9ö9ern 
~ed)en·S'tunff unb benübrigen practif d)en ~{}eilen ber Ma thefeos, im (Yelb· 
meffen, unb in ben beiben Q.!rten btr ~au,Stun~ fürnemlid) üben wollen, alle 
@elegenqeit ba~u finben. mogegen bit wieberum, bie feine @e(egenqeit bisqer ge• 
qa&t qa&en, (tel) eint grÜnb(id)e ~qeorie barin aU erwerben, iqren ~nb3wecf qier 
aud) emid)en, unb iqre ~däntniß, bie (tt burd) bit ~rfaqrung gtlernet, burd) bie 
allgemeinen ~egeln fo l.liel gewiffer unb 'l.?ollfommener mad)en fönnen. 
llebrigenfl barf man biefetJ nod) 3Ut?tdäf(tg t?er(td)ern, baß, wie bee J)er~oge 
1)urd)L bie trflt ~indd)tung biefee ~olltgii :Dero .f,)ulbreid)flen gan~ befonbern 
Q.{ffention gewürbiAt; .f,)öd)flgebad)te ®e. 1)urd)L mit eben (o t?itler ®nabe 
aucf> unmittelbar für bte ~rqa[tung unb fernere ~erbef(erung unb ~ergröf(erung 
be((el&en forgen werben. 
Q3raunfd)weig ben 17. Q!pril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann friedrich Wllhelm Jerusaiem verfaßten, vom 17. April 1745 
dotierten Schrift über Zweck und Ziele des neugeqründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwickelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des A~tes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, übe.· Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die AufJ&be des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse C.:::r Technik und Naturwissenschaft, auf eine strenq wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie r.ter 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen ir Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der Pockelsstri?C J cie Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur E~innerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 °/o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlose, Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. AbteilunQ für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
An 130 Lehrstühlen, Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-




Obersicht Ober die Zahl der Studierenden 
(Stand 10. 01. 1977) 
Fachrichtung Fakul- Gesamt- Höheres 
tät zahl Lehramt• 
Mathematik I 212 311 
Informatik I 194 -
Physik I 277 201 
Geologie I 48 -
Mineralogie I 20 -
Geographie I 33 214 
Chemie 337 93 
Lebensmittelchemie 42 -
Pharmazie 401 -








Vermessungswesen I 32 -
Maschinenbau 111 1210 -
Elektrotechnik 111 988 
-
Philosophie IV 12 23 
Pädagogik IV 15 -
Germanistik IV 35 465 
Anglistik IV 23 306 
Romanistik IV 13 172 
Geschichte IV 18 349 
Politikwissenschaft IV 22 333 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium IV 207 
-
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium IV 146 
-


































") Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der fOr das Lehramt an Höheren Schulen 





buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 




Alle bibliographischen Auskünfte 
Für ernsthafte Interessenten steht der Führer 






udas Urlaubsprogramm für junge Leute bis 3Qcc 
sowie 
~~Reisen & Lernen- Sprachkurse im Auslandcc 
Junge Leute haben von ihrem Urlaub natürlich eigene Vorstellungen. 
Für diese Zielgruppe ist twen-tours die richtige Reisegesellschaft. 
Das Angebot ist groß und reicht von Athen bis Zell am See, von 
Bulgarien bis USA. ... und natürlich wie alljährlich die Jugend- und 
Studentenzüge ins europäische Ausland. 
Holen Sie sich sofort den neuen Sommer-Katalog. 
ReisebürO eraunschweig- ceue ~ 




Lrchtpauspoprere mrt drer versehredenen Lrchtempfrndlrchkerten 
naturlrch rn den Forben Schwarz. Rot. Blau und transparent fur 
Trocken- Lrchtpausan I agen 
Spezrai-Sor\en von Auflernen-Paprcren brs Kontras\ 
Lrchtpaus- und Zerehenfairen - ern Qualrta\sbeqrift 
PD-Lrch\pausanlagen. ohne Ammonrak ohne Absaugvorrrcl1tung. 
ot1ne Warmeen\wrcklung 
Ernschalten - Pausen - Ausschalten 
Kerne Nachlaufzer\en nahezu wartungsfrer 
KONSTRUKTEUR-ARBEITSPLÄTZE 
AR C HIT E KTE N ·ARBEITSPLÄTZE 
Ob Zerchenanlaqen fur Kleinformate oder 
Großzerchenanlagen mrt Brettgroßen von 
200 x 1000 cm. 
ln Forschung, Planung, Behörden und Industrie 
seit Jahrzehnten anerkannt und bewährt! 
SCHMIDT t HAENSCH. Hersteller der 
ISIS-Zerchenanlagen. hatte als fernmecha-
nrsche Fertrgungsstatte bererts ernen festen 
Platz rm Brockhaus. als dre Gebruder Wrrght 
rhre ersten Flugversuche machten 
Die Entwrcklung und Erfahrungen brs heute 
bilden das .. know how ·, das rn teder 
ISIS-Zerchenanlage steckt, und das Sre mrt-
kaufen kennen. ohne es extra zu bezahlen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1977 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Belegfrist . . . . . . . . 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA . . . . . • 
Wiederbeginn der LVA . • . 
Ende der Lehrveranstaltungen . . . 
4. April1977 
13. April- 4. Mai 1977 
28. Mai 1977 
6.Juni 1977 
2. Juli 1977 
Wintersemester 1977/78 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ... 
Wiederbeginn der LVA .. 
Ende der Lehrveranstaltungen 
17. Oktober 1977 
22. Dezember 1977 
9.Januar1978 
18. Februar 1978 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
Buchbinderei 
Wolfgang Schmidt 
Wir binden Studienarbeiten in 1 Stunde 
Wir kopieren + sortieren + binden Ihre Studienarbeit Lieferzeit: 2 bis 3 Stunden! 
Binden von Fachliteratur nach RAL RG 495 




Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
-Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler -
Cyriaksring 10, Neubau, 111. Stock, 
Zimmer 357, Tel.: 807 437 
Zentrale Studienberatung (ZSB), 
Packeisstraße 14, 
Zi.: 219, Tel.: 3 91-2511, 




(Forum) 4. St., 




























(Forum) 4 .St., 






2375, Sprechz.: Mo 




Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr, 10.45-12.15 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
(Hochhaus) 14. St. 
Tel. 391-2286 
Sprechz.: Mi 9-10 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechzeit: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. I Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Pädagogische Hochschule: 
Lehrstuhl für Pädagogik (PH) 
Bültenweg 75, Zi. 18 Tel. 391-8873 
Sprechzeit: Fr. 10-12 Uhr 
12 
1. Studienberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
Studierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial il1 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
liehen Fragen ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung ist kostenlos. Beratungstermine 
erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung informiert über-
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas· 
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Nach vor· 
heriger telefonischer oder schriftlicher Ter· 
minabsprache werden Abiturienten, bereitS 
immatrikulierte Studenten, Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher beraten. Die 
Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusam-
menarbeit mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detailierte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die Abteilungen für 
Mathematik, Physik und Geowissenschaf-
ten (Abt. 1/1), die Abteilung für Chemie. 
Pharmazie und Biowissenschalten (Abt. 1/2), 
die Abteilung für Architektur (Abt. Jl/1), die 
Abteilung für Bauingenieurwesen (Abt. 1112), 
die Abteilung für Maschinenbau (Abt. 111/1), 
die Abteilung für Elektrotechnik (Abt. 111 2), 
die Philosophische und Sozialwissenschaft-
liehe Fakultät (Fak. IV) und die zuständigen 
Institute. 
Dort kann man erfragen, wann und wo 
welche Vorlesungen, Übungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann in welcher Form eine Zwischenprüfung 
abgelegt werden muß, wie der ieweilige 
Studiengang aufzubauen ist und welche 
Fachkombinationen empfehlenswert sind. 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
Informationen bezüglich des Lehramtes an 
Realschulen - soweit es die PH betrifft -
erteilt der Lehrstuhl für Pädagogik (Real-
schule) der PH. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
Studien- Mindest- Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
richtung Studienzeit vor dem beginn Auskünfte 
Studium 
MATHE- Dipl.: ss Nein WS, SS- Diplom -- Zwischenprüfung für HL. bzw. 
MATIK HL.: ss mögliCh- 1. Staatsexamen Vordiplom 
RL.: 6S nicht für HL 
ratsam FachwlssenschaHI. 
Prüfung für RL 
-· -----
----~ ---




PHYSIK Dipl.: Nein WS: Diplom Beratungs- • Studiendauer c 
HL.: ss (empfehl.) 1. Staatsexamen möglichkeit 11. Studienplan: 10 Semester D' 
RL.: 6S SS: für HL wd. d. Spr.- CD Fakultät I 
.. 








Physik und GEOLOGIE ss Nein WS oder Diplom -- --
D' 
Geowissen- CD 







GEOGRAPHIE Dipl.: ss Nein WS oder Diplom . -- Während des Studiums zum Diplom rn 
HL.: ss ss 1. Staatsexamenfür HL 4 Monate Praktikum c 
RL.: 6S Fachwissenschaftl. Q, 









MINERALO- ss -- WS oder Diplom Min. Petrogr. -- CD 
GIE ss lnst. Konstan-
tin-Uhde-Str. 1 
CHEMIE Dip I.: ss Nein WS oder Diplom -- Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
HL.: ss ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
Fakultät I 
RL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische 
FachwissenschaHI. Technologie, Landwirtschaftliche 
Abt. 2 Prüfung für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
für Chemie, logie u. Theoretische Chemie 
Pharmazie u. 
---
~ ~ ~ 
-- -- -·- -- -----
Biowissensch. PHARMAZIE 7 s. Nein WS oder Approbation -- • 7 S + 1/o Jahr Praktikumstätigkeit 





LEBENS- a s· Nein WS oder Staatsexamen 
--
Staatsexamen Teil A: Nach I! S MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum CHEMIE •4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
----- -----
-·-----
BIOLOGIE DipL: as Nein WS oder Diplom 
-- DipL, HL., RL., in Botanik, Zoologie, HL.: as ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
Fakultät I RL.: 6S für HL Antropologie sowie Humangenetik 
Abt 2 Fachwlssensch. u_ Cytogenelik 
für Chemie, 
--- - -------
Prüfung für RL 
------
- ------- --------Pharmazie PSYCHO- 8S Nein WS oder Diplom --
--und Biow1ssen- LOGIE ss schalten ----- -------
---- --------- --------
--- ·----------~---·-SPORT- HL.: 8S Nein WS oder 1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme ist durch ein WISSEN- RL.: 6S ss für HL ausbildg. IIL ärzll. Attest zu bescheinigen, daß SC HAFTEN Fachwlssensch. Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung f. RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
ARCHITEK- 8S Nein WS Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: TUR Entwerfen, Städtebau I 13 Wochen 
Praktikumstätigk. mit Maurer- Tischler-
Fakultät II oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
Abt 1 d. Diplom-IJorprüfung (SchriftL r.Jachweis) 
für Ar eh itektu r KUNST- 8S Nein WS oder Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich GESCHICHTE ss Magister Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Tel. 391127 08 wird an der Staat!. Hochschule für 
Bildende Künste, Braunschweig, Broit-
zemer Straße 230, durchgeführt 
BAUINGE- 8S Nein WS Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-NIEUR- Bauingwesen tiefungsfächer aus dem nachstehenden WESEN Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlich er Wasserbau 
Fakultät II u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Abt 2 Küsterwasserbau/Straßenwesen u. Erd-
für Bau- bau;Transporttechn i k/Spu rgefüh rter 
Ingenieur- Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
wesen Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschafUBauwirlschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mech~ 
VER- 4 s· i. d. Regel WS Vordiplom Ins!. I. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich Fort-MESSUNGS- 3 Mo. messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom WESEN Praktik. Tel. 391·2267 an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Darm-
















I Studien-richtung Studienzelt vor dem beginn I Mindest- I Prakt. Tät.l Studien- I Studienabschluß Studium I Besondere Auskünfte I Bemerkungen 
MASCHINEN- 9 S 
BAU 
Nein I WS Diplom -- Fachstudium nach dem Vordiplom (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, Meß- u. Regelungstechnik, Flugtechnik, 
Die Ableistung des Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Grund-Prakt. v. Mechanik, Schlepper-, Erdbau- u. 
11 Wo. wird dringend Landmaschien, Strömungsmaschinen 
empfohlen. u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
Nachweis bis u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
V.-Prfg.: 11 Wo. Werkstoffe u. Fertigung 
Nachweis bis 26 Wochen Praktlkumstltlgkelt 
H.-Prfg.: 26 Wo. Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
ELEKTRO- 8 S I schriftl. Nachweis) Nein --W-S------~~D~Ip~l-o-m-------------I--_-_----------I~F=ach~s~t~ud~,~-u~m~n~a~ch~d-e_m __ V_o_r_d_i_p_lo_m __ : __ __ 
TECHNIK Die Ableistung des Elektronik, Elektrophysik/Meß- u 
Grund-Prakt. v. Regelungstechnik!Eiektr. Energietechn./ 
11 Wo. wird dringend Nachrichtentechnik und Hoch-
empfohlen. freQuenztechnik!Datentechnik 
Nachweis bis 26 Wochen Praktlkumstltlgkelt 
V.-Prfg .. 11 Wo. Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
Nachweis bis schriltl. Nachweis) 
PHILO- Mag.: 8 S 
SOPHIE HL.: 8 S 
H.-Prtg.: 261_w_o_·----l--------+-----·I----------------
Nein I WS oder Magister 




Mag.: 8 S • • Magister 
HL.: 8 S 1. Staatsexamen f. HL. 
AL: 6 s _____ 1 _______ Fachwlss,__Prfg. f.__ltl__._ , ______ 1 ---------------ANGÜS~ -.---- • • •. _________ ,-I ___F!_O~AN~STIK 1-·----~· 1-"---------ll_-_-= _-= _-_-_-_-_-_-_-_-11-;--:;;::--,--:::--1- 1 ----------GESCHICHTE .. !-"-"---- --';: __ .___ _____ ____ erf.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
-Pb[ITlSCHEI ______ .. • I. 
WISSENSCH. 
-RECHTS--- ------- -----! ----------- ------ ;---:n::u=r"B"e:cg;:,lc::e"'it'cv:::o-:;rlc:e-::s:-:-u::-ng::--für alle 
WISSENSCH. Studienrichtungen 






SS studiert werden 
BS .. 'M=a=g.-:ls""te:cr::------l-_-_------ --=-=-- ------------
4$ ___ -.------I-.-'-----I·•Dfplom:w"lrt~sch=:::a:.;ft:::s---1------1---------------------




















Zimmer 10 Sprechzeit~n: 











Es werden nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Stipendien 
und Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn d~i11 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine AusbildllnQ 
erforderlichen Mitteln nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förelr 
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebera8n Sprechzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiraer 
Ellern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.). 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für (lje 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Forderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der Vor· 
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderung ganz oder teil· 
weise als Darlehen gewährt werden. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das (lie 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phil. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt höchstens 2 Jahre und wird als Darlehen im Rah-
men der vorhandenen Mittel gewährt. 
Neufassung der Richtlinien: 1. 1. 76. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes SeiTlester, erhältli_cll 
be1m Verlag J. H. Meyer, 33 Braunschweig, Oelschlagern 29 und 101 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 10. 
2. Studium und Beruf"' Informationen für Abiturienten, Hrg. 
" Bundesanstalt I. Arbeit in Zusammen· 
arbeit m. d. Bund-Länder-Kommission 
1. Bildungsplanung Frankfurt·Main 1972. 
3. "Blätter zur Berulskunde" Detailbeschreibungen von Studien-
gängen und Berufen in Einzelheiten, 
Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. . 
4. "aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufs1n· 
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt I. Arbeit. 
5. "analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u. Be-
rufspraxis, Hrg. Bundesanstalt I. Arbeit. 
6. "Deutscher Hochschullührer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn, 
Friedensplatz 10. 
7. Hochschulführer, erhältlich beim ASTA, 33 Braunschweig, Katha· 
rinenstraße 1. 
8. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich be1 den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
siehe Nr. 3). . .. .. . . 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Re1feprufung, erhaltlieh 1m 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 12. 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu· 
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. 
11. Merkblatt des DAAD für ausländische Studienbewerber, erhältlich 










Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 10-12 Uhr 






Mo-Fr 8-16 Uhr 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des Be-
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. ein Mindestalter von 18 Jahren, 
3. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
4. eine Erklärung, aus der glaubhaft hervorgehen muß, daß die Finan-
zierung des Studiums gesichert ist. 
5. eine gültige Aufenthaltserlaubnis, 
6. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbringen müssen 
(z. B. Praktika). 
Nach E1ngang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehenen 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU Braunschweig 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer in 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführte Voraus-
setzungen und könnan ggf. innerhalb der besonderen Quote (8°/o) in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausländer der Gruppe II müssen die sogenannten Feststellungs-
prüfung ablegen, d. h. eine im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschweig. 
Ausländer der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen. 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehende 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Studien-
kollegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
einmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Be1 einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende Studienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Emzelheiten über Fristen, Termine und das Zulassungsverfahren sind 
aus den entsprechenden Teilen dieses Merkblattes zu entnehmen, da 
die Durchführung des Zulassungs- und des Einschreibungsverfahrens 
bei Ausländern mit den Verfahren für deutsche Bewerber nahezu iden-
tisch ist. Ausländer müssen sich darüberhinaus vor dem Belegen mit 
ihrem Studienbuch beim AKA melden. 
Das AKA hält neben einem Merkblatt des DAAD's noch eine weitere 
Broschüre bereit, aus der weitere Einzelheiten entnommen werden 
können. Diese Unterlagen werden mit den Zulassungsanträgen den 
Bewerbern übersandt. 
Die Hauptaufgabe des AKA's ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-





amt, Pockelsstr. 14 
Tel.: 391-2831 u. 
2833, Sprechz.: 












7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife ist die Voraussetz~ng zur AU.fnahme des Stil" 
diums. S1e w1rd 1n der Regel durch d1e Re1feprufung (AbiiUt) er· 
Worben. l?ie so erworbene allgemeine .Hochscllulrelfe bere~htigt 
zum Stud1um in allen Fachern. Durch d1e Emfuhrung des Numr 
rus Clausus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei det zu· 
lassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine "'loll8· 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalte!), s0 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Besct-.elni· 
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch' 
Schnittsnote muß auf eine Stelle hinter dem Komma beS\imrtlt 
sein (z. B. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, dl8 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erw<lrbe" 
wurde müssen Sie die Gesamtnote durch eine besondere er 
schein'igung nachweisen. Eine solche Bescheinigung wird V()l) der 
für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde fUt daS 
Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im GeltlJngs· 
bareich des Staatsvertrages, so ist für die Ausstellung det Be-
scheinigung der Kultusminister des Landes Nordrhein-WeS\fale" 
zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird durch fol~ende in Nieder· 
sachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenieurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
(Prüfungsordnung v. 18. 6. 1962) 
usw 
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die häu· 
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen. hin· 
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim lmmatrlkula· 
Iiensamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschluß~eug· 
nisse von Schulen anderer Bundesländer oder Berlin (West) er· 
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reife vermitteln Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die F'leife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be· 
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut· 
scher Bewerber von Schulen außerhalb der BAD. 
7.1.2. Sollte mit einem Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene 
Hochschulreife ausgesprochen sein, so können grundsätzlich 
nicht alle Fächer studiert werden. ln der Regel kann das S!Ud1um 
nur in den Fächern, bzw. in dem Bundesland aufgenommen 
werden, die in dem Zeugnis aufgeführt sind, bzw. in dem das 
Zeugnis erworben wurde .. Durch die Vielschichtigkeil solcher 
Zeugn1sse konnen h1er keme we1teren Auskünfte gegeben wer· 
den. Das I-Amt w1rd auftretende Fragen klären können. Jedoch 
ist hierzu die Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schritt· 
Iichen Anfragen beglaubigte Fotokopie) erforderlich. 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu• 
lassungsbeschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Cisusus belegt sind, d. h. für diese be· 
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewerbungen für diese Studiengänge müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist I. d. WS = 1. 6.-15. 7. 
bzw. f. d. SS = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus· 
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu· 
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der BAD. 
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Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu-
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Stud1enplatz-Verte1lungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden-Württemberg, Berlin, Hessen, Niedersachsen und Nord-
rhein-Westfalen zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die 
Zulassungen in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche 
Hochschulen in den vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit 
dem bundeswellen Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses 
Landesverfahren fallenden Studiengänge sind ebenfalls in der 
Anlage aufgeführt. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage zu Beginn der Bewerbungsfrist ( Ruckporto !). 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi-
nisterium für Wissenschalt und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige Fach 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind 
auf e1nem von der TU Braunschwe1g anzufordernden Antrag 
direkt an die TU Braunschweig zu richten (Rückporto!).Aus dem 
Z.ulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersichtlich. 
Uber die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Krite-
rien und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewer-
ber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der 
Anlage aufgeführt. 
Ab Sommersemester sind für einige Fächer die Zulassungsbesthrän-
kungen aufgehoben worden. Die Bewerbung für ein solches Fach 
ist innerhalb der vorgenannten Frist an die TU Braunschweig zu 
richten (Rückporto). Die Fächer sind in der Anlage aufgeführt. 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An-
lage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un-
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschwe1g den Ablauf der ein-
zelnen Verfahren auf EDV umgestellt hat und nachträgliche Be-
werbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für sämtliche, nicht in das ZVS-Verfahren (bundesweites NC-Ver-
fahren, Landesverfahren) fallende Studiengänge sind die Bewer-
bungsunterlagen unter Beifügung eines adressierten und frankierten 
Rückumschlages (DIN C 4) beim I-Amt der TU Braunschweig anzu-
fordern. Für das Wintersemester in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 7. und 
für das Sommersemester in der Zeit vom 1. 12. bis 15. 1. 
Nachdem der Antrag zur Aufnahme des Studiums sorgfältig aus-
gefüllt worden ist, i.st d1eser mit den angegebenen Unterlagen 
und zwei ausreichend frankierten Rückumschlägen (DIN C 4) zu-
rückzusenden. Sollten Sie bei der Anforderung der Bewerbungs-
unterlagen keinen frankierten Umschlag beigefügt haben, so .st 
dem Zulassungsantrag ein internationaler Antwortcoupon (an-
stelle von Briefmarken) beizufügen. Über den weiteren Ablauf der 
einzelnen Verfahren geben die nachstehenden Tabellen und die 
Hinweise Auskunft. 
Für alle neu zu immatrikulierenden Studenten ist bei der Ein-
schreibung bereits der Nachweis über das Bestehen einer Kran-
kenversicherung (gesetzliche Krankenkasse oder Ersatzkasse) oder 
eine Bes~heinigung über die Befreiung von der Krankenversiche-
rung zwingend erforderlich. Diese Bescheinigung ist bei der Rück-
sendung der Einschreibunterlagen unbedingt beizufügen. Nähere 
Angaben über die Versicherungspflicht, Beiträge, Beitragsfreiheit, 
Versicherungsbefreiung bei privater Versicherung und Zuständig-
keit geben die Krankenversicherungen. 
Das Zulassungsverfahren für hö~ere Semester wird in analoger An-
wendung des Zulassungsverfahrens für Erstsemester durchgeführt. 
Auch hier lautet die Bewerbungsfrist für ein Sommersemester: 1. 12. 
bis 15. 1. bzw. für ein Wintersemester 1. 6. bis 15. 7. Der 15. 1. 






Sollten Sie sich als .. höheres Semester" ln der gleichen Fa~rlcll· 
tung an der TU Braunschweig bewerben, fügen Sie bitte die bisher 
erworbenen Leistungsnachweise usw. bei, damit eine entspre<::hen· 
de Einstufung erfolgen kann. 
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Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
V I Bundes I Landesverfahren (Z S) Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Fach ohne Zulassungs-1. Fach mit totalem Numerus Clausus ss WS 2. Fach mit festgesetzter Höchstzahl 3. Fach mit festgesetzter Höchstzahl beschränkung 
,.; c Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Bewerbungsunterlagen von 
"' 
::l mund anfordern Braunschweig anfordern TU Braunschweig anfordern __ o __ __ ..., __ 
----
------ -
...: ,...: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungs-
.,.; .,.; ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden unterlagen an TU Braun-
--- ---
----- --- --
_ schweig zurücksende_n ___ 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln Nach Prüfung der Unter-
Auswertung für die EDV-Auswertung lagen umgehender Be-
(;; (;; Zulassung erfolgt nach Leistung 60 'lo (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 60% scheid an die Bewerber 
> > Schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu- (in begründeten Ausnahme-
ä. ä. Wartezeit 40 'lo (Jahr des Erwerbs der Hochschul- gangsberechtigung) u. Wartezeit 40% fällen können Bewerbungen 
::l ::l zu ga ngsberecht i g u ng) (Jahr des Erwerbs der Hochschul- bis 15. 9. I. WS/f. SS bis 
"' "'~ (ij :r: Im Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber zugangsberechtigung) 15. 3 berücksichtigt werden) 
:c -N -.c (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
~ t:::ro ...:E I Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die (;; ~"' ~::;: .,_ Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist. auf Formblatt Termine der ZVS) Der zugelassene Bewerber ::;: >O. 
'<D 
'"' 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- hat innerh. d. im Zulas-E c:_ C:CJ) sungsbescheid angegebe-Z:':O Z:2 (Fristen beachten) TU Braunschweig übersendet Schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat ::l 
...:::;: Zulassungsantrag und Erhebungsbogen. Nach nen (= Immatrikulation) N unbedingt innerhalb der angegebenen 
..... ~ 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Aushänd. d. vorl. Stud.-
"' 
-"; -::;: F•ist zur Einschreibung zu erscheinen Cl beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung Ausweise u. Stud.-Buches 
"' 
...:o 
'trn (= Immatrikulation). Mitzubringen i: m.c !!;!o der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. Nach Durchführung der 
<( ><U schreibungvor (= Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., Einschreibung 
<l> tl tj.c Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, 
.s:; :2 ::::Jt'tl 3. drei Paßbilder und die Wohlfahrts-
<l> .s:; 
.fi erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit gebühr (ca. 50,- DM). Aushänd. d. 'iii 0 der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches 
"' "' 
"' 
z z Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner- zu Beginn der Vorlesg. b. c 
.E c-i c-i halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, lmmatri kulationsamt. 
(;; da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung 
1- kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens 
<l> und Studentenbuches zu Beginn der Vorlesungen 
::l im Immatrikulations- und Prüfung samt. 
"' ---
--- -----·------ ---- ----c dl:= 
"' <l> cti~ 0.. m-~ (!) 
o::;:<C "~0 Beginn des Semesters (Vorlesungen usw.) 
---
.,.,.; .~;:: Eingang der Anträge für .bevorzugtes" Losverfahren 
:0,..; .c (Origin. d. Besch. d. ZVS beifügen) 
----
. ....:·ro . ......,: > ~.i~ <Uco Belegen "<>:z 
---
----. 




"'·- "'. Erstellg. d. Studentenausweises u. Bescheinigung durch EDV (Zustellg. p. Post) 'O<U -o> 
~::;: cO (Näheres durch Aushang im I-Amt) UJZ 
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im I-Amt melden 
22 
Zum HL- oder AL-Studium gehören als Studiengangkombination in der 
Regel zwei Fächer, d. h., daß z. B. das Studium Anglistik. Romal\istik 
HL aus den Studiengängen Anglistik HL und Romanistik HL besteht. 
Bei der Einschreibung ( = Immatrikulation) müssen die Bewerber dit 
bürgerlichen Ehrenrechte besitzen und dürfen kein Verbrechen ~>der 
vorsätzliches Vergehen begangen haben, das sie für das gew~hi!B 
Studium als ungeeignet erweist. Unzulässige Einschreibungen mü~sen 
widerrufen werden (siehe Erklärung im Antragsformular). 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen stu-
diert haben, so ist das Studienbuch mit Abgangsvermerken (Exmatqkel) 
aller vorher besuchten Hochschulen bei der Einschreibung vorzull!lgeP 
(Nr. 1) bzw. zu übersenden (Nr. 2 und 3). Ebenso ist ein bereits erwol"' 
benes Vorprufungszeugnis oder ein entsprechender LeistungsnachweiS 
(begl. Fotokopie) bzw. eine Bescheinigung darüber, daß der B'ewerber 
noch nicht endgültig in einer Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung ver· 
sagt hat, beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Seme%ter. 
Eine Anerkennung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom ist 1"\ichl 
möglich. Prüfungsleistungen und Studienzeiten an lngenieurakaderTlien. 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Abteilungen auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaflswissensdiafl· 
liehe Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeugnis nicht aufgenommen 
werden. 
Die Anzahl der vom I-Amt bei der EinschreiDung berücksichtigten Se-
mester ist für die Statistik bestimmt. Eine Anerkennung von Studien· 
Ieistungen die in anderen Fachrichtungen oder nicht deutschsprachigen 
Universitäten erworben sind, ist erforderlich, wenn die Studienzeit flieh! 
ausreicht, sich zu einer beabsichtigten Prüfung zu melden. 
Beim Belegen des 2. Semesters müssen eine ärztliche Bescheinigung 
und ein Nachweis über die Röntgenkontrolle der Lunge erbracht werQen. 
Zulassungsbescheide der ZVS Bundesverfahren, L.andesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberel)htl· 
gung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU 
Braunschweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (HöChst· 
zahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide des ~VS 
nur für das darin genannte Semester, Zulassungszusagen sind unWirk· 
sam. Für Rückmelder ( ~~ bereits an der TU Braunschweig eingeschrie· 
bene [immatrikulierte] Studenten) werden durch Aushang im Vorraum 
des I-Amtes die jeweiligen Termine und Fristen für das Belegen be-
kanntgegeben. 
Der Stud.Ausweis sowie sämtl. Bescheinigungen werden maschinell er· 
stellt. D. Zeitpunkt d. Verteilg. wird durch Aushang im I-Amt bekanntge· 
geben. 
Jede Adressenänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vorgesehenen Vor· 
druck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrUn· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation bzw. Rückmeldung kann nur erfolgen, wenn der 
Nachwels über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.5. Das Belegen von Vorlesungen und Obungen 
(Lehrveranstaltungen) 
Nach der Einschreibung erfolgt das Belegen. Einschreiben, Rück· 
melden und Belegen sind an der TU Braunschweig drei vonein· 
ander getrennte Vorgänge. 
Zur Vor- und Hauptprüfung ist erforderlich, daß sämtliche Vor· 
Iesungen, die vorgeschrieben sind, besucht werden und belegt 
sein müssen. Bei der Meldung zu dieser Prüfung muß den ein· 
zeinen Abteilungen ggf. das Studienbuch zur Oberprüfung vor· 
gelegt werden. Aus diesem Grunde müssen aus dem jeweils für 
das Semester gültigen Vorlesungsverzeichnis die Nummern der 
Vorlesungen, gleichlautend auf dem Belegbogen (Vordruck) und 
im Studienbuch, eingetragen werden. Das Vorlesungsverzeichnis 










wa_s bel_egt werden muß, geben die entsprecnenden Stunden-
plane, d1e ,1\btellungen, Institute und ggf. die Fachschaften. 
D1e Dul'l::hfuhrung des Belegverfahrens richtet sich nach einem 
Plan, der zu Beginn des Semesters im Vorraum des I-Amtes aus-
hängt. Die dazu benötigten Belegpapiere (s. oben) liegen ca. 
2 Wochen vor Beginn des Belegverfahrens zur Selbstbedienung 
aus. 
Jeder Student muß pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr ent-
nchten. Der. genaue Betrag ergibt sich aus der Anlage zum 
Merkblatt. D1e Zahlung dieser Wohlfahrtsgebühr erfolgt bei den 
emzelnen Verfahren (ZVS-, Landes-Höchstzahlverfahren) verschie-
den. Den Zulassungsbescheiden, bzw. den übersandten Unter-
lagen liegen die entsprechenden Hinweise bei, aus denen zu ent-
nehmen ist, wie und auf welches Konto die Wohlfahrtsgebühr zu 
entrichten ist. 
Bei den Rückmeldern ist die Wohlfahrtsgebühr vor der Rück-
meldung bar in der Zahlstelle zu entrichten. Hinweise sind dem 
Aushang im Vorraum des I-Amtes zu entnehmen. 
Bei Abgabe der ausgefüllten Belegpapiere ist das Studienbuch 
ebenfalls vorzulegen. Das Studienbuch wird mit dem gültigen 
Semesterstempel versehen und zurückgegeben. 
Wird das Beleg- bzw. Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom 
Rektor festgesetzten Frist durchgeführt, Ist der betreffende Student 
automatisch aus der Liste der ordentlichen Studenten gestrichen. 
7.6. Gast- und Nebenhörer 
7.6.1. Gasthörer: Als Gasthörer können auf Antrag jeweils für ein Se-
mester zu einzelnen Lehrveranstaltungen Bewerber zugelassen 
werden. die mindestens das Zeugnis der 11. Klasse eines deut-
schen Gymnasiums oder eine gleichwertige Vorbildung besitzen 
und sich auf den einzelnen Wissensgebieten weiterbilden wollen. 
Von dem Erfordernis der Reife kann abgesehen werden, wenn 
der Bewerber ein besonderes Interesse an dem Besuch einzelner 
Lehrveranstaltungen nachweist und wenn feststeht, daß er nach 
seiner Allgemeinbildung in der Lage ist. den Lehrveranstaltungen 
mit Verständnis zu folgen. 
Gasthörer können in der Regel nur zu den einzelnen Vorlesun-
gen, die keinen Numerus Clausus haben, bis zu insgesamt 8 Wo-
chenstunden zugelassen werden. Beim Belegen von mehr als 
4 Wochenstunden ist eine Wohlfahrtsgebühr zu entrichten. Gast-
hörer können jeweils nur für ein Semester zugelassen werden. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordenlllches 
Studium ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
keine Studienbeschemigungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld. Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im 
I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt innerhalb der Belegfrist im Zimmer 10 
des I-Amtes. Ausländer können als Gasthörer nur zugelassen 
werden, wenn sie das für ein ordentliches Studium erforderliche 
"Deutsch für Ausländer" belegen wollen. Eine Aufenthaltsgeneh-
migung Ist von einer Gasthörerschaft nicht abzuleiten. 
7.6.2. Studenten, die bereits an einer Hochschule immatrikuliert sind 
(Stammhochschule). können als Nebenhöhrer an einer anderen 
Hochschule für das jeweilige Semester zugelassen werden, wenn 
die Teilnahme an dortigen Lehrveranstaltungen für das betreffen-
de Studium erforderlich oder zweckdienlich ist. Das Nebenhörer-
verhältnis endet spätestens mit dem Erlöschen der Immatrikula-
tion an der Stammhochschule. 
Studienleistungen, die im Nebenhörerverhältnis erbracht worden 
sind, können im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung so-
wohl bei der Stammhochschule als auch bei der Hochschule, an 
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Nebenhörerpapiere sind im I-Amt, Zimmer 10, erhältlich. Jn de~ 
am Schwarzen Brett angeschlagenen Belegzeiten (siehe auc~ 8~ den Schwarzen Brettern der Stammhochschule) werden die ßi!Jef 
papiere ausgefüllt abgegeben. Vorzulegen 1st der Studenteflaus' 
we1s der Stammhochschule, der mit dem gültigen SemE\ster' 
stempel versehen sein muß. Der Nebenhörer bekommt den Be' 
legnachweis von der Sachbearbeiterin unterschrieben wiede~ ZU' 
rück und muß diesen bei der Meldung zur Prüfung mit IIIIe~ 
Scheinen, die er inzwischen gemacht hat, vorlegen. 
Auskünfte über die zu belegenden Fächer in der Jeweilige~ 
Fachrichtung erte1lt d1e Außenstelle des W1ssenschaftl1chen Pril' 
fungsamtes Göttingen in der TU Braunschweig, Pockelsstraß~ 14. 
oder die zuständige Abte1lung. 
Die Wohlfahrtsgebühren werden nur an der Stammhochs~ 
erhoben. 
7.7. Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Able1stung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen wOrde~ 
ist. 
Ferner kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höch!ltenf 
2 aufeinanderfolgende Semester beurlaubt werden, wenn ei~ 
wichtiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheil)igte 
Krankheit oder Tätigkeit 1n der akademischen Selbstverwaltung. 
Die erforderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt er• 
hält! ich. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; 
Wintersemester vom 1. 10. bis 31. 3.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprocher), 
7.8. Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr 
belegen möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können zum 31. 3 bzw. 30.9. vorgenomme!'l 
werden, d. h. es muß spätestens Mitte April, bzw. Mitte Okt~:>ber 
die Exmatrikulation durchgeführt sein. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingElholt 
werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig aul'lge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch· 
führung der Exmatrikulation w1eder vorzulegen. 
Wird weder Rückmeldung noch Belegen noch die Exmatrikulatio!'l 
vorgenommen, werden die Betreffenden aus der Liste der ordent· 
Iichen Studierenden gestrichen. Bei einer solchen Streichung !sl 
die Einschreibung an einer anderen Hochschule nicht möglich, 
da die Exmatrikel der vorher besuchten Hochschule vorgelegt 
werden muß. Dasselbe gilt auch für Wiedereinschreibungen an 
der TU Braunschweig. Diplom-Zeugnisse können ebenfalls nur 
nach erfolgter Exmatrikulation ausgehändigt werden. Sollte nacl1 
erfolgreich bestandener Abschlußprüfung des Hauptstudiums 
noch ein Aufbaustudium oder die Promotion angeschlossen wer-
den, so ist in diesen Fällen die sogenannte kleine Exmatrikula· 




Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Dipi.-Magister Promotion, Staatsexamen (ohne Lehrämter) 
Architektur Germanistik Pharmazie 
Biologie LM-Chemie Psychologie 









Mo-Fr 9.30 bis 
12 Uhr 




























Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Dipi.-Magister, Promotion, Staatsexamen 
Geologie Mineralogie 1. Staatsprüfung f. d. 
Informatik Philosophie Lehramt a. Gymn. 
Kunstgeschichte Philosophie 
8.3. Fächer ohne Zulassungsbeschränkungen 






8.4. Zulassung für höhere Semester 
Bei den unter I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöpfung 
einer Höchstzahl frei gebliebenen und auf die später frei gewordenen 
Studienplätze abzüglich der Zugänge, Ausnahme: Im Studiengang 
Lebensmittelchemie können im Sommersemester 1977 vom 2.-4. Se-
mester keine Bewerber zugelassen werden. 
9. Gebühren (Stand - 1. 6. 1975) 
Von jedem Studenten ist pro Semester eine Wohlfahrtsgebühr zu ent-
richten. Eine Befreiung oder Zahlung eines Teilbetrages ist nicht mög-
lich. Die Wohlfahrtsgebühr beträgt zur Zeit DM 30,20. Ober das Ver-
fahren der Entrichtung der Wohlfahrtsgebühren gibt das den Ein-
schreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern ( •-" Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist die 
Wohlfahrtsgebühr in bar unmittelbar vor dem Rückmelden und Belegen 
bei der Zahlstelle der TU zu entrichten. 
Aus Persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben der 
Wohlfahrtsgebühr eine Beurlaubungsgebühr von DM 3,-. Studenten die 
wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatzdienst für min· 
destens 1 Semester beurlaubt werden zahlen nur die Beurlaubungsge· 
bühr in Höhe von DM 3,-. 
Nebenhörer zahlen keine Gebühren. Gasthörer zahlen, soweit sie mehr 
als 4 Wochenstunden belegen, einen Wohlfahrtsbeitrag von DM 28,20. 
Der Betrag ist bar vor dem Belegen in der Zahlstelle der TU zu ent-
richten. 






Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. ~~~~fi~~~91 g3 Braunsdlweill 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung H II 
Schlüsselfertige Reinigung von Neonleuchtanlagen. 0 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt 
Me~allreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 
Entstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23m ausfahrbar) (OS 31 ) 4 S1 nfl Kirchen. Hallen, Theatern. wird verliehen. ov 
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Feine;, Bei1tellgeJcbä~ 
CONDITOREI und CAF!: 
WAGNER 
Braunechwelg 
Hagenmarkt Ecke Sohlweg 
Ruf44315 
VERPFLEGUNGS BE I Rl E BE 
·------· Inhaber: Hlldegard Knüppel BRAUNSCHWEIG 
Hasenwinkel 9a · Ruf 3311 64 
der gutburgerliche 
BETRIEBSMITTAGSTISCH 
für GROSS·VERANSTALTUNGEN, wie 
Schul- und Sportfeste 
Ganztags- oder Mittags-Verpflegung 
preiswert · gehaltvoll · kochfrisch 
WILHELM 0. SCHMIDT 
BRAUNSCHWEIG · ESCHENBURGSTRASSE 7 
FERNRUF 331572 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 




Alles in /einer Hand 






0 e Rechtsschutzversicherungen ÖFFENTLICHE VERSICHERUNG BRAUNSCHWEIG 
Fragen Sie unsere Mitarbeiter 
Träume in Pel:l 
für die modebewußte Frau gehen in Erfüllung 
Pel:l-moden w. und N. Riechert oHG 
Kürschnermeister 
Neuanfertigung - Umarbeitung - Reparatur 
Braunschweig - Kuhstraße 8 - Telefon 4 09 91 
Hannover-Döhren - Fiedeler Straße 18 - Telefon (05 11) 83 67 23 
EUGEN SCHWENDOWIUS 










Breite Straße 18/19 :li: (05 31) 44 88 3 Vergrößerungen - Verkleinerungen 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Durch speziell geschulte Mitarbeiter garantieren wir gleichblei-
bende Qualität bei 
Bibliotheks-Bucheinbänden 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
BIBLIOTHEKS-BUCHBINDEREIEN 
HERBERT ZERBST HELMUT POHL 
3300 Braunschweig, Fallersleber Str. 46/47 3330 Helmstedt, Stobenstraße 36. 
Eingang Wilhelmstr~ße, Telefon 4 98 72 Telefon (0 53 51) 65 56 






Tel. 05 31 /6 16 55 










J. Neumeyer IM. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus- Neubau · An der Schaufensterpassage 




Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31.7. 1978) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976 - 31. 7. 1977) 
Packeisstraße 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrs-
sicherung, 
Packeisstraße 4 (Hochhaus, 10./11. Stock), App. 2260 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 108, App. 2513 
Der Rektor 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Wiss. Ass. Apotheker Jürgen Graumann 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 





Bibliotheksamtmann Gerd Ackermann 




24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 





Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 (8*) Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der wissenschaftli~en 
Mitarbeiter 
6 (4*) Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 (2*) Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeit~r 
• (Philosophische und Sozialwissenschaft!. Fakull§t 
abweichende Zusammensetzung gem. § 3 [4) des "G.) 




1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV Philosophische und Sozial-
wissenschaftliche Fakultät 
28 
8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonst. Mitarbeiter 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münl)ich 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard 
Schaffer 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975 - 31. 7. 1977) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Jürgen Weber 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
(Amtszeit v. 1. 8. 1975- 31. 7. 1977) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31.7. 1978) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976 - 31. 7. 1978) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31. 7. 1978) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
(Amtszeit v. 1. 8. 1976-31. 7. 1978) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Die Prüfungsausschüsse Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 







o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Wiss. Ass. Dr.-lng. Konrad Stöcker 
Akadem. Oberrat Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Herber! Bremer 
Martin Friesen 
Verw.-Angestellter Herber! Kraus 
Ernst Vogel 
Verw.-Angestellte Gudrun Grobe 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat 
PockeisstraBe 14 (Forum). 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 

















1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 2. Stock, App. 25 00 
Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Wolfgang Lanz 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Gebhard Vössing 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Axel Vöhringer 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Regierungsassessor Bernd Aßmuß 
1. Stock, Zi. 110, App. 2815 
1. Stock, Zi.104-106 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm 
2. Stock, Zi. 219, App. 2511 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 




2. Stock, Zi. 201, 205-207,216-218 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 







Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebiets Ieiter: 

















Die Organe der Studentenschaft 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
2. Stock, Zi. 213-215, 219 a- 226 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 215, App. 2745 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 210, App. 3203 
Erdgeschoß lks., Zi. 001-003, 005/006 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 2836 
Erdgeschoß lks., Zi. 004 




Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Oberbaurat Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi 006, App. 3207 
Techn. Angestellter Re'ner Holdorf, lng. (grad.) 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 001, App. 2808 
Abt-Jerusalem-Str. 6, Erdgeschoß, Zi. 012/013 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 008, App. 2807 
Spielmannstraße 10, Erdgeschoß, Zi. 3 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker, lng. (grad.) 
Zi. 1. App. 2840 
Katharinenstraße 1, Aop. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
G'ruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der Wissenschaft!. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
m1t beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
Sportausschuß 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
·o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Dipl.-lng. Horst Hübner 




Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
o. Prof. Dr. phil. Claus Führer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 





Der Leiter des Dezernats 111 
Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Bibi.-Oberrat Dr.-phil. Dietrich Kornexl 
Claus Führer 
Hans-Werner Hoffmann 
Bibi.-Amtmann Michael Kuhn 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
(Vorsitzender) 
o. Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Akadem. Oberrat Dr.-lng. Klaus Andresen 






Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 





Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrutn 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG.) 
bei jeder Fakultät besteht ein Ausschuß 
Senatskommission für das Akademische Ausland••mt 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins (Vorsitzender) 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-J. Possin 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
OSt. Rat Eberhard Kleinschmidt 
Riza Köylüoglu 
Herber! Bruns 
Reg.-Amtmann Günther Röttger 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 





Senatskommission für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vorsitzender) 
Dipl.-lng. Klaus-Werner Neuwerth 
Siegtried Globisch 
Karl Heinz Markmann 
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Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Der Rektor 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 


























Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Obergeschoß, Zi. 11-....22). 
App. 2430 
Frank R. H. Fischer, 
Friedrich-Wilhelm Refardt 
Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober· 
geschoß, Zi. 3207), App. 2198 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock), App. 2286 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotec:t,11lll 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Meinars 
während des Semesters Di u. Do. 9.30-12.30 
während der Ferien Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt des Landes Nled.,... 
sachsen für die Lehrämter an Gymnasien und 1\eal-
schulen, 34 Göttlngen, Weender Landstraße 14 
Präsident Joachim Molsen 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 bis 11.30 Uhr · 
Außenstelle der Technischen Universität 
Braunschweig 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2548 
Stud. Rat Gunter Krense 
Di. 11-13 Uhr, Mi. 15-17 Uhr, Do. 10-12 Uhr 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Der Personalrat 
Heinz Piehier (Angestelltengruppe), App. 2510 
Heinz Matthes (Arbeitergruppe), App. 3873 
Akadem. Rat Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
(Beamtengruppe), App. 2311 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Hans-Heinrich Heinze 
















Wirtschaft, :-lecht, Sport 
Sprach- und Literaturwissen-






Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 







Kopien gegen Qu:ttung und 
größere Kopieraufträge 
9-17.30 Uhr 




10-12, 13.30-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
9-13, 14-16 Uhr 
(Freitag bis 15.30 Uhr) 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Lid. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Dir. Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Bibi.-Rat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, App. 3026 
N. N. 
Bibi.Oberrat Dpi.Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Betriebstechnik App. 3020 u. üb. 3010 
Buchbinderei App. 3021 
Datenverarbeitung App. 3004 
Dissertationsstelle App. 3024 
Druckerei App. 9682 
Einbandsteile App. 3000 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihsteile App. 3016 




Wichtige Dienststellen Kopierstelle 1 App. 9693 
Kopiersteile 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Außenstellen: Bibliothek des Mechanikzentrums App. 2363 
Bibliothek Nachrichtentechnik App. 3638 


















Packeisstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
!CL 1906S und !CL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Analogrechner TR 48 
(Pockelsstr. 4, Hauptgebäude, Erdgesch., App. 2431) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 32 28 
Beethovenstraße 51, App. 3255 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuelle!"\ 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 3224 
Dipl.-lng. Dierk Heppner, App. 2445 
Dr. rer. nat. Ralf Leibscher, App. 3224 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2277 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 3604 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 9485 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 3226 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 3226 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16), App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Dipi.-Sportlehrer Martin Gklorz, Abteilung 
Universitätssport 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S. 90 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 






















(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
Egon Lüken 
Peter Rosenbaum 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 




Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30. Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 
Mo-Fr 9-16.30; Sa 10-14.00 
Psychotherapeutische Beratungsstelle 
(Katharinenstraße 1) 
Aufgabenbereich: Psychologische Beratung 
Sprechstunden: s. Aushang 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
"Langer Kamp": 





Bienroder Weg 54, F 35 00 85i9 







für das Cusanuswerk: 




Wiss. Rat und Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 








o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. phil. Martln Gosebruch 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhafergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 




Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 <t8 
Mo-Fi 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, .. Meister-Eckehart-Haus•, 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 


















Schleinitzstraße 17, App. 3999 
o. Prof. em. Dr.-lng. Allred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Tscheuschner 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 331716 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. em. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herloft Inhalten 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und pensionlerter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 3996, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Karl Gerke 
Prof. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Walter Hennicke 
(TU Clausthal) 
Klasse für Bauwissenschaften 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Klasse für Geisteswissenschaften 





Braunschweig <osa1> 411a-1, 
Uchauspiel ·Oper. Operette· Ballett· Musical Kindertheater Ein Theater für alle 
Wir haben für Sie Studienfahrten geplant. Fordern Sie bitte unseren Katalog '77 
an. Oder sprechen Sie mit Herrn Werner jun. bzw. Herrn Becker in Gifhorn, er • 
berät Sie gern und stellt für Sie unververbindlich Studienreisen zusammen. : 
~-~.-".---...,--~.....;;;...-~--..-.-.~~~~ 
de1/aiu iDa1t•te1 /ih ~<M</o1tadte4 'ReiJeK ~.,., ~ ~ ..", ~ ~ 
Schloßpassage 9 3300 Braunschwe•g Tel 0531-43355 Braunschwe•ger Sir. 22 3170 Gifhorn Tel. 05371-2055 




Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
Es gibt viele gute Gründe, sich für die Debeka zu ent-
scheiden. Einer davon: unsere Angebote 
für Studenten und speziell für Studienanfänger. '"D~ 
Krankenversicherungsverein a.G. · Lebensversicherungsverein a.G. · Bausparkasse AG 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15-19, Postfach 460 




Der profilierte Fachverlag und sein Programm 
WILHEIM ERNST & SOHN 
Verlag für Architektur und technische Wzssenschafien 
BERLIN MUNCHEN DUSSELDORF 
Beton-Kalender 1977 
Taschenbuch fin Beton-, Stahlbeton- und 
Spannbr?tonböu sowie dre verwandt. Fächer 
Schriftlertung: Gotthard Franz 
Teil I und II zusJmmen etwa 2000 Seiten. 
10x15 cm. 1977.1SBN 3-433-00749-7 
Kunststoffeinband DM 68,-
Unumstritton gilt der "BK" als Standardwerk für 
den Massivbau. für Bauingenieure und 




Gebrauchsfertige Formeln für alle statischen 
Größen zu allen praktisch vorkommenden Ein-
leid-Rahmenformen aus Stahlbeton, Stahl, Holz 
Bearbeitet von Werner Haselbach 
15. Auf I., 483 S, 114 Rahmenformen mit 
1716 Abb.17x24 cm.1974. 
ISBN 3-433-00660-1 
Ganzleinen DM 78,-
Das Buch ist zu einem unentbehrlichen Hilfs-
mittel für den konstruierenden Bauingenieur 
geworden, eben weil es ihm erhebliche Zeit und 
Arbeit sparen hilft und viele Anregungen gibt. 
Kennen Sie schon die Buchreihe 
Bauingenieur-Praxis 
die Buchreihe für Praxis und Lehre? 
Neues Gesamtverzerchnis lieferbar. 
Mauerwerk-Kalender 1977 
Taschenbuch fur Mauerwerk, Wandbaustoffe, 
Schill I-, Warrm~- und f'cuclltigkeitsschutz 
Scl1riftlertung: f'dcr Funk 
738 S, 304 Abb, 122 Tab. 10 x15 cm. 1977. 
ISBN 3-433-00750-0 
Kunststoffeinband DM 58,-
Großes Interesse hat die Fachwelt der voran-
gegangenen ersten Auflage entgegengebracht: 
sie war bereits nach kurzer Zeit vergriffen. 
Die neue Auflage 1977 enthalt eine Reihe neuer 
und überarbeiteter Beitrage, Unterlagen 
fiJr ein rationelles tägliches Arbeiten an gestell-
ten Aufgaben und Projekten. 
Berechnungsgrundlagen für Bauten 
Lastannahmen, Baustoffe, Beanspruchungen, 
·Wärmeschutz, Schallschutz, 
Feuerschutz, Gerüste. Mrt Einführungserlassen. 
Bearbeitet von Bernhard Wedler 
25. Auf I., 1366 S., 575 Abb., 378 Tafeln und Tab. 
15 x 21 cm. 197 4. ISBN 3-433-00648-2 
Ganzleinen DM 80,-
Ein seit 24 Auflagen der Fachwelt vertrautes, 
geschatztes Nachschlagewerk- mit neuen 
Normen und Richtlinien, mrt einer Rerhe wich-
tiger techn. Baubestrmmungen und Normen. 
Weitere Informationen durch unseren 
Katalog "Bautechnik" Ausg. 1977 
Anforderungen bitte an: Ernst & Sohn, 




























I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
N. N. 
Dipi.-Math. Uwe Bäcker 
Dipi.-Math. Gerhard Büsehieb 
Dipi.-Math. Ulrich Eberhard 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405), App. 2359 
o .. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dr. rer. nat. Frank Piefke 
Dipi.-Math. Michael Koch 
Lehrgebiet Mathematik 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joach1m Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
OSt. R. i. HO. Dr. rer. nat. Horst Hiseher 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Sander 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipi.-Math. Manfrec;l Gosda 
Dr. rer. nat. Willried Hergel 
Dr. rer. nat. Peter Schroth 
Dipi.-Math. Friedrich Wöbking 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
N. N. 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dr. rer. nat. Reinhold Hainemann 
Dr. rer. nat. Michael Theeß 
Dr. rer. nat. Hartmut Tietz 
























Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3980 
N. N. m. d. Wahrn. d. Gesch. b. WR. und Prof. 
Dr. phil. nat. Günter Bach 
N. N. 
N. N., N. N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 2240/41 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Hans Wolff 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Karl Bosch 
Dr. rer. nat. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Friedrich Jondral 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Lehrgebiet Mathematik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
o. Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
N. N. 
Dipi.-Math. Günther Segerer 
N. N. 
Lehrstuhl A für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipi.-Math. Hans-Joachim Bergmann 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
o. Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnf. Wolfram 0. Höllerer 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 119), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
















Dr. rer. nat. Normann Hirnstadt 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Günter Schulz 
Dipi.-Phys. Uwe Schulze 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Volker Wegner 
Dipi.-Phys. Günter Wilkening 
Abteilung für angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Lehrgebiet Physik, insbes. Physik der Metalle 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik insb. niederenergetische Kernphysik 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Institut B für Physik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. 126 
App. 2881) 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Herbert Goebel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Jürgen Mangelsdorf 
Dipi.-Phys. Kurt-Michael Meißner 
Dr. rer. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Müller 
Dipi.-Phys. Wolfgang Olsowski 
N. N., N. N. 
Abteilung für Grenzflächenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205. App. 21 42 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof., Dr.-lng. Erich Menzel 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr. 1, Gebäude B, 1. Stock, Zi. 146, App. 2100) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Andreas Eiehier 
Dr. rer. nat. Gerhard Krauß 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
N. N. 
Lehrgebiet Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. 315), 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dipi.-Phys. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 





















Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik elnschl. Kernphysik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zl. 304), 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Priv.-Doz. Dr. rar. nat. Gerhard Gerlieh 
Dr. rar. nat. Henning Kagermann 
Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
Dipi.-Phys. Bernd Könemann 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
HochmagneHeldanlage 
gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institut. 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 2100 
o. Prof. Dr. rar. nat. Christoph Schwink, App. 2129 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Günter Musmann 
Dr. rar. nat. Ludwig Engelhard 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dipi.-Phys. Henning Barnstorf 
Dr. rer. nat. Bodo Hente 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dr. rar. nat. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
Lehrgal:llet Geologie und Paläontologie 
apl. Prof. Dr. rar. nat. Horst Wachendorf 
N. N. 
Mlneraloglsch-Petrographlsches Institut 
Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß, App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 












o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Lehrstuhl A für Geographie 
(Langer Kamp 19 c, App. 2239) 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
St. Dir. i. HD. Ernst Rudolf Voigts 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dr. rer. nat. Pater Michael Pötke 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Lehrgebiet Geographie insbes. Sozialgeographie 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl B für Geographie 
(Langer Kamp 19 c u. b, App. 2551) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. R. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dr. rer. nat. Peter Göbel 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Klimageographie 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 


















m. d. Verw. b.: 
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2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Blowlssenacha"'" 
o. Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Jürgen Ackermann 
Dr. rer. nat. Ulrich Ahrens 
Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Dr. rer. nat. Dietrich Koch 
Dipi.-Chem. Werner Krause 
Dipi.-Chem. Lothar Steiling 
Dipi.-Chem. Gerhard Struckmeier 
Dr. rer. nat. Klaus Wiegel 
Dipi.-Chem. Dietmar Wiese 
N. N. 
Abteilung für Analytische Chemie 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'tin Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Dr. rer. nat. Othmar Sielzer 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Gerd-Volker Roeschenthaler 
Dr. rer. nat. Dietmar Schomburg 
Dipi.-Chem. Jörn-Volker Weiß 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., Dr. med. h. c. 
Hans Her1oft lnhoffen 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
Dr. rer. nat. Reinhard Böhm 
Dr. rer. nat. Ernst Joachim Brunke 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dr. rer.nat. Harald Laas 
Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiabei 
N.N. 
Dipi.-Chem. My Do-Trong 
Dipi.-Chem. Ernst-Michael Sauer 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Fuhrhop 
















Lehrstuhl B fDr Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Kari-Hans Menting 
Dipi.-Chem. Renale Müller 
N. N. 
Lehrstuhl A und Institut für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 2245 
o. Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dipi.-Chem. Hubart Franke 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Dipi.-Chem. Peter Schmidt 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram 
Lehrgebiet Physikalische Chemie 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Lehrgebiet Theoretische Chemie 
N.N. 
Lehrstuhl B für Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 2424 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dipi.-Phys. Ulrich Breymann 
Dr. rer. nat. Erich Koch 
Dipi.-Chem. Klaus Paters 
Insmut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 222), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
N. N. 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Roland Krokoszinski 
Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Institut für LebensmiHelchemle 
( Fasanenstraße 3), App. 2608 
o. Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Diethelm Rohrdanz 
















Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'tin Dr. rar. nat. Christa Reiche! 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rar. nat. Dierk Miehe 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(3301 Stöckheim, Mascheradar Weg 1, 1. Stock, Zi. 230) 
F 70 08-3 89 
o. Prof. Dr. rar. nat. Fritz Wagner 
Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
N. N. 
Dipi.-Biol. Ulrike Schömer 
Dr. rer. nat. Hans Peter Voigt 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer .. nat. Detlef Geffken 
Apotheker Bernhard Endars 
Apothekerin Elisabeth Egthessad Gehrcke 
Apotheker Jürgen Graumann 
Apotheker Michael Haltmann 
Apotheker Gerhard Janssen 
Apotheker Hans-Jürgen Kämpf 
Dr. rer. nat. Ernst-Uirich Ketz 
Dr. rer. nat. Thomas Krause 
Dr. rar. nat. Uwe Krüger 
Apotheker Michael Lorke 
Apotheker Dierk Nanninga 
Apotheker Michael Neitzel 
Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Heinz-Günther Schecker 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Pharmazlegesechlchtllches Seminar 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Wolfgang Schneider 
Lehrgebiet Geschichte der Pharmazie und 
Biowissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 


















m. d. Verw. b.: 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Hans Junginger 
Apotheker Albrecht Beer 
Apotheker Burghard Dörries 
Apotheker Gerhard Fischer 
Apothekerin Marie-Luise Müller 
Apotheker Michael Schmidt 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Ak. OR. Dr. med. Roland Niedner 
Ak. OR. Dr. med. Norbert Reuter 
Dr. med. vet. Gernot Götze 
Dr. med. vet. Uta v. Oettingen 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 
Dr. rer. nat. Eva Schäfer 
Abteilung für Kreislaufforschung und Pharmakologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zl. 2343) 
App. 2229 
o. Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wallers 
N. N. 
Apotheker Heinrich Bäßmann 
- Apothekerin Gertrud Balkheimer 
Dr. rer. nat. Adelheld Ehmke 
Biol. Leonore Grabski 
Dr. rer. nat. Winfried Nauen 




(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Ak. Dir. Dr. phif. Eva-Maria Neubar 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
N.N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Arno Estorf 
Norbert Harms 
Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 






















Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mykologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraß3 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Günther Kalnowski 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Lehrstuhl für Genetik 
(Geysostraße 7, 2. Obergeschoß), App. 24 39 
o. Prof. Dr. rer. nat. Herber! Gutz 
Dipi.-Biol. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthiss lehmann 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. Dir. Dr. rer. nat: Dietrich Teschner 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Otto larink 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Ulrich Specht 
Abteilung für Tierphysiologie 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Ethologie und Ökologie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Werner Müller 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
----~-------------------
Uhrgeblet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Dr. phil. Olav Röhrer-Ertl 
Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Institut fDr Psychologie 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführend) 












Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 2218 
o. Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dipi.-Math. Walter Baurichter 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dipi.-Psych. Monika Hoffmann 
Oipl. Psych. Oorothea Lange 
Or. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Abteilung für angewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or. phil. Heiner Erke 
Or. rer. nat. Bernhard Zimolong 
Lehrgebiet Psychologie 
apl. Prof. pr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl 8 für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o Prof. Or. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. OR. Or. rer. nat. Klaus Nippart 
Or. rer. nat. Gernot von Collani 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
o. Prof. Or. phil. Hannes Neumann 
OSt.R i. HO. Volker Getrost 
St.R. i. HO. Helgard Lange 
















m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 





II. Fakultät für Bauwesen 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 503, App. 3568 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rostäsy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s'iehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. OR. Dr.-lng. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinert 
Abteilung für Theoretische Grundlagen des Massivbaues 
N. N. 
1. Abteilung fOr Architektur 
o. Prof. Jürgen Weber 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pcckelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Dipl.-ing. Alfred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 
Dipl.-lng. Walther Schaub 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
(Dipl.-lng. Gerhard Wagner) 
Dipl.-lng. Bernhard Hirche 
Dipl.-lng. Friedrich-W. Kuhn 
Dipl.-lng. Friedrich-H. Pramann 
Dipl.-lng. Hartmut Rüdiger 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Dipl.-lng. Peter Haas 
Dipl.-lng. Altred Hass 


















Lehrstuhl D für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marlen 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Walter Henn 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. Willried Dechau 
Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng. Michael Schumann 
N. N., N. N. 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dipl.-lng. Joachim Mix 
Dipl.-lng. Bernhard Stubenvoll 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
o. Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Dipl.-lng. Jörg-Ti Iman Riemenschneider 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehratuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 11. Obergeschoß, Zi. 1110), 
App. 3559 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. Altred Mitzkus 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Roderich Hundsdörfer 
Dipl.-lng. Horst Klacke 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Paris 





















Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Grammel 
Dipl.-lng. Michael Schütz 
N.N. 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Wilhelm Luig 
Dipl.-lng. Helmut Züchner 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
N. N. 
Dipl.-lng. Willi Alda 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Björn Svensvik 
Dipl.-lng. Dirk Voigt 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 221), App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Heinrich Dyckmans 
Dipl.-lng. Brigitte Wastren-Doll 
Lehrgebiet Baugeschichte - Architekturgeschichte 
und Geschichte des Städtebaues 
(Konstantin-Uhde-Straße 1) App. 2318 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Paul 
Dipl.-lng. Martin Thumm 
Dipl.-lng. Martin Schumacher 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 08 
o. Prof. Jürgen Weber 
N. N. 
N. N. 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
apl. Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932

















2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abti.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bernd Kröplin 
Dipl.-lng. Eberhard Krauß 
Dipl.-lng. Rainer Pelz 
Dipl.-lng. Heino Stiel 
N. N. 
Abteilung für Experimenteile Statik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi.114), App. 3379 
o. Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-lng. Herbert Schmidt 
Dipl.-lng. Wolfgang Maier 
Dipl.-lng. Rudolf Heldkamp 
Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Lehrgebiet Baumechanik 
apl. Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Volker Henke 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Dipl.-lng. Gonrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Ak. R. Dr.-lng. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Dieter Karius 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartmut Malsch 
N. N. 





















m. d. Verw. b.: 
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Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App 2730 
o. Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipi.-Geol. Franz-Reinhard Ruppert 
Dipl.-lng. Wolfgang Schnell 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Dipl.-lng. Herber! Frank 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-Jng. Heinrich Paschen 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrsslcheru"' 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierick 
Dr.-lng. Jochen Glimm 
Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Dipl.-lng. Hartmut Dienst 
Dipl.-lng. Jochen Kirsch 
Dipl.-lng. Winfried Reinhardt 
Bundesbahnrat zA. Dipl.-lng. Walter Thorwarth 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung 
Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Pater Form 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
N. N. 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Dipl.-lng. Cord Weichbrodt 
Dipl.-lng. Rainer Wirth 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
Dipl.-lng.Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Rainer Stegmann 
Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2368 
o. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand 
N.N. 
Dr.-lng. Pater Kupke 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Collin 
Dipl.-lng. Bernd Dienemann 
Dipl.-lng. Gerd Steinhoff 
























LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
o. Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
o. Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Ak. R. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Bernd Grobe 
Dipl.-lng. Klaus Siegart 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dipl.-lng. Fred Christoph 
Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Lehrstuhl für BauwirtschaH und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
N. N. 
Dipl.-lng. Johannes Hagemann 
Dipl.-lng. Erich Kranz 
Dipl.-lng. Michael Wotschke 
Institut für Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus. G. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Klaus Hamann 








Lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung I. d. Geodäsie 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Knopp 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Günter Weimann 
























111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Dr.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Wilhelm Dreyer 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Dipl.-lng. Henning Wallentowitz 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und Aufbauten 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 3317 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Heinrich Rosenfeldt 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
I. d. Feinwerktechnik 
Wiss. Rat u. Prof .. Dr.-lng. Armin Richter 
Dipl.-lng. Peter Rode 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Burger 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
N. N., m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Werner Mischke 
Dipl.-lng. Holgard Tunker 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
N. N., m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil., 
Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting 









m. d. Verw. b. 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 











m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Jörg Starke 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 371611T 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C EnQ. 
Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Gerhard Gerdsen 
Dipl.-lng. Hans J. Scheib 
Dipl.-lng. Harald Seidel 
Lehrgebiet Flugregelung 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
o. Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Pater Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kolimann 
Ak. OR. Dr.-lng. Pater Brüser 
N. N. 
Dipl.-lng. Heinz Brüggemann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Herber! Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-ing. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Peter Schütt 
Abteilung Fördertechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-ing. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Klaus Stosnach 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Wilhelms 
N. N. 
Dipl.-lng. Herbart Birkhofer 
Dipl.-lng. Gerhard Jakobs 
Dipl.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Hans-Gerhard Kogler 
Dipl.-lng. Erich Müller 
Dipl.-lng. Pater Pini 


















Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß). 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eb3rhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipi.-Math. Wolfgang Michaelis 
Dipi.-Math. Manfred Pfeiffer 
Dipl.-lng. Jens-Pater Wobbe 
Abteilung für Mechanik der Kontiuns und 
experimentelle Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 74 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
o. Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holger Pries 
Dipl.-lng. Siegtried Brüdgam 
Dipi.-Lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Hans-Christian Wille 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. OR. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Pater Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Vatterott 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
N.N. 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Dipl.-lng. Werner Höfflinger 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meinars 
























Pfleiderer-Jnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N. N. 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Flörkemeiner 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Henning 
Dr.-lng. Günter Kosyna 
Dr.-lng. Uwe Mähring 
N. N. 
Lehrgebiet Strömungsmaschinen 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
N. N., m. d. Wahrn. b. o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
N.N. 
Dr.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dr.-lng. Siegtried Rohde 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren, 
Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Dr.-lng. Otso Haahtela 
Dipl.-lng. Ulrich Thoms 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Willi Pantermann 
Dipl.-lng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dr.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2781 
o. Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Dipl.-lng. Uwe Wagenknecht 
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Dipl.-lng. Gerd Niesmak 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dr.-lng. Wilfried Zeggel 
N. N., N. N. 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Dipl.-lng. Wolff-Dieter Ebeling 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
o. Prof. Dr.-lng. Hansjörg Schwedes 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hans-Peter Kerlin 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Diethard Thomas 
m. d. Wahrn. b.: Dr.-lng. Klaus Weinert 
Dipl.-lng. Ulrich Barisch 
Dipl.-lng. RoJt Frühling 
Dipl.-lng. Ulrich Jacobs 
Dipl.-lng. Heinrich Mushardt 
Dipl.-lng. Werner Redeker 
Dipl.-lng. Henning Brandin 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipi.-Jng. Wolfgang Riedel 
Dipi.-Jng. Uwe Völckers 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Dr.-Jng. Wilfried Witze! 
Dipl.-lng. Rolf Gosch 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dr.-Jng. Paul Wehr 
Abteilung für Grundlagen der Werkstoffkunde 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 









Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißl&<:twtil 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Eckardt Krause 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipi.-Jng. Huber! Wösle 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Univ.-Doz. Dr.-lng. Kyong-Tschong Aie 
Wöhler-lnstltut fllr Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstolfkund< 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweif, 
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge 
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2. Abteilung für Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-Jng. Hans-Otto Leilieh 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
lnslltut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
o. Prof. Dr.-lng. Herber! Weh 
AK. R. Dr.-lng. Helmut Mosebach 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dipi.-Jng. Jens Hamann 
Dipl.-lng. Wolfgang Hars 
Dipl.-lng. Joachim Heldt 
Dipi.-Jng. Hardo May 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
N. N. m. d. Vertr. b. Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-Jng. Jürgen Salge 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dr.-lng. Hans Wehninger 
Dipl.-lng. Peter Braumann 
Dipl.-lng. Dieter Dohnal 
Dipi.-Jng. Bernd Fell 
Dipi.-Jng. Hermann Holfeld 
Dipl.-lng. Bernd Kübler 
Abteilung für Hochspannungstechnologie 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr. /ng. Jürgen Sa/ge 
Institut für elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313, F 33 56 45 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
N. N. 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Jng. Jan Henri Kaminski 
Dipi.-Jng. Nordholm Behrens 
Dipi.-Jng. Hans-Jürgen Ebeling 
Dip/.-/ng. Thomas Kölpin 
Dr.-lng. Volkmar Neumeyer 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-/ng. Willried Dankmeier 
Dip/.-Jng. Georg Fromme 
Dip/.-/ng. Gert Müller 




















Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Dr.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Willried Plassmann 
Dipl.-lng. Günter Ramm 
Dipl.-lng. Jörg Sehrader 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Peter Wagner 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Gert Funke 
Dipl.-lng. Dietrich Merkel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dipl.-lng. Gerd Bock 
Dipl.-lng. Gerd Brand 
Dipl.-lng. Pater Brouwer 
Dipl.lng. Pater Jung 
Dipl.-lng. Dieter Lukoschus 
Dr.-lng. Manfred Aussagger 
Dipl.-lng. Werner Wolff 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 11. Geschoß, Zi.1108), App. 3751/52 
o. Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Dipl.-ing. Gerhard Jaskulke 
Dipl.-lng. Heinz Pfannschmidt 
Dipl.-lng. Heinrich Stephanblome 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Ungar 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 


















Dipl.-lng. Karl Behm 
Dipl.-lng. Wolfgang Meyer 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dipl.-lng. Gerhard Ohm 
Dipl.-lng. Uwe Rütze 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Abt. Vorst. u. Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Sir. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Manfred Schienther 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Volker Timm 
Dipl.-lng. Christhard Tscheuschner 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Klenke 
Dr. rer. nat. Wolf-Dieter Rothberger 
Dipi.-Math. Dieter Spreen 
Lehrstuhl D für Informatik 
(Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Dr. rer. nat. Fritz Becker 
Dipl.-lng. Wolfgang Hartwig 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Klaus Axer 
Dipl.-lng. Jürgen Oschmann 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
Dipl.-lng. Hanns-Ludger Steinbach 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn 
Dipl.-lng. Hans-Peter Pottgiesser 




IV. Philosophische und Sozialwissenschaftllchll 
Fakultät ' 
Dekan: o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 



















Pockelsstraße 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, App. 2288 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Ak. OR. Dr. phil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Brigitte Högemann 
John Krois Ph. D. 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
N. N. m. d. Wahrn. b.: Wiss. Rat. u. Prof. 
Dr. phil. Reiner Fricke 
Ak. R. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HD. Dr. phil. Manfred Herbig 
OSt.R. i. HD. Helmut Rupprecht 
Ak. OR. Dr. phil. Franz Schott 
Dipi.-Päd. Lutz-Michael Alisch 
Dipi.-Math. Reinhold Lühmann 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
o. Pro. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Herber! Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Dr. phil. Dieter Cherubim 
Dr. phil. Georg Objartel 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HD. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HD. Eberhard Rohse 
Kari-Heinz Habersetzer 
Dr. phil. Christoph Pereis 
Lehrgebiet Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Gaußstraße 11, Dachgeschoß, Zi. 205), App. 2358 




















Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
(geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Medlävlstlk 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
Ost. R'tin i. HO Gabriele Link 
OSt. R. i. HD. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Dr. phil. Viktor Link 
John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
Dieter Witt 
Lehrstuhl für Anglistische _Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Gunter, Ph. D. 
Ak. R. Dr. phil. Bernd-Peter Lange (z. Z. beurlaubt) 
Peter Drexler 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. Berücksichtigung der Amerikanistik 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
-------
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HO. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Joachim Carl 
Christian Ohlmer 
Lehrgebiet Romanistische Sprachwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Ak. R. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. i. HO. Hans-Uirich Ludewig 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Gerhard Schild! 
Dr. phil. Jörg Calließ 
Lehrgebiet Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der Frühen Neuzelt 
Wiss. Rat und Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 






















Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Ulrich Schwarz 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Theodora Raupach 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
N. N. m. d. Vertr. b. Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. 
Norbert Konegen 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. OR. Dr. phil. Lothar Brock 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenrina 1, 1. Oberg., Zi. 106), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Wolfgang Bolm 
Lehrgebiet Politikwissenschaft 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Norbert Konegen 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Hans-Waller Louis 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und Institut für 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 61:::), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
N. N. 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Karl Bruns 
Dipi.-Kfm. Karsten Kirsch 
Dipi.-Kfm. Hans Kreiterling 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engelaiter 
Dipi.-Kfm. Rainer Kelpe 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 












Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
Bernd Mundlos 
Lehrstuhl für Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften 
(Spielmannstraße 9), App. 2577 
m. d. Verw. b. Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Dr. rer. pol. Wolfgang Thiele 
Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bauteilen -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau, Beethovenstraße 52, App. 2970 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98199 
Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Gerd Kossatz 
Günter Kämmerer 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dipi.-Phvs. Dieter Greubel 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Priv.-Doz. Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmar 












3tatik und Konstruktion 
Vlechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 










Obering. Wolfgang Kratz 
Obering. Hans-Albrechi May 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Institut für Landwirtschaftliche Tecl)nologle 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng .. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
o. Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dr.-lng. György lvanyi 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Verw.-Angest. Gisela Bochmann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
DISSERTATIONSDRUCK · OFFSETDRUCK BIS DIN A 3 
SCHNELLDRUCK · FOTOKOPIEN BIS DIN A 2 · LICHT-
PAUSEN BIS 1,50 m BREITE · VERVIELFÄL TIGUNGEN 
FOTOTECHNIK · GROSSFOTOS · FOTOTAPETEN 
TECHNISCHE PAPIERE · BÜRO- U. ZEICHENBEDARF 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 9, Tel. (0531) 333325 














Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Hörsaal, Wochentag und Beginn der Lehrveranstaltungen sind unter der Vorlesung/ 
Übung (VL/UE) und der zubelegenden Wochenstundenzahl ausgedruckt. Die Bedeu-
tung der Abkürzungen der Hörsäle und deren Lage sind dem "Verzeichnis dsr Hörsäle" 
am Ende des Verzeichnisses zu entnehmen. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Abteilungen bzw 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet 
Studium generale . . . . . . . . . . . . . 
Sportprogramm . . . . . . . . . . . . . . 
Informationsprogramm des Rechenzentrums 




1.4. Geologie . . 
1.5. Mineralogie 
1.6. Geographie 
2.1. Chemie .. 
2.2. Lebensmittelchemie 
2.3. Pharmazie . . . 
2.4. Biologie . . . . 
2.5. Psychologie 
2.6. Sportwissenschaft 
3.1. Architektur ... 
3.2. Kunstgeschichte . . . . . . . . . . 
0.4. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
4.1. Bauingenieurwesen I 
4.2. Bauingenieurwesen II . . . . . . . . . . . 
4.3. Bauingenieurwesen 111 .......... . 
4.4. Geodäsie . . . . . . . . . . . . . . . . 
0.5. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen . 
5.0. Fahrzeugtechnik . . . . . . . . . . 
5.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
5.2. Flugtechnik . . . . . . . . . . . . 
5.3. Maschinenelemente und Fördertechnik 
5.4. Konstruktionstechnik . . . . . . . 
5.5. Mechanik . . . . . . . . . . . . . 
5.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
5.7. Strömungsmaschinen . . . . . . . . . 
5.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik . 
5.9. Werkstoffkunde und Fertigungstechnik 
6.1. Elektrische Energietechnik .... 
6.2. Meß- und Regelungstechnik . . . 
6.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
6.4. Datentechnik . . . . . 
6.5. Elektronik-Elektrophysik 
7.1. Philosophie 
7.2. Pädagogik . 
7.3. Germanistik 
7.4. Anglistik . . 
7.5. Romanistik . . . . 
7.6. Latein/Griechisch/Russisch 
7.7. Geschichte . . . . . . . 
7.8. Politikwissenschaft 
7.9. Wirtschaftswissenschaften 























































Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die filr 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm des Instituts für Leibesübungen 
Im Zuge des Universitätssport bietet das Institut für Leibesübungen allen Universitäts-
mitgliedern folgende Sportstunden an: 





















Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, 
Sauna und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann-
schaften (diese werden in besonderen Sportstunden betreut): Badminton, Basketball, 
Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, Hockey, Judo, Karate, 
Leichtathletik, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf, Tennis, Tischtennis, Trampo-
linspringen, Volleyball. 
Der Universitätssport wird mit einem eingeschränkten Sportprogramm in der vor-
lesungsfreien Zeit weitergeführt (siehe die Ende des Semesters herauskommenden 
Sportprogramme). 
Während der vorlesungsfreien Zeit werden außerdem Sportkurse (Reiten, Segeln, 
Tennis usw.) angeboten (siehe Sportprogramm). 
Es wird auf die jeweils zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwiesen, 





des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ regelmäßig zum Anfang und Ende 
der Semester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
Organisation und Angebot des RZ 
Informationsquellen für den Benutzer 
Betriebsarten der Anlagen 
Die Phasen der Jobbearbeitung 
hardware-Ausstattung des Rechenzentrums 
Anwendungssoftware 
Benutzung der Bildschirmgeräte 
Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). 
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand von mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-Paketen 
z. B. ALGOL 68, COBOL, FORTRAN, SPSS, SCALE 
Es ist für das Sommersemester 1977 eine Informationsveranstaltung zum Beginn des 
Semesters vorgesehen. Die Ankündigung erfolgt durch Aushänge. 






am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G., 
Telefon des Geschäftszimmers: 2288 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und Dienstkräften der 1 
Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisc:: 
Schwedisch ~ 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS 
Außerhalb der Sprachkurse besteht die Möglichkeit, zu bestimmten Zeiten ~ 
sog. OPEN HOURS) mit beliebigen Tonbandprogrammen nach eigener Zeita.li1 
teilung zu arbeiten. Beratung und Anleitung durch wiss. Hilfskräfte. 1 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltur, 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eil 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor ~ 
arbeiten. 1 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankür 
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am A•. 
schlagbreit des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte un, 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die en. 





Wo Sie auch studieren 
Ihre Techniker-
Krankenkasse 
ist schon da. 
Zum Semesterbeginn immer das gleiche, 
hier ein Formular, da ein Formular - was 
soll's - was sein muß. muß halt sein. 
TK will Ihnen helfen. nicht nur bei den 
Formalitäten. Damit Sie unseren guten 
Service kennenlernen und die vorzüglichen 
TK-Leistungen in Anspruch nehmen können, 
zeigen wir Ihnen, wie Sie am schnellsten in 
unsere Geschäftsstelle kommen. Dort hilft man 
Ihnen völlig unbürokratisch mit allem, was Sie 
zur Rückmeldung oder Immatrikulation be-
nötigen. (Sie wissen ja: .,zuerst Kranken-
versicherung dann Immatrikulation!«) 
Außerdem haben wir jeden Mittwoch 
vor der Mensa unseren Sprechtag. 
Für Kurzinformationen stehen wir 




Ersatzkasse für die technischen Berufe 
Hagenmarkt 17, Braunschweig 1 





LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gemeinsam mit 
1.1 Mathematik 
118~1 -NALVSTS IT JAENICkE,JOACHI" 
11804 OI~T~(RUTIONFN JAENICKF,JOICHIM 
JIENlt~F.,JOICHIM BnEKE~,UWE 
11807 P-~TTEILF O[FHRFNTIALt;LFirHIINGEN DE~ "ATHF .. ATTSCHFN 
PHYSTk IT 
11808 IIFRUIIIGFN Zll PA~TTEI l .D TF FE~E NTT H GI E TCHUNGFN DFR MATHE"A• 
TI~CHEN PHYSTK IT 
11809 RETRFUIING WI~SFNSCHAFTLHHFR A~BFITEN (Rl,Hl) 
11810 MATHEM-TTK IV F. EI HT. 
11811 ~AIIIDWE~AIIFGAREN 
11812 IIERIJNGFN Zll RANDWETAUft;AREN 
11813 MATHFMATTSrHFS SFMTNAR FIIER LEHRIMTSKANoToATFN 
11814 ANI ETTIINt; 7U WTSHNSCHAFTLTCHEN IRPETTFN 
11815 ANALYTTSCHF GEOMFT~IF 
11816 IIEAIINGFN ANAL YH~CHE Gf.O"ETRTE 
11817 UEPUNGFN IN KLFlNEN ~RIIPPEN lNllYTTSrHF GEO~FT~lf 
118?0 7AMLFNTHFOAIF Tl 
118?1 IIERUNGFN lilA ZAHl ENTHEORTE IT 
118?2 D!VERGFNTE RFIHEN 
118?3 MlTHFMATTSCHES SFMTNAR 
118?4 INLETTIING ZUR WISSFNSCHAql ICHFN AABFITEN TM fACHGFBTET 
7AHLF.NTHF.ORIF 
118?5 RETRFUIING VON DIPlnMIRRETTFN 
118?6 KANVF XF POl YTOPE 



















11828 ANI ETTIING 7U WTSSENSCMAFTLTCNEN IAI'ETHN IN FACHC.ERIFTFN lAH ~&RI!ORTH,~ETKO 
lENTHEORJf,kOMRINATO~IK,GAlPHENTHEORlE,ElE~ENTlRt;EOMFT~IF 
118?9 RETREUIING VON DIPLOMARI>ETHN 
118~1 IIERUNGF>j ZIIR MITHE~ATIK TI F.EI Er. 
118~2 RETRFUII>jG VO>j DIPLOMARBUTftj (MANGFNI E~RF,TOPOI OGIF,Ilr,EI!Rll KOW&LSKY,~.•J. 
118"!13 ANlETTIING 7U WJSqNSCHAFTl TCHEN lRRETTFN 
11834 TOPOLOGIF Tl 
118~5 RETRFUIING Wl~SFN~CHAFTLtrHFR HAU~A~BFITEN IHI ,Al) 
11836 FLFMFNT&AE AlGFB~l 
118~7 IIERUNGFN Zll "EI EIOENTARF ALGERRA" 
118'18 '"&THFMATTSrHFS SFMTNIR FilE~ I EHRAMT 





























































11844 IIERtJNGF114 ZIIR YIRJAT!ONSRFCWNIINr. 
1184S MATWF~ATTSCWFS SFMTN•R 
11846 RETRFUIINr. VON niPLOMIRPETTFN (INALYSTS,FIINklTONENTWEORTEl 
11847 ANLETTIINr. 1U WTS~ENSrWAFTLTCHEN ARRETTFN 
11848 INTEr.Rll6~nMFT~IF CAP ~.SEM.) 
11849 IIERUNGFN .Z~R JNTFGRll GFO~ETRTE 
118~0 MlTWFMAltSrHFS SFMINIR 
118~1 INI ETTIINr. 7U WISHNSCHIFTL.lR8FITEN CGFOMETRTEl 
118~2 RETRFUIINr. VOOI ~IPLni .. RPETTFN 
118~3 LEWRIMTiSEMINIR A 
11854 I EHRlMTSSE~INAR R 
118~6 IIERUOI&FN IIlATHEMATik Tl F.JOIICW.,BIUINr..,GFOD. 
118~7 MATHFJOIATTSrHFS SFJOITNIR 
11858 ANI ETTIING 7U WISHNSCHHTL. ARI!ETTEN 
CAIGFB~A,ZAHlENTHEORIEl 



















118~0 FUNKTJONfNTHFOIJF (AP 4.1fM.) MITMIIK,KARL 
u JA t '"."""" 1111 rllllrffftllllfllrtt.~•~r~r:._ ____________ ..:•:.:':..:':..:ll:..:':..:'.:.r.:.•::.r:::u:.:l~~ 
1t86Z 6RIINDLAGFII DFR ANAlYSIS UR ?.HIII.l 
11863 lNlEfTIIN6 7U WTSSEOISrHAFTL. lRREITFN 
(AI&FBRA,&EOMETRff) 
11864 RETREUIING VON DJPLOIURI!ETTFN 
118~5 DJFFFRFNliERRARE MlNNIGFILTIGKEITEN CAA 4.~E~.l 
118~6 SEMINAR UE~ER DIFFFRFNTIALGEOMETIIE 
11867 AN! ETTIINI; 7U WISSENSCHAFTL. lRRETTFN Hl .~L CGEOMEUIFl 
11868 RETREUIING VON Dli'LOIIAR~ETHN 
11869 ALGEARAISCHE ZlHI EN 
11870 IIERUNGFN lll DEN lLGE~RAJSCHEN 7AWLFN 
11871 MATHEMATIK IV F.•ACH. 
11872 IIERUNGfN ZIIR MATHEMATIK TV f.MACN. 
11873 MASSTHFOIIF 
11874 IIERUNGFN ZIJR IUSSTHEORTE 
11875 SEMINAR FUFR lEHIA~TSKINDIDAT[N 
11876 RETREUIIN~ VON niPLOMIRI'ETTFN 
11877 RETREUIING VON STAATSFXIMFNSARBFITEN 
118ft0 lNGEWANDTE STATI~TIK IT 
118111 IIERUNGFN ZIJR ANGFWANDTFN STlTISlTK IT 
11883 RETRFUIING VON ~TIATSFXlMFN~lRBFITEN 
118114 DAISTEllfNDE GEOMETRIE Il 
1188~ IIEIOUNGFN ZIIR DIR~TFLLENDFN GEOMETRIE IT 
11886 fiNFIIEHRIJNG TN DIE NIIMERT5rHF MATHFMITTK 






























PTE FKE, FRANK 
H0EFER,WOLF6AN6 



















































~ Bf'IEHJII,\rrii')LFGAN(; UF 
N 118A8 RE'fRFUIINr. VON ntPLni .. RPETTFN 
0 
118A9 RETRFliii~G VON ~TIATSFX•M~N~APHFITEN ROf~~,WOLFGANr, UE 
11890 TNFOO~ATTONSTHFORIF zn~FL,Rili!FRT VI 02 
11891 FI~IFIIEWRIINr. TN DTE ZA~I fNT"~ORH ~OENKFMEYFR,RIID. VI 02 
11892 ~ATHFMATTK I F.P~YC~. Sr. H I I EI_ E 0, I_ 0 T JotA R Vl 02 
1189, IIEF>UNG ZIIR MAT~E"'ATik T F.PSYC~. S(HIIflEO,I OTHU UE 01 
11894 NUMEOI~CHE MIT~f'-~AT]K TI FFII.,FIFR,MANFR. VI 04 
11895 FINFIIE~RIING TN DTE VF RS tr HF RIINI;SMATH FOU T lk FFILMEIFR•MANFR. Vl 02 
11896 PRAKTIKU• 7UO F INFIIEHRIINr. TN OTE NIIMFRTSCHF MATHFMATTK Ffll MFIFR,MINFR. Uf 99 
BOEHM,WOLFGANG 
BAYfR,GfORG 
11897 FOOJI;E~CHRTTTENEN-PRAKTI~UM NUMERI~C"E MAT~E•ATI~ Ffiii'IFIFR,MANFR. SFGERFR•GfE~THER UE 02 
11898 'fMINAR NUMERI~CHE I'IAT~EMATIK fFilMFHR•I'IANFR. SEGFRFR,GI'ENTHER Uf 02 
11899 RETRFUIING VON ntPLOMARRETTFN FEil MFlfR,MANFR. UF 
11900 I EHRAMTS~EMINAO IIERER ~PFZ. PROB! EI'IE OFR MATDllENTHEORTE WllLFf,KAN~ UF 02 
5~81~ MECKANTK IT F. MATH. AR 4.H•. BAU~'~GARTE•JOACH. VI 02 
55816 IIERUNGFN Zll •HHANH IT F • MATW. AR 4.~E•. BAU~GARTE ,JOACH. MTCHAELTS,W~LFG. UF 01 
55819 ANALYTISCHF of(HANTK IT BAUMGARTE ,JOACH. Vl 02 
5~870 IIERUNGFN Zll ANALYTTS(Hf ~[rHANTK IT BAUMGARTE,JOACH. PfETFFER, MAN FR. Uf 01 
1.2 Informatik 
12801 SEI'IANTTK OFR PROGRAMMIER~PRACKFN AlBERrkl.AIIS Vl 04 
1?802 PRO&RAMMTERPRAKTTKUM F.INF. AlB ER rKI AllS WTSS.ASS. UE 04 
ST IEGF ,GUENTHER 
URICHrWOlFRAM 
VllllMARrROlAND 
12&n3 SEMINA' 7UR INFORMATIK AlBER rklAIIS Uf 02 
URICHrWOLFRAM 
SPIESSrJUFRGEN 
12804 RETRFIII!Nr, VON qiiOTENARBF!TEN Al RFR rKLAIIS WTSS.ASS. UE 
1?81'15 F>ETRFUIINf. VON D!PlO~ARRETTEN AlBFR,KtAIIS WTS~.ASS. UE 
1281'16 ANtETTIING 7U WTS~fNSCKAFTlTCHEN ARRETTFN Al BFR,klAIIS UE 
12807 HOEHERF PROGRA~'~~TERSPRACHEN (f.INF.l SPHSS,JUFRGEN VI 04 
12808 RETRFUIING VON ~TIIOTENARBFITEN SPHSS,JUERGEN UE 
12809 RETRIERSSY~TF~F URICHrWOLFRlM Vl 03 
1?810 IIERUNGFN Zll RETRTERS~Y~TFI'IfN URICHrWOlFRAI'I ROTHBFRGERrHo-Do UE 01 
12811 "ATHFMATTSCHf l or.u ( F .IN F.) URICHrWOLFRAM Vl 03 
1?812 IIERUNGFN liiR MATHEMATISCHEN lOf.l~ U'ICHrWOlFRAM SPREENrDIETFR Uf 01 
12814 ANLETTIING 7U WTS~ENSCHAFTLTCHEN ARRE TTFN A.O.GFB.D.INF. URICHrWOLFRAI'I Uf 
1?815 ANlETTIINr, 7U OTPI O~ARBEITEN AUF ~.r.ERIFT D.INFORI<ATIK UPHHrWOL'AA~ wTSs.ASS. UE 
1 ?816 ANI ETTIING ZU STUDIFNANRETTFN AUF OFI'I GFBTET D.TNFOR~ATTK URICHrWOlFRAI'I WTSS.ASS. UE 
1?817 TNFOR~ATTK I VlllliHRrROLAND Vl 04 
1?1118 IJERUNGFN Zll TNFOPMA TTK VOLLIUR,ROlAND KOEllERERrW.O. UE 01 
12819 Alf.O'TTK•EN TN l FLI UlARAIITOMATFN VOLII'IARrROLAN~ Vl 02 
1?870 ~fi<INAR IIERER POlYAUTOMATEN VOLLMAR,ROLAND UF 02 
~ oAETJEN,DTETMAR ~ 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
17871 ANI ETTIINr. 7U STUniFNARRETTFN 
17871 INI ETTIIN(, 7U DTPlO~AOflFITEN 
1?1173 ANI ETTIING 7U WTS~ENSrHAFTl TCHEN ARRETTFN 
178?4 r.RIFTSrHF Rll D~CH!OMPROGPAMI'ITEOtJNG IT 
1?87S llfRUNGFN ZIIR GRHI~CHE~ Pll D~CHIO"PRIIGRA"I'ITfOUNG IT 
17876 IUTOMATENTHEORTE UND FOR"AIE SPRACHEN Tl 
1?877 RETRfi)IING VON ~TIIDTENAPBFJT[N 
178711 naTENBAN•SYSTEME 
17879 IIERU"GFN DATFNRANk~Y~TFMF 
12830 RETRftJIING VO'I qiiOTENHBFJTEN 
1?8~1 RETRFIJIING VON DIPLOMARRETTFN 
178~1 ANlETTIINr. 7ll WTS~fNSrH.ARBFJTEN 
1711~3 ~PFZTELLF DATENBANKSYSTEME 
128~4 IIERIJNGFN SPE11Fll E DATFNRANK~Y~TFI'F 
178 ~ 5 UIIIGlii~TTSrHF DATENVFRARPETTIING IN JNFORMATION~SYSTE"EN 
178~6 ANI ETTIING 7U DTPIO"ARBFITEN AUF DEM qFqFT INFORMATIK 
128~7 ANI ETTliNr. 7U STIJDIFNARRETTFN AIIF DFM GFBTET TNFORMATIK 
1?8~8 &NLEIJIH;G 7U ENTWUFRFEN AUF DE" r.ER!FT INFORMATIK 
1?839 TECHNI~CHE I'IFOHMATIK 
1?840 THHNI~CHE INFORMATIK ,IIEPUNG 
17841 FLFKTROTFCNNTK IT F.TNF. 
1284Z IIEIIUN6 EI EKTROTECHNJK TJ F .INF • 
1?843 PRAKTIKUM TECHNJ~CHE INFORMATIK 
1?845 &NI ETTIINt; lU DTPLO"UBFITEI'f AUF DEIIO GEI!IET DER INFOR•ATIIC 
1?846 qliDTENSffiiiTNAR fllfR TNFORfiiiATTK 
12847 PROGRAMNTEPEN DIGITALER RECHFNIUTOIIOATEN TI 
(ASSffiiiPLFRPROGRAMMTERUNG) 
1 ?848 IIERII>IG D Al II 
1?849 GRIINnLAGFN DFR i'IFDTZTNTSCHFN DITFNVERIRBF!TUNG 
12850 SEMINAR "ED.TNFORMATTONSSY~TEI'IF 
1?851 DATE>ISTRIIKTURE>I TN "'fDTZTNTsrHEN INFnRMATION~SYSTE~fl'f 
128~2 PROGRAMMTERUNG DTGTTALFR STI'IIILATTOI'fEN 
12853 IIEA. Zll PROGRA"'"IFRIING DIGITAl ER SIMUI AT IONEN 
118QO TNFORNATTONSTHFORIF 
2~868 MEDIZINISCHE PROPAFDFUTIK F. INFORMATIKER U. PHIR"'AZEUTEI'f 
528:53 RHHNERGfSTUFTlTF OPTIMifRli>IG V. STAT. u. DYN. SYSTEIIOEN 
5Q817 AETRTEALTCHE D&TfNVERARBfiTU~G 
F.~.~EIIO~~ACH.EL,TNF,F.2.SEM.WWAS 
5Q818 IIERUNGFN IN PETRTEPLTCHEP nATE'IVFRARPETTIJNG 
5Q819 SEIIOINARGRUPPFN•PRAKTTKIIM ZUR UNTERNEMMfN~FORSCHUNG 
F.~.SEM.MICH.F.6.SFM.INF.U.EL.F.4.SEM.WWAS 
598?0 STIIDTENARBFITEN ZUR FIPRTKRETRTERSI.EHRE, 
lll'fTERI'fFH~ENSFORsrHIING II.ANGEWANDTEN TNFORMATTK 
598?1 DIPLOMARPETTEN IM FACHGER1FT FIBRJKBFTRIFB~lfHRE, 
IINTERNfHME>ISFORSCHUNG II. A'IGFWANnTF TNFOR"'&TTK 
59873 SEMINAR F. ANGFWANnTF TNFORNATTK 
!IM RAHNFN D.SFP'ITNAR~ F .FA"RTK"fTRTEA tJ.WEU7E11GMA~CHINE"l 
PFCHT ,JOSEF 
STIFGF,r.UFNTHFR 



















































































6~8?0 ~PO Ar H- I!Nn ~II OVEOAORFJTU'IG 
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21874 IN[ ETTIING V. DIPI QWIOBFITE~ 
21875 ANI fTTIINr, 7U SFLPSTAFNntr.fM wgSFNSCMHTL!CHFN AOBFJTE~ 
21876 PHVSikiLISfHF rHFMTE I (~B 2.SFM.l 
21878 PHVSTKALTSCHF CHFMIE IT (IP '.SE~.> 
2187'1 IIEPU~GFN ZIIR PHyqkll IHHE'I rHFMH III (AB 4.SFM.) 
218~0 PHYSIKALISrHF CHFMIE III (AB 4.SEM.l 
218~1 llfRU'IGFN ZIIR p~yqKAL I~C~EN fHFMIE Il (AR '· SfM.l 
218~2 ~ATHFMATTSCHF MfTHODFN IN DEO fHFMIE I (AB 1.SEM.l 
218A.J IIEPUNGFN Zl' ~ITHFMATTSfHF "fTHOOFN D. fHFMTE I 
218A4 MATHFMATISCHF ~ETHODFN DFR CHfM!f II (lA 2.SFM.l 
218A5 PHYSIKALISCHE fHFMJE O. C.RFN1flAFCHEN 
218A6 AUFBAU DfR MATFRIE I 
218~7 THFR~ODYNA~Ik liND k!NETik DER KEIMAll DIIH(, 
218A8 FORTRAN F. CHE~IKER 
218A'I IIERUNGFN ZU IOITHFMITTSCHF "ETHODFN DfR (HfMJF Tl 
218QO MOLEKUFLSTDUrfliR I 
218Q1 PHYSTKIL.•CHEM.SfMINAA F. STUD. N. D. VOREXAWEN 
218'12 HIO!NAR IIEREo PROBI E"E DfR PHYSIKALI~CHEN CHFMTE 
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21896 STIIUKTliRCHfi'HSCHFS SFMINAR 
21897 PHYSIKALISCH CHE~ISCHES PRAKTIKUM VOR DE~ VOREXA~EN 
21898 PRAKTikU~ IN PWY~IKAI !SCHER fHFIIIIE FIIEP WL UND MINERALOGEN 
21899 PHYSIKILISCH•CHE~ISCHES PRIKTIKU~ FUFR BIOlOGEN UND lE• 
RE~SIIIITTELCHEIIIIKFR 
21900 PHVSIKILISCH•CHfiO!SCHfS PRAKTIKUM NACH DFM VORfXIMFN 
21901 PHYSTKALJSCH•CHEIIIISCHES WIHLPFllfHTPRAKTTKU~ N.O.VORFXAMEN 
21902 RETHUIING VON DlPLO~AAPEITFN 
21903 AETREUIIHG VON 0 I PLOIII AARE TTFN 
21904 RETREUIING VON DIPLOMARRETHN 
21905 RETAEUIING VON DIPlni'URPETTFN 
21'106 REUFUIING VON DIPLOIUAREITEN 
21'107 ANI ETTIING 7U WTSSENSCHAFTLTCWE~ AAllETTEN 
21908 ANLEITIING lU WISSENSCHAFTLICHEN IAFIEITFN 
2190'1 ANlETTIING 7U WISSENSCH. IRRETTFN IN PHVSTKILTSCHfR CHE~H 
21910 ANlETTIIHG lU WTSSENSCHAFTLTCWEN ARRETTFN 
21911 THFOPETHTSCHF fHFMIE I 
21'112 ANI ETTIING lU WTSS.ARRETTFN 
21'113 CHfiii.PRAkTTKIIM I F. DL 2.SFIII. 

















OREfSK AMP •HHR. 
WlEI!ECK •"IAl EN 
SCH~IOT .PETFR 
BREYIIUNN,ULAICH 
SCHill I DT •PFHR 


















































21917 ANr.EW. P~Y~.rHFMTf F. OL 
21918 ~EM!NAO llfPEO ~PF]TflLF FRAGFN D. THHNI~CHfN CHF/I!TE 
219?0 T[rHN!~CH rHF~TSrHFS GOUNDPRAkTJru 10 P 
219?1 THHNI~CH rHFMisrHFS VFRTiffiiNr.SPR&kT!kU~ 
219?3 TErHNI~CH rNFMTSrHF FXKUPSTONEN 
219?4 INI fTTIINfi 7U DTPI O~APBF!TfN 
219?5 INI ETTIINfi 7U WTSSENSCHAFTLICHEN ARRETTFN 
219? 6 VEPSORr,UNG~PPOPLFMF n. CHE'". JNOIISTRTE IN GEGfNWART 
II. ZIIKIINFT 
219?7 ANLETTIINfi 7U WTS~ENsrHAFTLTCHfN IRRETTFN 
21928 ANI ETTIING 7U DTPI ONAPBF!TEN 
219?9 ANI UTIING 7U WTSSENSrH. ARRETTFN 
219~0 PEAKTION~TFCHNTK CHE'"l~CHER GROS~VFRFAHRFN 
219~1 ANI ETTFN Zll niPLO/I!ARRETTFN 
219~2 ANI ETTIING 7U WTSHNSrH. lRRETTfN 
21913 SEMINAR F. ERDOELTECHNOLGIF 
21934 CHFNTE U>ID TFCNNilLIIGTE DU ZIICIERFA8111UTION 























i?1916 PRAKTJII'U" llfPER CHFI!Tf UND TFC~>IOL06TE DFR ZIICKERFARPIKATION RFINEFELD,ERICH 
219,7 PRAKTTKIJII IIERFR CHFIIITE UND TFCHNOLOGTE D.LANftW.GFWFRIIE 
219"1 fNTWIIRF AUF ~. GFBTET D. ZIICKEPINDliSTRTE 
IRTSTALLTSITTON F~TRAkTION WIEPMFTFCHNTK F. ~ACH. 
219~9 RETREUtiNr. V. DlPI O"UBFITEN Tlll FACHGFB. 7UCKFATHHNOLOGIE 
11. •CHFMTE 
21940 IN! ETTIING 7U WTS~.ARREJTFN I'" FACHGER1FT ZIICKERTFCHNOLOGTE 
IINn •CNEMIF F. DnTORANDfN 






21942 TECHNOlOGI~CHE LFHUIISFLIIEGE REINEFELO,EIICH 






21944 KRTSTilLTSATTON NJT RE~ONDFRER BFRIIErK~IrHTIGUNG D. 7UCKFR• SCHllEPHAKE,D. 
KRTSTII l TSATTON 
21945 EXPEIIMENTFLLE U. THFORETISCHE DTPLO~AIBF!TEN 
F.MlCH.II.C~EM. 
SCHLifPHAKE,D. 
21946 ~TIIDTENAPBFJTEN AU~ n. VERFANRFN~TECHNTk D. 7UCKFRr.EWINNIJNG SCHl IFPHAKf,D. 
F.MACH.II.CHEM. 
21947 AN! ETTIIN~ ZU WTS~ENSCHftFTLTCHEN IRRETTFN I~ fACHGER1FT 
7UCKFRTECHNOLOGIF 
21948 ARRFTTSKO.ETS RPAIICH• UND ARWASHI 
I EHRAUSFI UFGF 71J WAS~EPWTRTSCHAFTL TCHEN ANI AGEN 
21949 ABWASSFRTECHNOtOr.IF 
219~11 71JCKFRIIIFBF II. ZIICKfORIIEPENANBAU 
219~1 ANALVTTSCHF RETRTEPSKONTOOI LE nEP 7UrKFRTNniJ~TI!F 
219~2 INALYTTSCHF RETRTERSKONTIOILF n. liiCIEPINOUSTRTE 
SCHl IFPNA~E,O. 
HOFFMAN>I•WALBECK 
















































2195~ ~InrFC~~OLOGTS(HFS s•~TNAR 
















RETRFIIIINC. VON DIPLOURPETTFN 
ANI ETTIINC. 7U WTSHNSCHAFTL TCHEN ORRETHN 
FINFIIEHRIING TN DTE BTOCHFMIE IT 
ANl ETTIING 7U WTS<ENSCHAFTL TC~E" ARRETTFN JW FACHREOETC" 
RIOCHE"!F 
STOUrTIIR U. FUNKTION 8101 OGISC"EO "EWROANE• 
TM"UNOI OGI~CHES PRHTIKU~ !BLOCKPRAKTIKUW) 
CHFIIIJE OFR HOCHMOLFKIILARFN 
ANI ETTIING 7U WTSSENS(HAFTL TCHEN ARRETTFN 
KRISTAl LCHFMTE 
ANI ETTIING 7U SELRSTAFNniGEN WISSFN~CHAFTl IrHFN UBFITEN 
CHEMTE FIIEO MACH. liND GEOL. ?. SFM. 
PMOSPHilllPTD • PROTEIN WFCHSfLWJOKIINGFN 
~PFZTEI LF VJROLOGIF 
lUCKFR~lOFFWFCMSfl DFR CVlOPMAGEN 
2.2 Lebensmittelchemie 
2?801 CHFMTE DFR lFBFN~MTTTELBFSTANDTETlf 
22802 NETHODFN DFR lEBFNSNTTTElCMEMIE l 
22803 rHFMTE u. TEfMNOIOGif PLAN7LICMER lERENSMITlFl 
2?804 lfRENSMITTFLCHFMTSrHFS SFMTNAR 
22805 lfRENSMITTFlrHFMTSCHFS PUKTTKIIM F. ~.SE•. 
22806 lERENSMITlFLCHFMTSrHFS PRAJTTkllll! F .6.SFM. 
22807 I.EPENSNITTFLCHFIHSCHFS PRAJTTkiiM F.7.SEM. 
2?808 lERENSMITTHCHFMTSCHFS PRAKTTkiiM F.8.SFM. 
22809 ANLETTIIN~ lU SHRSTAFNDIGEN WI~SFN~CHAFTLHHFN ARBFITEN 
22810 ~EII!INAR FUFR DOKTORANDEN 
22811 THHNOI OGIF n. kON~ERVfNHERSTELLIING 
22812 IINTE RSIICHU\IG VON BF DA R~GfGFNST A ENDEN UNO ZIIS ATZSTO F FFN• 
CHFMTSCHF TOXIKOIOGIF TI 
27813 I ERENSMITTfLRECHT MIT PRAKTIHHEN PETSPIFLFN IT 
22814 rHFMTE DES WAS~E~S U.ARWAS~EDS I 




























































2~8111 PHAR"UEIITTSrHF rHr~TE JV 
2~8"2 IINTEOSIICHU~G~MrTHQnE~ ~f~ AR1NFIRUCH<, IV 
2]811~ ~TFRfO-U~O knMPLFXrHFMTE OFR APZNEISTOFFF 
?l81l4 <TPUYTIIH U~O NllMFNYlATIJR DFR ARZNfTSTOfFF 
2!805 ARRETT~BFSPRFCHUNGFN F. FORT~ESCHRITTE~E 
2!8116 ANI ETTIING 11. PRAKTTKIIM F. FORT~BCHRITTf'lE 
2l807 ANI ETTIING 7U~ WI<SFN~CHAFTI ICHFN IPBFITE~ 
(PHAOMAZFUTISCHE CHEWifl 
23808 PRAKT!Ktlw TN QIIAl [TAT!VEP ANORfiANJ~CHER ANilYSF 
F. PHVM. 
2l81l9 PRAKTIKIJW TN QIIA>!TTTITTVFR ANOOGANTSrHfR ANAlYSE 
F. PHIPM 0 (CHF"I5rHfR TFII) 
2lll10 PRAKTIKUw TN QIIA"TTTITTVrR A~OPGINT5rHER ANAl YH 
F.PHIRM. (APPAqATIVER TETll 
2l811 PRIKTIKUw TN PHIRMI7fUTI<CHEO CHfMTE I 
(PRAFPARITTVFR TFIL) 
2l812 PRIKTIKUw TN PHIPMIZFUTISCHER rHEMIE I 
C&NAlYT!SCHER TETLl 
2l813 PRIKTIKU" IN PHARMIZFUTISCHER CHFMTE IT 
(CHEMISCHER TETLl 
21114 PRAKTJKU~ TN PMARMIZfUTI~CMER CHEMtE ll 
tAPPARATTVflf TEll) 
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l1116 PRIKTIKU~ YN PNARNAZFUTJ~CNER rHf"'JE IV 
(CMAOMATOiöRAPMtSrMn Tf II ) 
2]117 ~E"INAIIE lll"' STOFFKATIL06 IAPPO 11. 6FGFN~fiDSKITAL06 6KP1 
F. PHAPMIZFUTI~CHE ANAlYTIK 
2!818 SEII!INARE ZIJ!4 STOFFKATALOG IIPP(l liND GEGENSTA~UATALOG GKP2 
FUFR PHAR .. IZFUTISCHE CHE~IF 
2]819 APPIRITIVf PHARMIZFUTJSCHE ANALYTJf( JIFLfkTROCHfMJSCHf 
VERfAHREN) 
2l820 APPIR&TIVE PHARMIZFUTJSCHE l~llYTik TIIOPTTSCHF ~ETHODENl 
ZfNHflt,&fRIIAl T 
OII8AU,F•AIIl•Po 
2J8?1 rHROMATOGRAPHISCHE VfRFAHRfN ZIIR lhENTTFTZTERUNG VON IRZNEIIl Hf!TMINN,"ICHAEL 
MITTFLGE~ISCIIEN 
2l823 ANALYTIK UND SYNTHFSF VON IRZNFIMJTTFLN 
2J8?4 ANLETTIING liND UERUNG ZIIR INTFRPRFTHTON v. N"R UND 
MASSENSPHTRFN 




2~8?6 ILIGFMEINE GRUND! AGE~ 7UR OUILTTATJVFN ANORGINJSrHFN ANALYSE HFUFR,WILHELM 
F.PHIRM. 
2!8~7 THFORETI~CHE GRIJNDI A~EN D. QUINTTTITTVFN ANALYSE 
2~8?8 rHFMTSrHFS RFCHNFN F. PHIR~ 
2:58?9 ANI ElTIJN~ 11. PRUTTf(IJM F • FORTGESCIIRTTTENE 
238'51 ~EM!NAP IINn PRAKTIKU~ TNnRUOOfNTfllE A~AlYTIK F. fORTGf-
SCNRTTTE~E u. ~OrTORINDEN 
2~832 SEOOJNAR liND PRAKTIKU~ MPLC F. FORTGE~CMRTTTENE U.OOKTO-
RANDFN 










































2~8~8 HNfllf~RIINr. TN DTF P~AAMAZTE·UND 
'IATIIAwTS~ ENSfHA F TS(,f HH I fHTE 
2~841 r.HCHHHTE OFR NATIIRWI~SFN~CHAFTFN I" 19.JIHAH11NnEAT 
2~842 FINFIIEHRIINf. TN OTE WTSSENSCHAFTSTHFOAIF F. NATIIRW!SSENl 
SCHAFT! ER 
2~843 KURSIIS D. "Eni7!N!((HEN 11. P~AAMAlFUT)S(HEN TEAM!NOLOGTE 
PHARM.1.Sf". 
2~844 SPFZTFILF OfrHTSf.EPIFTF F. APOTHfkFRCPHAPM.7.SFM.l 
2'845 ANI ETTIING 7UN ~EI B~T .WTSS.AR~EJTEN/flNfUFHRG.IN DAS WISS. 
SCHRTFTTIIM F. FORTfiESCHRTTTENf 
2~846 PHAR"AHIITT5rHf THHNOtOr.IF Tl 
23847 PHAR"l7EIITTSrHF TECHNOLOGIF 
2,848 SEMINAR lU~ PRAKT!rU" ARlNF!FORMfNLEHRF 
23849 SEMINAR F. FORTGFSCHRITTFNF 
2'8~0 ANlEITIING 7U" WISSFNSCHAF!l!CHFN ARBF!TfN CTABlfTTFN•UNO 
SAI BFNTECHNOI Ofi!F) F .nOKT(IR&NnE'I 
2'8S1 AR7NF I FQPMFNI fHRF 
2'8~2 PHARMA1EIITT5rHf VERFIHRENSTHH"If 
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.?18~7 'liiFII~NRIINft TN Dlf UlNEHORMfNUNIE 
218~8 PNA~MA~OLO(,Jf Tl 
2~8~9 ~EMINAP FUFR FnRTGFStHRITTFNF 
2~8"'11 KOt LOQIIII!~ FIIER FORTGHCNRTTTENE 
2'861 PNARMAKOtO~ISCHE~ PRAkTIKUM 
2'8"'2 ANI ETTIING 7U WTS~.ARRETTFN AIIF OfN GFBTETEN: 
HAifTPERMFARII!TAFJ ,RLUTGFRTNIIUIIG/TOXTkOLOGTE 
2'8,0,3 NEIIROPHYSI~LOGTE IT 
238 ... 4 ANI ETTIING 7U WTSS.ARRETTFN Allf OfM GfBTET DER 
K~Fl~LAUFFORSCHUNG 
238"'5 SEMINAR F.FORTGE~C~RTTTE'IE 
2~8 ... 6 rot LOQIIIIIM f. FOPHESCMRTTTENE 
B8,0,7 PATHOLOGTSCMF PHYSTOI OGIF 
2'8"'8 MEniZINT~CME PROPAFOFUTJk F. INFO~MATIKER "• PHAPMAZFUTEN 
2~81\9 ANI ETTIIN(, 711 WTS~.AR"ETHN Allf OFM GFBTET nER THFRMORfGUlA• 
TION 
23872 DERIVATE DFS ACETATSTOFFWECH~ElSCPMARMAZFUTI~CME BIOLOf.IF 
!Il 


















23874 FX•URSTONEN 7110 IR7NFIPFI ANZFNVODLFSIING wOL TERS,BRUNO 













































2~87() PRI~TJK\1~ PHAWMA7EI'TJS(HF RJOLO(,H I !MTK~O<KOPTS(HF UNTER-
~IIrHII~t;E~),.TFTL 
2~877 PRA~T!kiJ" PHOHOOA1fi'TTsrHF RJOLOGIETI!DROGENUNTFR<UrHIINGEN) BllkHFI"ER,G~~TP NAUEN,WTNFRTEO 
TE TL A 
2'!878 PRAKT!kll• 0 HIR•Ani'ITSCHF RJOLOGTE IT(OR0GFNIINTE0SIICHUNGFNl •OLTEOS,BOUNO NAUFN,IoTNFRTED 
TfTL B 
2'18711 PRAKTIKIJ• PHAR"A7f11TTSCHF RJOLOGTE JTI!PHYTQrHF,HSrHF IINTEP) VFTTfR,I!LRlk~ 
<UrHIINf,fN)TfTl A 
2'18~() PRAKT!kiJ" PHARMA7fl'lTSCUF RJOLIJGTE ITI!PHYTQrHFMTsrHF IINTER- BABSMANN,HfiNR. 
<IICHIINf,fN) TE TL ~ 
2'18111 PRAKTI~U• PHARMA7EIITTSCHf RJOLilGTf ITIIPHYTQCHf"'TSCHF IINTER- NAHOSTEDJ,ADOU 
~IICHIINr.E>I l TE Tl C 
238113 FN1Y"OI O~IF FUFR PHARIUHUTEN IINn R!OLOGFN!AI OCKKURS 14 TA6E HARTJI!II\JN,THni'IAS 
Tl! ANSCHLU~S AN DA< ~E•E~TFRl 
238114 SEMINAR F. FORTGFSrHR!TTFNF(R!OCHEMJF 11. PHYTOCHEMIE) HIRTJI!ANN,THOMAS 
2~8115 ANtETTIING 7U WTS~EI'ISCHIFTL TCHEN lRRETTfN 
2'!8A6 ANATOMTE,PHV<!OLOGTE UNO DTAFTETTK II 
2'!8A7 All Gfi!Fit.!E PHUMAkntllGTE IT srHIIEPPfL,RfiNER 
2'!81!8 ANI ETTIING 7U SElRSTST .WI<SFN~CH. lRBFITEN AUF DEM GERIET DER SCHIIEPPFL,RFINER 
RIOCHEMIF PHARMlKOlOG!f 
08'!4 PUVSTklLTSrHFS PRHTIKIIII F.PHARJI!. 
21849 ORGA'II<CHE CHE"H T F. BTOl. PHUJI!. liND RL. 
219111 F!NfiiEHRIING TN DTE BTOCHFMTE IT 
2.4 Biologie 
24802 FUfHRUNGFN DIIRCH DEN BOT&N.GARTEN ij• DTE GFWAECHSHAEUSFR 
24803 RETRFUIINC. VON niPLOIURRETTFN 
248114 RETRFUIINr. VON ~TAATSFXAIIFNSARHFITEN 
24805 AN! ETJJIN(; ru WTS<~NSrHAFTlfCHEN ARRETTFN 
24807 IIERUNGFN I~ PFI ANlFNPE<lTII"EN 
24808 RLIIETENMORPHOLOGTSrHFS PRUTTK1111 










24R10 PROfFINE U. NUKLFINSAEURFN (RLOCK ASAl NFUPER,FVA 
24811 MIKROSKOPI<CHE UNTFR<UrHJINr, PFIANZllCHFR NAHRUNGS-II.(;ENU·S- NFUAER,FVA 
MITTFL HNlHOIJNG~-11. FIITTERMTTTEl NArH D. VOREXAIIEN 
24812 MIKJ!OSKOPJ<CHE UNHR~UrHJJNt; PFlANZliCHFII NAHRIJNGS•II. GENUSS- NFUAEII,FVA 
MtTHL ITI :A"AI V<EN-.,ACH D. VOREXAMEN 
24814 RIOLO(;TSCHF ARRETT<MFTHOnEN R !BIO(KPRAKT!kU!I) 
24818 ryTOlOG!F n. PFLAN7EN, IITKROPHOTnGRAPHTE U. FLFKTRONFN-
MJKROSkOPif !BI OCKPRlKTIKUM R8l 
248~0 FJNHEIMJ<CHE GTFTPFLAN7EN 











































24872 H"l~AO 7UO nynurH D. PFI A'lZFNPHYSTOI Q(,H 
24873 Dfl A"ZFNPHYSTOI or.HCHfR ruos (fUFR Rl .l 
24877 "ORPHOI or.IF nF• RLIIfTfNPFLANlF~ "IT oeqJM"UNGSUFRIINGEN 
24878 VFGETATION~~IINnE (PL11CkPOAkTTKIIM 8101 
248'10 ~TOFFWFCHSFLPHYSTOI OGIF !I (~t.UNPIERE PFLAN1ENST0FfFl 
)EMP<. OTPI .,Ht> 
248~1 PHOTOSYNTHFSF 181 orKPRIKT IKUM R1l 
248l2 FX•u•STO~ 7U 1"011STRTE- 11. FORSCHUNGSANSTAl TFN F. AIOLOGFN 
(fMPF. OTPl .l 
248l.S RETRFUIINfi v. OTPI O"AOf!FITEN TM FACH ROTAN!k IPFLAN7EN-
PHYSTOI OG!fl 
248l4 IIETRFUIINC. VON STIATSFHMFN~AOBF!HN I" HCII POTANlK 
ILFHRAMTSSTUniFNGAFNREl 
248'15 ARAETTFN IM I AAOR IPRIVAT!~SFMf NACH VfRFINBARIING IM LIROR 
neo FlNZFLNfN n07ENTFNl 114 TAGE GT> 
248l6 ANI fTTIING 1U SFLRSTAFNnir.eN WISSFN~CHHTI!fHfN ARRFITE'I 
24837 SEMINAR qOfFWFCHSFlPHYSTOI OGif neo PFl ANZFN 
24838 THHI OPHYTfN TT IPTLHl 
24839 HGfN- PRUTJKIIM (!>LOCK R1?l 
24840 RETRFUIING VON ftiPlni'URRETTFN 
24141 IIETRFIIII!It; VOll 'TU1UXIOIJMIIUIIF11t" 
24843 NtFDFRF PFI ANlFN IFUFR Rl l 
24844 AAKTERTEN 










24847 rYTOlOGIF VON MlKROORGINJSMEN, MTkROPHOTOGPAPHTE IJ. FlfKTRO- NAEVEKf,ROlF 
NENMTK RO~KOP TE I IILOCKPR AKT TK 11M l 
24848· MJKROBTOl OGI~CHE EHIIR~IONFN 
24849 AETAfUIING V. OTPI O~ARBFITEN (NACH VERETNRAPUNG) 
2485() IIETREUIINr. VON ~TAATSFXAMFN<;&OBEHEN (ti.VfRFINBARIING) 
248~1 ANI ETTIING 7U WJS~ENSrHAFTLTCHEN ARRETTfN (N.VEPETNIIARUNGl 
248~2 INRETCHERUNG U. TSOLTERUNG V. MJrROORGANTS~EN IBtOrkPRAK-
TtKU"l 
248~3 FINFIIEHRtJN(, TN D. ~IKROBTOI OI:J~CHEN METHODEN ITIPLII(KPoaK-
TJKU") 
248~4 0EKOPHYSTOl0GtF VON RAKTFRTEN IBIOCKPRIKTIKU~l 
248~5 F!NFIIEHRIINr. TN DTE GFO~JkROBTOl Qt;JF 
248~6 RETAFUIIN(, VON ~TIIOTEN- UND DTPIO"ARBF!TEN 
248~7 ANLETTIINr. 7U SFLRST. WTS~. ARBFITEN 
248~8 ANI ETTIINr. lU SFLRSTSTAFNnJGEN ARPETTFN 
248~9 MJKROBTHLF IIMWANOIIJNG U. ABRAII IIMWEI TPEI A~TFNDER ABFALL• 
"· FDEMoc;rnnF 





















































248~4 RfTUUIINr. VO>l n[PLOMIR"ETT~N IN r,fNfT[k 
2481\t> VFOGI fTCHENDF lNlTO~TE D~R WTRIIEI TTEP~ 
24"~8 ANI ETTIIN(. 7U WIS~fNHHIFTL TCH~N IRREIHN 
248~9 lOOl~GTSrH~S kllllOQUTU~ 
24871 lOilLOGTSrH~ FXKURSTONEN 
24872 TJFRF ll~ PAPl~ITEN 
2487~ 7011110RPHOLI1GTSrHFR kiiR~(HL) 
24874 700MilRPHOLI1GTSfHFR KIIR~ (DTPI • l 
24875 RETR~UIINr. VON FUM~N~ARBFITE'l 
24876 lOillO&TSrHF FXKURSTON~N 
24877 MOPPHOl O(,JF T IRI OrKPRAKT!KUMI 
24878 TIFRPHYSTOI Or.If fUFR Rl 
24879 TIFRPHYSIOI OGJF F. fllRTG~SfHRITTFNF 
248110 RLOCKPPAKTHIJM TTERPHYS!OLOGTf IT GRIIPPf 
248112 RETRfUIINr. VON n[PLOI'lRPETT~N 
248113 RETRFUIINr. VON ~TAATSFXJMfNSARRF!TEN 
248114 Allll ETTIING 7U WIS~E~SrHAfTLJCHEN ARRETTFIII 
248115 RLOCKPRAKTTKIIII TTERPMYSlOLOGIE IT GRIIPP~ 
248R6 TJERPHYSIOLOGI~CHE EYK"RSION GPUPPE ? 
248117 OE .. Ol OGIF II. TffRGFOI:UPMIF 
248118 FTHOIOr.I• II 
i!48119 FOTOßRlfTE BTOI .nRJf .. TF 
24890 FKKURSTON~N 
i!4891 ANI ETTIII\IG RET ntPLOMARRETTfN 
24892 INI ETTIINI: RET ~TAATSfXAMFN~ARBFITEN 
24893 MOPPHOl or.t~ TIT (81 OrKPRAKTIKIIM) 
24894 GENPHYSIOLOGTE 
24895 ME"BRANFIINKTIO'IEN T'l OFR ENTWHKI UNG 
i!4896 ANI ETTIING 7U WTS~fNSCHAFTL.AR!!FITEN 1111 O. fNTWTCKLIIN!:SPHYS 
248'17 fVOLIITTON 
248'18 RLOCKPRAKTIKU" ETHOLOGIE 
24899 FTHOI Q(,J~CNB ~EMINAR 
24900 FXKURSTON~N 
i!4901 RETnUIING VON DIPLOM• u. STAAT~EXA"E'ISARRETTFN 
24902 AllllETTIIN~ 7U wTSSE'ISCHAfTLICHEN ARRETTFN 
24903 RETRFUitNr, VON ~TAATSFXAMFN~ARBFITEN 
24904 OIETREIJIINr. VON n[PLOMARPETTFN 
2490S 700L0GTSCH~ FXKUPSTONEN 
24906 FNTWTCKLIING DEI TIFRF 
24907 Allll ETTIIN(, 7U WTS~ENSrHAfTLTCMEN ARRETTFIII AIIF DFM GFBTET nER 
700LOGTE 
24908 RETRFIJIINf. VO'I qAATSFXAMEN~· UND OTPI O"ARBFITEN 
249119 ANl ETTIINr. 7U SFLPSTAFNDII';EN WI~SfN~CHAFTI !rHFN APBFITEN AUF 
DfM (,fRIFT OFR ZOOIOr,[F 
24910 0RNITH0LI1GTSCHF FX~UISTONEN 
UF 
GIIT1 ,HERBFRT UF 
HAUFN~CHll p,(lRL Vl OJ 
Vt 02 
UF 
onz.DFR ZllOIOGIF WTS~.ASS. UF 02 
PFANNFN~TIEI ,H•n UF 04 
PFANNENSTTEt,H•n ur 02 




TFSCHNEP,DifTR. UF 02 
JFBPAM,hlfTHAROT Uf 04 
VI OJ 
VL 01 
WOLFf,HFINZ GERn Uf 04 
WllLff,HEINZ GFRD UF 02 
wOtFF,HfiNZ GFRn UF 
WOLFF,HfiNZ GfRD Uf 
WOlfF,HflNZ GfRD UF 
UE 04 
UE 02 
IIIIEI'PFLI ,&EiliG \1\ 1\1 
UE 03 
RIIEI'Pfli.,GEORG UE 03 
Uf 04 
RIIEPPfll 1 6EORG UF 04 
RllEPPFLL ,GEORG UF 04 
SPECHT,IILRICH Uf 04 








KLINGFL,H-NS Uf '19 
LARTNK,OTTO UE 
LARTNK,OTTO UE 
LlRTNK,OTTO Uf 03 
LARTNK,OTTO VI 02 
BRAIIN~,lOOLF UE 
V.FPISCH,OTTO Uf 





24911 \.IA(~CjfiiM,WFIFIJNG,AI1FRN:I-41JfriiiANBTOI Qt;IF T 
~.R(nL.L~R7.PSYC". 
2491? RETRFUII"_,h IIQN "IPlf'lftlll• IJNn C:T•ATSFXAMFNC:AQBFITFN 
2491~ ANI PliiNf. 7U" ~EI B~l'ENOTGFN APBFITf~ 
2491~ REVOFLrfOUNG~BlOI Of.IF liND •GFSCHT(HTf 
24~16 ~OOM UND ENlWirkiUNG OFS PPJMATENKOP~E~ ~.RE~.REPU~CKS.OFS 
7N~ ~.PIOI.NI(H VQOOTPI O" 
24918 D!~ "UMANSPEll~l~C"E BTO"ErHANTK UNO PHY~!OLOGTE 
AU~GFWAEHLTER PEWEf.UNG~BFJ~PJELE 
24919 Rlll II. FliNKlYON D. "FN~CHLTCHEN 7N~ ~.PSYCH., 
HIIMANBTOI Of.IF Tl 
249?0 RETRFUIINf. VON DIPLOM• liND qllTSFXAMFN~lPBFJTEN 
249?1 ~07{1LF R(NOIJNf. IL~ FJN FAKTOR OFR MOLOZAE"EN 
REVOFLKEPUNGHNTW!rkiiJNG lT 
249?2 ~fMINAO MfTHIIOFN wJS~ENSrHAFTLTCHEN ARRETTFN~ 
249?3 rYTOf.E'JETI~CHE GRUND! Af.EN DEO VEPEOBIINr. 











249?5 PRAKTIK11M TN HIIMANHNETir ll.fYTOr.E'IETJk ?-WOFCHir.E Al OCKVEP• ERERLF,PAI!l 
AN~TALTUNG I" IN~CHIIIS~ AN DASS~ !4.7.·11>.7.77) 
249?6 RETRFUIINf. VON DIPLI\MORRETTFN 
249?7 RETRFUIINr, VON ~TAATSFXIMFN~APilFITFN 
24928 FXPERIMENTELIE IN·~ITU•SFOTMFNTATION~FOR~CIIUNG AM REJSPIJL 
nER fi~EN• UNO MANr.AN0XInATII1N 
Z49?9 RIOli1G1SCHF ARRETT~MFTMODEN f810rKPRAKTl·U~) 
249:!1 ANI fTTIINr. lU WTS~ENSrH. ARREJTFN I" raCH MTKRORJOL061E 
249:52 RETRFUIING VON HUTSFXAMFNSARBfiTEN 
118AU ANr.EWANOTE STATISTIK IJ 
21849 IIRI;ANI~CME CHE"If J F. BTOI. PHAPM. 1111~ RL. 
21899 PHYSTKALTSCH•CHEMI~CHES PRAKTIKUM FUFR BTOIOr.EN liND lE• 
RENSMJTTFLrHFMTKFR 
219"'1 FINFIIEHRIING TN OTE BTO(HFMTf IT 
219 ... 2 ANLETTIING lU WTS~ENS(HAFTL TCHEN ARRUTFN l" ~arHPFRFTCH 
RIIICHEMif 
2191>5 rHFJIIJE OFR HllCHMOLfKIILIRFN 
219"'6 ANlETTIINr. 7U WTS~ENSCHIFTLTCHEN ~RRETTFN 
2.5 Psychologie 
2~801 lLLGEMFINE PSYCHOLOGTE (lfONFN) 
2~8n2 ALLGFMFINE P~VCHIILIIGTE (l ERN~N) 
2~8113 FXPERIMfNTILPSYCMOIOf.ISCHES PRAKTIKUM T (WAHPNFH"UNGla,B,(,D 
2~8114 FORSCHIINr.S~EMINAR: SFMlNTISCHfS f.EDAFCHTNIS 
2~8115 ANI ETTIINr. 7U" ~EI B~T .wTS~.ARRPTFN IM FHH P~Y(HOLIIGTE 
2~8116 IIEREIIBI ICk UFRFR Dlf TF!l GFBTETE DER PSHHIILOGTE 
2~8117 ALL GEM~ INE P~VCHIILOGTE (Of'lkFN) 
258118 PSYCHOI.Or.IF DER REIIATUNG U"D BEHANDLIING 
HANFRT ,MElMIIT 


























































2~810 Hf GFMFINE P~YrHOlOGTE: AIIFMFR~S•MKETT UNO ~O!TVITTON 
2~813 ANI ETTIINC. 7U" ~EI B~TAENDTGFN WTSHNSCHAFTLTCWEN UIHTTFN 
2~814 FINFIIEHRUN(. TN OIS STUDIIIM OER PSYCHOLOGIE 
2~815 PSYCHOI OGI~CHn KOiliiQUI!IM 
2~816 KOLLI'QIIIIIM UFRFR UI!FITEN AU~ DEM TN~TTTIIT 












25819 FOIIMDAT!ONS OF MATHE!tATHAl ~ODELS IN TNFORI'ATTON PROCFSUNG TOWNSEND,JAMES 
258?0 TE~TTHFORIF 
258?1 TESTTHFOR!E CUFBIJNC,) 
25822 OIFFFRFMTIFllE P~YCHOLI'GTE 
258?3 PROB! EME DFR RAYCSCHEN STAflqiK C~EMINA~) 
2~824 ENT~ICKLUNGSPSYCHOLOGIE T: ETNFUFHRUNG 
258?5 FNTWTCKLUNGSPSYCHOIOr.IF T: ETNFUFHRUNG 
25826 ANLEITUNG 7U WTS~ENSCHAFTLTCHEN IRREilEN 
25830 ANAMNESENERHFBIINt; liND f;UHCHTENtFSTII TIING 
258~1 ANAIIINESENERHFBIJNG liND GUTACHTENGfSTAL TI!Nt; 
25832 t;ESPRAfCHSTECHNlKEN 
25833 GE~PRAfCMSTECHNliEN 
Z5834 D1A&N011JitH' llfRUN&FN 
l!8,5 FO.ENSTStHf PSY(H0l061F 
25836 AN! fTTIINt: lUII SELBSTIEHDT6fN WTSSfNSCHAHL TCNEN ARIIHTfN 
25837 PSYCNOPATHOLOGTE 
258~8 PAFDAGOGTSCHF PSYCHOLOGIE 
25839 FINFIIEHRUN(; IN D. naHNVERARI'IETlUNG F. PSvtHOLOGFN 
25840 FNTWTCJLUNGSPSYCHOLOGI~CHE A~PEKTE BFI D.DTAGNOSF D. 
SCHULFAEIIIGKFIT 
118110 ANGEWA~DTE STATI~TTK II 
118111 IIEAUNGEN ZIIR ANGEWANDTFN STATIHIK IJ 
118'12 MATHFMITTK F.PSYCH. 
11893 IIERUHG ZUR IUTHEMATU I F.PSYCII. 
23842 EINFIIEHRLING TN DIE WTSSEMSCHAFTSTHEORIF F. NATIIRWISSFNI 
SCIIAFTI ER 
24911 WACHUitfii,RFIFUNG,AL TFRN:IIUMANBIOLOGIF 
F.RIOL.LFRl.PSYCII. 
24919 AAIJ LI. FUNKTTON n. fOFNSCHL!CHfN 7NS F.PSYCH.: 
HUMANBJOLOGIF TI 
428,2 EINFIIEHRIING TN D.VFRKEHRSTECIINTK UoVERKEHRSPSYCHOLOGTE 
79824 METHOOTK O. SYSTEMGE~TALTUNG 
•798?5 METHOOTK O. SYSTFMGESTALTUNG 
•798?6 FRGONOMIF• ARBFITSWISSENSCHAFT lT 



























































g 2.6 Sportwissenschaft 
211804 "ETHilOTK OFS GFRAETTIINNfNS 
211805 llRGANISHIIl~ IJ'IO VFRWAI TIIN(, ne~ ~PORTS 
2~8n9 FRPRORFN fTNfR SPIFlQfTHF TM 8lSrETBlll 
211810 TANZ IN ~CHUI f UNO GFSFll SrHlFT 
211811 llln{OVTSIIEilf RII OIIN(.S~ITTFL 1"1 SPORT II.~PORTUNTFRPICHT 
211812 VERWTRKLTC~UNG VON lFRNZTHEN '" SPOPTIIIHEQRJC~T 
211813 FINFIIE~RIING TN OJE SPORTWUSFN~C~HT 
211814 LETC~TAT~lFTTK A1•PHlSF 
211815 lETCHTlTHlFTTK A?•PHlSF 
211816 I ETCHTlTHlfTTK B?•PHASf 
211817 KOFRPERRTLnENOF llfF'UNGFN A~·PHASF 
211818 KOFRPERRJLnENOE IIERUNGFN B1•PHASE 
211819 TISCHTENNIS A•PHASf 
2118?0 IIAIIMTNlON ~U11SIJS 
211811 KLEINE SPIFlf 
2111~2 MANOllAll A1•PMASF 
2118?4 MANDRill B?•PHASF 
268?5 FUSSRAIL A1•PHASF 
26826 FUSSRill I?·PHASF 
211827 FUSSAAIL B?·PHlSF 
26828 SCHWIM"EN A2•PHA~E 
268?9 ~CHWTMME~ R1•PHA~E 
2118~0 SCHWJM"'EN R2•PHASE 
2118'1 TENNTS 8•2•PHASE 
21\833 GVMNASTIK A3•PHASE 
211834 r,y"NASTir R?•PHISE 
211835 TUQNFN A~·PHASF 
211836 TURNFN 81•PHlSF 
211837 RASKFTF'lll 81•PHASF 
211838 VOILFYAAIL 81•PHlSF 
211839 HANDF'Ill FIIEP ~TIIDFNTJN'IFN (WlHlPfLICHTKIIRq 
211840 lii~WFRTIJNG UNTFRPHHTSVERSIICH MOTIVATION 2 
21\841 ~PORTMFOTZTN 
24911 WACH~TIIM,RF!FUNG,AI HRN:HU"lN8TOI OGIF 
F.RIOl.lFRl.PSYCH. 
24914 ~P0RTANTHR0POLOGT5rHF llfRIIN~ 
lENGENFFLnER,lUI 
SKLORZ,MARTTN 











































































249111 D!f HU.,ANSPE7!f!~CHf HTU.,fCHANTK 11~0 PHyqOLOGTt 
AU~Gf~AEHLTFO REWE~UNG~8Fl~PTEIE 
3.1 Architektur 
318!'1 RAIIGFSTA! TI'N~ 
31803 GERAFUDElEHRf 
31804 f!NFIIEHRFN IN nA~ FNTWERfEN T 
3180~ FINFIIEHRFN IN nAS FNTWERFEN 
31806 ~ONOFRGEP!FTF DES FNTWFRFENS 
31807 fNTWFRFEN AB 5.SF~. 
31808 GERAEUDElEHRF AB 2.SF~. 
31809 THFORif OE~ FNTWERFENS 
31810 SEMINAR ~ERAFUDELEHRf I WAHLFACH THEORIE DFS ENTWERFFN~ 
31813 FNTWJCkllJNG DEli OOODUNFN AIICHITEKTIIR 
311114 SEIIINAR ENTWTCKliiN{; DER MODEIINFt4 AllCHITEKTUR 
31815 FINFIIEHRFN IN DAS FNTWFRFEN TI 
31816 FINFIIEHRFN IN DAS fNTWFRFEN 
31817 FINFIIEHRFN IN DAS FNTWFRFEN ? 
31818 ENTWFRfEN 
31819 THFOIIIF DE~ FNTWERFENS 
318?0 THEORIE DES FNTWFRFENS 
31821 GERlEUDEI EHPE 
31822 RAIIKONST~UKTTONEN TV Fl ArHFS OACN, VORGEHAFNGTF FA~SAOF 
~.ARCH.6.UNO 8.SE~. 
31823 RAIJKONST~UKTTONEN TV FlACHFS,OACN, VftRG~NAFNGTF FA~SAOE 
F. A~CH. 6. liND ~. SFM. 
318?4 FNTWFRFEN VON TNDU~TOIFBAUTEN F. A~CH. 
.318?5 SEMINAO F. !NOIISTRTERAII 
















HTRCHE 1 BEONHAAO 
KUHN,FRTEDR.~ILH 
POAMANN,FRIEOR H 
RIIE n I GER, HARTMUT 
HIRCHF ,RERNHARO 


















~ARTEN 1 HORST 
PAAMANN,FRHD~. 
LfHOIB~UCK,~ANFR. BfiNHOFF,IIll A 
HlEt4SCH,k[ AUS 

















































31811 ~THnTFBAU 1 (Fl~FIIfWRIIN(.) F .4.SFM. 
318~2 ~TAEhTFBlU !T fGOII~DI AGEN) F.6.SFM. 
11 8~ 4 ~TlEDTfllAU !fl (VfRTTffllNGl ~TAEnTF8AlJFNTWIIRF AB 8.SFM. 


















318 ~<1 HAEDTFIIAtJTJT(VfOTTEFU~Gl PFI JrHTE~TWURF ZIIA WAHl All 8.SFM. STRlC~E,feRDIN. KRAF~fA,WEANEP KOJLKf,IIIJEDJGER 
LFWTN•JOE~G-w. 
RIE"ENSCHNEIOERJ 
118~7 ~TAEDTEBAU !TICVFRTIFFIINr.l WAHl FACH A AB 8. HIO. 
31818 STAEDTEBAU !TICVFRTJFFUNG) WAHLFACH R AB 8.SFM. 
31840 RETAFlliiNG DEP DIPLMIARRETT 
31841 LANO~CHAFH•IIND GARTfNGHTIL TU"G 
31842 SIEDtUNG~GFSTAl TttNr. II. WOHPIU~GSWTRTSCHAFT 
31843 I'IAIILEITPI ANUNG 
)1844 ~AIINDLFHRE GRAFl~ 1 GRUNDLAGFN Do GE~lAllUNG 
?.~f~. P'LTCMT,ArM 
_J'fß4S (;lfiiNnL~HifE GIIAFlft' r t;RUNnt4GFN D. r.E<flöTALTUNG 
?.~EN. PFLTC~TFA(H 
l1ß41l GRIIMOlfii~E GIIUU 11 GIIUNOUGEM O. GfSHllUMI; 
4.~EM. P'LltMT'lrH 
31847 FNTWFRFEN INNENRAU~GFSTAI TIING Pfl TCHTENTWIIAF 
AB 7.SFM. 
31848 FNTWFRFEN Pfl I(HT 
AB 7.SFM. 
31849 t;RIItlnLFHRE G~AFik IIT WAHLFACH 
318~0 FINFIIEHRUNG TN OFN HOCHBlUftiTWIIRF F. BAUlNGENlfU-E 
318~2 fltiFIIEHRliNG TN O. HOCHRIIIENTWUPF F • l!llllNGFNIEIIAF 
318~3 IIAIIKONHPUkTTO>I 
318~4 RAIIKON~ TRUk T TON 
118~5 RittKONSTRUkTTON 
1'1856 RIIIKONSTRUVTTON TI 
118~7 RAIIKONST-UKTTON TI 
118~8 IIAIIKONSTRUKTTON TI 
318~9 STATIK liND FfSTIGKFJTSI EHAF TI 
318AO STATIK UND FFSTIGKFITSLEHRF Tl 






























S TR TE 1 H 0 E II STER, J 
HEARENBERGfR,JUS PAATS,KARl•HETNl 







































318~7 TECHNI~CHEP 'ti~I!AU IT 
.118~9 TECHNI~CHER AII~BAU IV 
31872 FIAIISTOFFKIINOF TI F.2.SFM. ARCH.U.BAUTNG. 
31873 IIEFIUNG 111 PAIISTOFFrti~DF TI F.2.Sf•.ARCH.II.RAIIING. 
31874 ~TAHII!FTONFIAII F. APCHITE•TFN 
31875 ~TAHI BFTONfllll F. lOCHJTEr TFN - UFBIING 
31876 rONSTRIIKT!VE ENTWURHBFRATIINr, 
31811(1 RliiGFSCHTCHTF 
318111 RAIIGFsrHTCHTF 
318~2 IUIIGFSCHTCHTF TI F.6.SFM. 








































111~~ lttMllJKlUI~JStllltM~l~'~'~·~·~·~'~·-·~·~----------------------------------------•---•u~~~·-•u~·~-~'~~-~---------------------------------------~-< __ «_~-----~ .. 
318~7 ~TlDTBlUf,E~CHICHTF SFMTNAR 
318118 ftfNKMAIPFLFGF 
318'11 FOPMIIERIJNGFN F. FOPTGESCHRTTTENE 
318'12 AKTZEI(HNEN 
42844 FXKURSTON "STA~T-, RFGTONAI- U.VFRrEHR~PI A'IU''G" 
4?845 SEMINAR F. PI A'IUNG~WFSFN 









44813 TNGENIFIJPVFRM. F. r.ROS~BIU~E~KF TM VFRKEHRSWFGFBAU F.BAUING. MnFLlfR, OIFTR. 
































.l?801 C::F,..l"JAQLJI=BI!Nr, 7UO VOQL F StiNt; 
3?802 ORFR~~~INAQ:''GTOTTn OfCO~STD'NFO"(PRnHLE~E OFR GTOTTOFOR~CH 
~~~~) 
3?80 ~ nH I(UMST DE~ HO~F• ~ITT'LALTEOS 
3?804 nuFRFR~ FRIIEHE NllfDNRERGFR M'ISf'RJAHRF 
37M~ OAFFIEL liND D!F ~UNST DEO HOCHDANATS~ANCF 
37806 "·~ fODT~IDKFN OFR kiiN~T RAFFAFL~ Rl~ JN~ 19.JAHNHIINDEDT 
3?807 IIERIJNG ZPR UO Tf II SP II OliN(, IIERED "0DEDNF ARCHTTFKTUR:(,RIINDLAG 
FN BF I C.f.SrHTN•EI 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester 
14801 F!NfllEHRIINr, TN DJE GFOLO(,If F. ß4UfNr,. 
14806 JJERU~IGFN ZIJR ETNFUFHRUNG JN D!F GEOLOGTE f .BAUlN(,. 
31873 IIEAUNG Zll AAIISTOFFKUNDF TI F .2.SEM.ARCH.II.RA!IING. 
41843 TECHNISCHE MFCHANir TI F.BAUTNGENIFURE 
41844 IIEAUNG Zll TEr.MIIUCHE MFCHANlK 11 F .BAUTNGEI<IUUWE 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
41802 IIE"UNG ZIJ RAIJSTAT!k TI!,4.SFM. CGOUNOFArHSTIIDTU"l 
418~2 (,RliNDBAII UND BOOFN~ECHANTk ll (4.SF ... •GRIINOFACHSTUDIII~l 
418114 IUIIKON~TRUKTTONSJ EHRE l I 


















42826 GRIINDLAGFN DFR ST H DT I ~C~EN VERKFHOSPLANIING•r.RIINO FACHSTUDIUM HABEKOST ,HE INR. 
42877 GRIINOLAGFN OFR STAFOTISCHEN VERKEHRSPLANUN(,•GRIINOFACHSTUDIUI' HABEKOST,HETNO. 
4l8?1 HYORnt"FCHANIK Tl 4.SEM.BAUTNG. • GRUNOFACHqJIOlU" • fliEHRROFTER ,aLFR 
4~830 HYOROMFC~ANIK Tl 4.SFM.RAIITNG. • GOUNDFHH~TIIOTU" • BIJESCHING,FRITZ 






FlEISCHER, H'U RD 
HAMANN, KlAUS 











































4~8B IIERUNG &RUt.JOI AI';EN neo VEPFA~OE~STE[~~IK 
7'18~3 ~HIJSTIK F. HliJT~r.F~)FUOF 
7'18~4 llfRUNGF~ Z .STATJ~TTK F .B•UTNr.E~IftJOE 
0.4 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
<Grundstudium) 6. Semester 
41819 OIERUNGEN JM q&HI BIU 
41839 P4ASSTVRAU TO ANWENDIINGEN !F.ALLF FACHDICHTUNGfNl 
41840 MA~STVRAU T/1 !ETNFUFHRUNG )N ~. MASSIVBDUFCKENBAU F. 
AllE FACHRJCHTIINr.ENl 
41854 TUNNFLRAI' 16.SfP4.l 
41855 IIERUNG Zl' TUNNFlPAII !6.SFM.l 
4281'1 SPIIRFUFHRUNG I 
4?802 VEPkFHRSTHFOAIF 
42803 VEAKFHDSTHFOAJF I SPIIRFUFHRUNG I 
428?8 GRIINDLAGFN DFR STAnT- UND PEGIONALPLANIING 
4?8~9 GRIINDLAGFN DER STADT• liND REGIONALPLANIING 
42856 STRASSFNBAIITFCHNTk I (6.~EM. l 
4 JIIOt WAS$fRI'l ANIING•WUHRNUT lliNr. 
4,80l WAUFRPLANIING•WUSFUUTZIING 
4.1 Bauingenieurwesen I 
41801 R-IISTATIK TAo4.SFM.((,RIJNDFACHSTUniUfl4l 
41802 IIERUNG ZU IUIISTATIK TB,4.HM. !GPUIIOFACHSTIJOTUOI) 
41803 SCHALEIITPAGWFRKE,8.SFM. 
41804 ~EP4IN-P FLAErHFNTRAGWERKF,A.SEM. 
4180S ~EMIN-R ~TATTK ll. KOIISTRJIKTIIlN V. TNGENIFURBAUTEN,II.~E". 
41806 STATTK I" TUNNFLRAIJ,~.H". 
41807 STATTk SPE7IFLLER TRAGWERKF,A.SEM. 
41808 ANWENOIINr, TRAGLASTVEAFAHREN,A.~E". 
41809 FINITE EI EMENTMETHOOFN IT. 
41810 ~EM. FINTTF FlfMFNTMETHODEN TI. 






















































































4181 3 •NI E TTIINr, 7U ENTWURF~APBF llf" 
41814 RfTRFIJIING VON nJPLn~•RPElTFN 
4181S FXkU~STON 
41816 ~TATTSCHF PRIIBI ~"E I• HOrH- IINn FE~TTGTETLIUII 
41817 ~TATTSr.HE PRilBI EME I" HOrH- IINn HRTTGTETLAAII 
41818 ~TAHIBAUTEN 
4181'1 IIEPUNGFN I" qAHI.BAU 
418?0 FE~TTGkETT~- u. STABTLTTAETSPROBI. JT 
418?1 ~EM.7U FFSTIGKFITS-U.STAPJlJTAFTSPRORL. TI 
41872 ~ETLKONSTRIIKTIIINFN 
41823 ~ETLKONSTRIIKT!ONFN 




418?9 RAIIDYNAMTK IT H•INU 
411130 Ma~STVPAll T/2 !GRUNDLAGEN IINn RE'"E~SIING) 
418~1 MA~S TVRAII TI 12 (RRIIHICFNRAII VERTH FUNGI 
41811 
418:!4 ~ONDERPROBI Etof 110 OIASSTVRAII CWAHIVI!RlESUNGI 
418~5 FLAErHFNTRIGWERKF I~ IOASSIVRAU IT 
41836 FXKURSTON 
418-,7 RETREIIIING VON FNTWIIRFSIRPEITFN 
41838 RETRFUUNG VON DIPLOIOIRRETTFN 
418l'l IOA~STVRAIJ T/2 INWENOIINGEN CF.AILF FACH~HHTUNGFNI 
41840 MaSSIVRAU 1/-, CETNFUFH~UNG IN o. MASSIVB~UFCICENBAU F. 
lll E FICHRTCHTIIN~fN) 
41841 SPANNBFTON ANWFNOUNGFN-WIHlVFRTIFFIINI; TN D.KONSTPUKTTVfN 
FACH~HHTUNGFN 
41842 PHYSIK DFR BAUKONSTRIJKTIONEN 
F.~TIIO.APCH.?.SE ... 
41843 TErHNI~CHE MECHANIK Tl F.SAUTNGENJFUPE 
41844 IIERUNG 711 TECHNI~CHE MFCHANIK TI F.BIUTNGENIFUPE 
41845 SEMINAP 7U TFCHNTSCHF ~HHINTk IT F."AIIING.IFRFIWI 
I LTGI 
41847 NIJ,.E~I~CHE MFTHODEN OEP ~f(HINTK I 














































































































418~4 TlJNNFLRAII 16.SFI'I.) 
418~5 IIERUNG Zll TUNNFLRAII 16.SFM 0 ) 



























418~9 ~EMINAR TM GRUND• UND TUNNFLRAII 
418"0 FXKUOSTONEN TN GRUND• liND TUNNFLPAII 
418"1 I;RIINDBAIJOYNA"IK Tl 
41862 !;RIINDBAU UNO BODFN"ECHANTK VT C8.SFM.) 
418"3 IIERUNG ZU (;RIINDBAIJ U.BilOFNMECHANTK VI C8.SF~.l 
418~4 AAI~O~$TIUrTTONSLEHIF 11 
4181\5 RAIIkONH~Uk'TTONSI fHRF TI 
41866 RAIIKONH~UKTTONSL EHRF TI 
418117 FINFIIE~RIIN(, TN DFN MOLlBAU 
418118 FINFIIE~RI'NG TN DFN H0l7BAU 
418119 RAUSYSTE~E DFS HOCHSAUFS 
41870 FNTWIIRF Tl'l INDIISTRTALISIERTEN HOCHRAII 
31850 FINFIIEHRIIN(, IN DFN HOCHBAUFNTWIIRF F. BIUTNGENIFURE 
318~1 FINFIJEHRIIN(, TN D. ~O(HPIIIENTWURF F. RIIIJNGFNJEIIRF 
4.2 Bauingenieurwesen II 
4?1!01 ~PIIRFUFHRUNG I 
4~802 VERKFHRSTHFORJF 
4~Rn3 VERKFHRS'THFORIF ~PIIRFUFHRUNG I 
4?8114 VERKFHRS~ICHfRIING 



































































47809 nfFFFNTL TCHfR PfRS~NFNNAHVFRrEHR 
T~ORWARTH,Wll TER 
PHRJrK,klAIIS 
47810 VERKFHRSPOI JTIV WIIST,RERNn 
471111 t;Ji,NALANI Ar;F~J IM ETSFNPAHNI~ESEN 
t!FRTRlND,rOI IN 
4?812 <.ROS~E A~LAGFN I" ~PIIRGEFUfRTEN VEOKFHR 
BFRTA&ND,COLIN 
47813 VE RK FHR SV E RK NUFPrtJNG~PIINr T FLU<.HAFFN IT 
HFNNING,DTRK 
47814 FHURSTO'' t;FC\T 
PTERICK,KLAIIS 
PHRltK,KI.AIJS 
4:>815 FUIJRSTON T N ANSPnRTl E CHNTK 
PTERICK,KIAIIS 
4?816 FXCUASTON ~PIIRr.EFUFHRTFA VfRKEHR 
42817 FNTWIIAF TRIN~POATTFCHNTK 
PTEAHK,KI AllS 
42818 FNTWIIAF SPIIRGEFUfHATFR VFRKEHA 
pJERICK,KlliiS 
4?819 DIPL~MAR~E Tl T RlNSPOAlTHHN I K 
PTEAICK ,KLAUS 
PTERICK,KLAUS 
478?0 DIPLMIARRETT SPUAGFFIIEHRTfR VEAKfHR 
478?1 AUTOMATION IM VERKEHR 
fRICKE,HANS 
4?822 TNHPUMENTFNI ANDIIN(, 
FOA",PETER 
4?823 FNTWIIERH T.FACHG.FlFkTRON.VERKEHRSSTCHEPUNG 
fi)RM,PETER 
41'8?4 STIIO.ARBFIHN T. FACHG.ElEKTAON.VEAKFHRSSICHfRUN~ FORM,PfTER 
478?6 GRIINniAGFN DFR STAFOTISCHEOI VERKFHRSPLANIING•GRIINDFACHSTUUIIIO! HABHOST,HETNR. 
42829 GRIINnLAGEN DFR STADT• UND REGIONALPLANUNG 
428~0 fiROSSSTAFDTI~CHf~ VEAKFHRSWE~EN 
478~1 f,ROSSSTAFOTI~CHE~ VERKEHRSWESEN 
4?832 EINFIIEHRUNG TN D.VFRKEHRSTECHNTK u.VFRKEHRSP~YCHOLOGTE 
42833 fNTWliRFSPETRFUIINr, TN "~TlEDTT5rHEH VFRKEHR" 
428~4 AETREUIING VON ntPLO,.ARPETTfN IN "STAFDTISCHER VERKFH" 
47835 ~TAEDTEBAUI HHFS ENTWERFFN 
47836 ~TAEDTFBAULICHFS ENTWERFFN 
478~7 IIIO!WEI T~CWUTZ IN DER RAIIMPLANIINr, 
4?838 SEMINAR F. RFCWT(FRAf,EN TN PI A~UNG U. PAIIIO!ORDNIIN(: 
47839 i'!ODELLF nER qaoTENTWirKI UNG~PI ANUNG 
42840 MUI TIVARTATE STATISTTSrHF VERFAHREN II.THPE ANWFNDIJNG IN 
(TAOT~ U.RFGTONAIPl ANUNG 
47841 OIODEllf TN DFR RAU"ORDNEAI~CWEN PLANIINr. TI 
4?842 fNTWIIRFSilETRFUIING TN "~TADT• UNO RfGTONAI P\ ANUNG" 
4784] RETRFUIIN~ VON DIPLOMARRETTFN IN "STADT• I•.REr.tONALPLANVNG" 
HABHOST 1 HE TNR. 
H ABHOST ,HETNR • 
HABEKOST ,HETNR. 
HABFkOST,HETNA. 
HABEkOST 1 HE TNR • 
HABEKOST ,HETNR • 
Wf HHRAODT ,CORD 
HABEKOST,HETNR. 







































































4~846 qAOTRF!N[r,U"G u. ~UFLI BFSFIT!GUNG 
4~847 GRIINnZIIEGE OFR GFWAE~SFRC.UFTFWIRTsrHAFT 
4~848 FNTWIIRF VON ANI AGEN II.NETZFN D.WASHP•II.ABWASSFPTECH• 
N[k 
4~8~0 ~PfZTEllf PRORl fME OFR MIIHLRE~EITTGIING 
4?8~1 REHANOI IING [NOIISTRTEI LFR ARWAS~EO 
4?8~2 FNTWIIRFSRETRFUIING TN STEDLIINGSWA~SERWJPT~CHHT 
4?8~3 RETRfUIING VON DJPLOJIIIRRETTFN IN ~!EOI UNG~WlSHRSTRTHHAFT 
4~11~4 FXKURSTON IN STEnLIINGSWA~SFR~IRTSCHHT 
4?8~6 ~TRA~SFNIUIITFCHNTK I (~.HM.) 
42862 ENTWIIRF UND VERKFHASAUFGIBE TM STRISSENWFSFN (~.SEM.) 
4?863 AETRFUIING VON DJPLOIIIAR~ETTFN 
4?864 fXKIJRSTON 1111 STRIS~ENWFSFN U.ERDRAII (8.SFM
0
) 
4?865 PAIIM UND VfR~EHR (~.SE~.l 
4?81>6 WErHSHWTR~UNG ZWI~CHEN VERKEHR IJ.RAIIMORDNIING 18.SFM.l 
4?867 RODE.,STIRiliSIFRIINGEII CLaENDI .WEGE) 8.SFM. 
4?868 ~ONDERFRIGFN DES ERDRAUS 
42869 SO.,DfRFRAGFN DES ERDRAUS 
4?870 ~ONDFRFIIlGFN DFS BTTIIMTNOESEN ~UISSFIIRAIIB C8.SFM.l 
42871 FLEKTRONIK I• STOASSFNWE~E" 
4?872 FLEKTAO .. TK IM STOASSFNWE~E" 
HIAHOST ,HEJNR. 








STEIN HOFF ,GERD 
BIKI L,STEGFRIFD 
KIIP~E ,pfTfR 
44813 TIIGENIFUOVFR•. F. r.ROS~BlUWEPKE TM VFRKEHR~WFGFBlU F.BAUT .. G. MOEilfR, ~IfTR. 
44814 INGENIFUOVFRM. F. GROSSBAUWEOKF TM VFAkEHASWFGEBIU F.BAUTNG. MOELLEA, DIFTR. 
44818 VEOMFSSUNG~MFTHOnEN TM I"GfNTEIIA~AII 
50811 SPIIRGEFliFHOTF I ANDVEPKFHOSHHAZEIIGF TI (~CHJFIIFNFIHAZEIJGF 








































































gg 4.3 Bauingenieurwesen 111 
438n8 WA~SFRRAIIPPUTTKIIM 
4~810 fNTWIIRFSPETRFUIINr. TM WAS~ERBAU 
4~811 IIA~SFRWIPT~CHAFTI ICHF PAIIMAS~NAH"~N 
438?1 HYDRO,.FCHANH TI 4.SFM.BIUTNr.. • GRUNPFArHSTIIPTUM • 
43873 RETRFUIING VON DIPLOMARRETTFN 














FilE HRROF TER, AL FR 








4'5828 WASSFRRAIISFMTNAR IT ~.SEM.I'IAIIING. FIIEHRAOFHRoALFII 
GA RBRHHT oGIIENTH 
SCHAFFERoGERHIRO 
C(ILIINSoHINS•J. 
MAN TA~ ,IJLRICH 
43829 RERECHNUNGFN IM KUFSTENWASSERBAU PFT~EoHANS•HENN. 
4~830 HYDROMECHANIK Tl 4.SF,..BAUTNG. • GPUNDFACH~TUDTU~ • BIIESCMINGoFRITZ 
43831 DURCHfiiEMWIING II. AIISWEPTIING HYDRO! OGTsrHFR ~ESSltNGFN I~ KUF STEFERT,WTNFRTED 
~TFNGERIFT 
438~4 MOFHERF OPTIMIFRUNGSVEDFIHRE~ TN PFR MYPPOLOGTF MANTAK,IILPICH 
43835 MYDROMETPIF GPOI!E,BERND 
4~837 GRIINDWISSEDHYOPOI OGIF IUNTAKolllRICH 
43838 PRAKTIKUM TN PER HYDPOlOGIF GPOf'EoBfA~D 
438~9 FNTWIIRFSPETRFIIIINf. TN D.HYPDOlOGIF 
"ANTIK olllRICH 
43840 MYDROLOGTE•EYKIIR~I~NFN IIANU~,IILRICH 
43841 RETAFUIING VON DIPLOIIaARETTFN IN n.MYDROLOGTE 
43842 HHWAHSFRIINr. Clllli~SoHAN~·J. 
43843 ~ONDFAFAIGFN DFS LANDWIRTSCHaFTUCHEN WA~SfR"AIIES 
43844 WIAT~CHAFTLICH~ETT~ANALY~E VON BfWAE~SAU~G~PROJ~kTfN 
STEGERT oKlAUS 
STEGERT oKL AllS 
GROREoBERND 





4'5845 FNTWIIRFSPETRFIJI!Nr. V' lANDwTATSCHIFTLTCHEN WI~SFRRAII COlll~SoHIN~·J. CMATSTOPHoFRIEO 
SCHAFfERoGERHIRn 
SCHMIDToJOACHTM 








































4~1147 FXki)OSTO~ T" l4NDWTRTSCH4fTL TCHEN WA~SFR~AII 
4~8~0 ROOENKIINDL.•kiJLTIJATECHN.PAAKT!kUM f.RAII!NG.U.A. 
4~8~3 IIE~IJNG GOUNDI AGEN neo VEPFAHOENSTHH"lk 
4'8~4 ~PFZTEI LF VEOFAHPEN DE~ HOCHRAIIS 
4~8~5 IIEI>UNG S~E11Fll E VFAFAHRFN DFS HOCHBAUS 
4~8~7 ~IrHFRHETTqF(HNTk liND AOijFlTS~ICHFAHETT l~ I>AIIoFSFN 
4'18~8 ~E"lNAR I>AIIDIIRCHFUFHRUNG 
4'18~9 ~E"INAR F. PI A'IUNG UND RFGFLitNG 
4'1860 ~E"INAP RAUVERTAAG~RFCHT 
411"1 AAIIBFUIFB~WTIITSCHHTSlfNRF fi 
43861 FIITWIII!FSARIIE T T•VFRTI E FUIIGSSTIIDTUM 
4 38114 F UURS TON•VE ATT EfUNGSSTUD I 11M 
4.4 Geodäsie 
4480] FRt;AFiiZUNGFN 111R VFR~ESSIINGSKU>Iof TI F.GFOD. 2.SFM. 
44804 VfRMFS~llliG~kiiNOE IT F.GEOD. ?.SE'I. 
448115 IIAIIPTVFRWE~SIINGSIIERU'IG I F.IIAUTNG. 2.SFM.(AI' ENOF n.H".l 
44806 IIAIIPTVfRWESSIINt;SIIEI'UNG l F.GEOn. 2.SFM.(AM ENDF n.HII.l 
44807 PLAN7E!CHNFN II F.GEOD. ?.~EM. 
448118 T~i~TRU"EN!FNrUNDE Tl f.GFOD. 4.SFM. 










































































































44813 TNGEN!FliPVfWM. F. C,WOS~RAUWE~KF IM VFRkEHRS~FGFRAU F.BAUTNr.. MOEllFR, ~1FT~. 
44814 TNGENIFURVfRM. F. GROS~RAUWE•KF TM VFRKEHRSWFGFBAU F.BAUTNG. MOELLFR, niETP. 
4481~ F>ETRFUIINC. nEP ~TIIOTENAPBFITE'I 
44816 GEilOAETBCHE~ KOI.LOQUIIIM 
44817 KATASTFRVE.MFS~UNG 
44818 VERMfS~liNG~"FTHODEN TM !NGFNTEIIRI'AII 
44819 AU~GlETCHUNGSRfCHNIJNG N&r.H D."'FTHODE O.Kl ETN~TfN QIIAOR• 
TE II F.GEOD. 4.SE~. 
448?0 AU%lETCHUNG~RfCHNIING NACH O.MFTHOnE D.kl ETNSTFN QUADRA• 
TE IT F.GEOO. 4.SE~. 
448?1 RETRFUIING DER STIIOTENAR8f!TE'I 
448?2 GRIINDZIIEt;E DfA PHOTOGRA"'MfTATE 
448?3 FAnBTLD"FSSUNG 
448?S TO~OGRAPHlf 
448?6 FINFIIENRUNG TN DTE KARTOGRAPHIE 
448?7 PHOTOGRA~MORif REI PLANUNG liND RA/I VON VERKFHRSWEGEN 
448?8 PHilTOGRA~MFTPJF RET PLANUNG UND RAII VON VER~EHRSWEGEN 
44829 GEOMETRISCHE GPUNDlAG~N DER lUFTRilOTNTERPRETATION 
44830 GEOMFTP!SCHf GRUND/ AGEN DER I UH~'ILDTNTEPPHTATION 
448'31 GRIINDZIIEr.E OfA TllPOGRAPHTE U.K IRTOGAAP~IF 
448~2 GRIINDZIIEGE DER TOPOGRAPHIE U.KARTOGRAPHIF 
448~3 TNGENIFURBIUKUNDF 
448~5 GEOOAETISCHE BFRFCHNUNGS~ETHilDFN 11 F.GEOD.2.SFM. 
448~6 PROGRIMMTEPEN TM BAUWESEN TN FORTRAN 
448~7 I'ROGRAMMTEREN Tl' BAUWESEN TN FORTRAN • PRAKTTKIIM 
448~8 ENTWURFSIRREJTFN I~ VERTIEFUNGSFACH TNGENIFUPGEODAESTE 
0.5 Maschil)enbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
218?1 CHFMTE F. ~ACH. 11. GFOl. F. ?.SE". 































onMS, KLAl 1 $•P. 
FLETSCHFR,EKKARO 
HAMANN, KlAUS 















































538~2 FINFIIEI-fRtJNt; 7U OFN UF~IJN(,FN '"l~CHI~~Nfl E"fNTF T 
5~80.1 IIFRUMGFN ~•SCHTNFNFLF~FNTF I 
5~8~1 TECH~I~CHE ~FCHANir TI F. MAC:M. 
5~8~? IIERUNGFN ZIIR TFCHNTHHFN MF(HANIK TI F • ""ACH. 
558~5 ~f"INAOGOUPPFN liiR TFCHNTSrHFN MFCHANIK TI F. lt!IIJ.(H. 
5CI8?6 WERK~TOFFKtrNnE I 
5Q8?7 llfi'UNGFN III WERK~ TO FFKl'N ne 
5Q844 IIERUNGFN IN WfRK~TnFFTFCHNOLOGTf 
0.5 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11871 "ATHE~ATTK IV F.MACH. 
11872 liERUNGEN ZliR MATHEMATIK IV F.MACH. 
13810 PHYSIKALISCHES PRAKTikUM F.MACH. 
52814 HROEMIINGSMECHANIK IT F ."ACH. 
F. 4.SFMFSTER 
528'5 !IUOfMIIN~SI'ECHANJK lt UE"UNGFN 
F. 4.SFMFSTER 
5~8nt, flNFIIEMIIIIHC\ lU DfH UHI\IHGEH M"\tMtNENELE"EN,f ,ll 
511804 IIERUNGFN ZIIR VORI ESUNG THEI!MOOYNAMTk 
F. 4.SEM.IUCH. 
511805 WAHME·U. HOFFUEBERTRAGIING 
F. 4.SFM.I'lCH. 
~11806 IIERUNGFN ZIIR VORL HUNG WA~RMF•U. STOFFIJEBERIRAGUNG 
F. 4.SEM.IIIICH. 
511807 ~EMINARGI!UPPFN ZIIR VORI ESUNG WAERME•IJ. STOFFIJERERTRAGUNG 
F. 4.SFM.MAC~. 
6?873 GRUNDLAGEN OER EI EnROTHHNIK F .4.SEM.MACH. 
5.0 Fahrzeugtechnik 
<nLL~lNII,FRlNl•G L TCHTFN~ERG,GERO 
RRUFSFR,PfTFR 
Knll filiii.NN,FRIN1•t; BOUFGGE"A~N,HfiN 
BOUFSfR,PfTFR 
STECK, FL"AR 
STHK, FL"AR PRIFS, HOIGFR 
STECK, Fl"AO BRUFOGE",SIFGFR. 
CZERATZKI, ANOR. 
PRIFS, HOLGF R 
WTLI E, HA~S·CHR. 
SCHWARZ, WHFRED 
HAESSIIER, FRANK 
HAESSIIER, FRAIIK WTTZfl ,WJl FRIEO 



















50801 FAHR7EliGHCHIIJK,THFORIF R (F&HR1FUGSCHWIN611NGENl MITSCHKE,MAIHREO 
50802 FAHRlEIIGTECHNIK,THFORIF C (KIIR~HALTUNG U. I ENKIING VON KF7.l MTT~CHkf,MANFREn 
50803 IIERUNG ZIIR VORI.ESUNG FAHRZEUfiTFCHNTK,THEORTE B U. MIT~CHKf,MANFRED OREYER,WilHELI' 
HELMS,HFIKO 
50804 FAHRZE~GTECHNIKoKONSTRIIKTIONCAlLG.GE~ICHTSPkT.KENNIINGSWANOL. MTT~CHKE,MANFRED 
50805 ARRETTFN II' TN~TTTIIT F • FlHRlEIIGTECHNIK 
5081'6 STIIOlEN•IIND FNTWIIRFSARRETTEN Ill FAHRZEIIGTHHNIK 
50807 DIPLOMARI!ETTFN IN FAHRlEIIGTHHNIK 












































508~9 11'11 ETTIING 1U WTS~.ARPFTTFN I" FHHr,~PIFT FIHRZFUf.TFCHNTk 
50811 ~PIIRr,EFIIFHRTF I A"DVERkfHPSFAHR7EIIGE Ti (~(HIFI'IFNFAHR7fiiGF 
II. NFIJF TRAG•Uo FIJFHRUNG~Tf(HNTKfN) 
MTTSCHkf ,~INFRED 
BFERMINN 1 HINS•J. OFHLSCHLIFGFA.H. 
50814 ~TIIDTENIRBFITEN II. kONqRUKTTVF FNTWIIERFF TN FAHRZFUGTRIG• 
WEPKFN U. AUFBlUTEN 
BFERMINN,HINS•J. OFHLSCHLIEGFA,H. 
BFERMINN,HINS•J. OEHLSCHLIFGFR,H. 
50816 t;EPIFIJSCHE IN IINO AN kRHTFAHRlEIIGFN 
~0817 KOI LnQTII• FUFR FAHRZFUH UND ANTP!Eßf 
5.1 Feinwerk·, Meß. und Regelungstechnik 
51801 FINFIIEHRI!Nr, TN OTE FF!NWFRKTF(HNTSCHF KO~STRIIkT!ON~LFHRE 
51802 FINFIIEHRIING TN DTE Ff!NWFRKTFCHNISCHE KO"STRUkTIONqFHRE 
51805 nPTI~CHE GFRIETE 
51805 FNTWFRFEN FEJNWERKTErHNI~CHER GEPIETF 
51806 ANLEITUNG 7U WTSS. IRBFITEN TM FICHGFBTET FETNWERKTECHNIK 
51807 ~EMINIR J. FFINWFAKTFCHNIK 
5t809 ~l~KT•TSCHF AI'ITRfEME IN O. F~INWfRKTFCHNfK F.6.SFN 0 









KIIHl ENK UI',IL Fll, 
., tll1tt.. ~ .... \11 
,#h7'»,. KA".,!"V~,r ... ~ 
IUCNrEI!,ARMTN 
RTCNTEII,AII~TN 
51811 ANGEWANOTE ELEKTRONIK F.~.SEN. RYCNTER,AR~YN 
51812 INLETTIIN6 7U ENTWUFRFEN A.D.6EI'!IEHN SVSTE~OVNIMTK,EI HTRO• RTCNHR,AUIN 
Mf(HaNJK,ElEKTPJ~CHE ANTRIFBF II.ANGEWANOTE ElEKTRONIK 
51813 aNLEJTIING 7U DTPIO~IRBEITEN a.D.GEAIETFN SYSTEMDVNAMJK,flEK• RTCNTER•IRMIN 







'IIIJEl LEA ,HE INZ 
ROSENFELOT,MEINA 
ROPE,PETEII 
ROOf ,PET ER 
51815 ntF OENLHVDAIULIK TN STGNilVEAIRI'!ETTENDEN GERAfTFN KI!HlENKI"'P,AlFR. ~IJEl.lfA, NEJN7 
518t6 TNFORIF U. PPAXI~ OE~ ~ESSKETTFNAUFBAUFS 
51817 llERUNGfN Zll TNEORIF IJ. PRAXIS nes ME~SKETTFNIUfBAUFS 
51818 (;RUNDLAGFN DER lAENGFN~E~STECHNIK 
51819 SHTTSTI~CHf QIIH ITAFTSKONTROLLE 
51820 IIE!IIJNGFN Zll ~TITTSTI~CNE QIJAI ITAFTSkONTROLLE 
518?1 LIAORUFBIJNG FINFIIENRUNG TN OTE MFTROI OGIF 
51822 SF"INAR F. MFTROI OGIF 
518?4 STIIDTENARBFITEN TM FICNGfRTET '"E~STECHI'IIK 
518?5 FI'IT~IIRFSIRPETTFN I~ FACHGEI'OIFT MFSSTFCHNTk 





















































51877 ANI ETTIINf. 7U wTSqNsrHAFTL TCHEN •wRUTFN I" FHH(,f~IFT 
OOESSTErHNI~ 
5187M STIIDTE"HBFITEN TM FACHGFRTET "E<STECHNIK 
518~0 ntPLnMAR~ETTFN I" FArHt;EPIFT MFS~Tf(HNTK 
518~1 AN! ETTIING 7U WTS~ENSrHAFTL T(HfN ARRETTFN IM FArHf.ERifT 
MESSTHHNir 
518~2 RAIIEl fMENTf nEO <TFUFRIINr.S- II.REGELUNG<TECHNTK 
5<18~8 KOILOQIIII'M FIIEO MESS- IINn REGEl UNGSTFCHNTK 
5.2 Flugtechnik 
57801 HMINAO IIEPEO nnGTEr.H~'Ir 
5~802 FLIIGTE(HNISCHES KOILnQIIIIIM 
52803 WERKSTOFFE OFS FLUGZFU(,BAIIFS U. I ETCHHUIIES 
5~8n4 I AROR TN WFRKSTOFH D. Fl UGZFUGBAUES 







AI!OII-AL T ,~OHA~ED 
BIIRGER,HANS-J. 
HFINRTCHS,KLAVS 








5?807 IIERUN6FN Zll FLII6lEII61!AII THIFLFMANN,WILH. TUNKER,HOL61RD 
5Un9 IIEIIUNGFN 111 JLIIG7f11GIIAII JI 
J?8f0 SrfiOFfNA•8FIJ'f'N "• t"Nfti'UI'Ir'E A.O.GF8•0•'lU5ZP'UfUt•UFI UNO 
UETCNTOIAIIfS 
fNfi'~F-AHN,WlLH. 8AU•s,enDn 
52811 DIPLOMARPETTFN a.o.GFBTET D. flUGZEUGBIUFS U. I ETCHTIIAUES TNIELFIIINN,WILH. 
5?812 AEROFLASTIK TI FnERSCHlNG,HANS 
52813 LUFTVERKEHR U. FlUGBETRIEB ZTVTLFR LUFTVFRKEHRSGFSFLLS(HIFT GROEGER,HfRRERT 
EN 
52814 STPOFMIINGS~ECHINIK IT F.~ACH. 
F. 4.SFMFSTER 
57815 STIIOFMIINGS"ECHANTK IT UERUNGFN 
F. 4.SFHFSTEII 
5?816 ~TROFHIINGSPRIKTIKU~ J (GRUND! IGEN) 
F. 6.SFMESTEII 
52817 STIIOTENARBfiTE'I TN STROEMUNGSMFCHANI~ 
5?818 HIJOTENAIIBFITEN TN STROfiOUNG~MfCNINIK 
52819 DIPLOIURPETTEN IN STROFHIINGSMECHINTK 
57870 AERODYNAMIK T CPPOfll THEORTEl 
F. 6. se•. 
528?1 lERODYNA~IK T CPPOFILTHEORTEl IIERUNGFN 
F. 6. ~E•. 
SCHLICHTING, H. 
SCHllCHTING, H. 
SCHI ICHTING, H. 
SCHllCHTING• H. 
SCHl HHTING, N. 
52872 ~TROFMUNGSMHHANTK IV !STROf'OUNGFN MTT RFIPUNG, ANWE.,OIINGEN) HUMMEL,OIETRICH 
5?873 ~TIIOTENAIIBFITEN TN AFROOYNUITK 
52824 DIPLOHIRAETTFN IN AERODYNaMIK 
52825 AERODYNAMIK DEli TUPBOH&SrHTNFN I F. 6. SF~. 
CSCHAUFEIGTTTEOSTROEMUNGFN, THFORIF II. EXPFRTMFNTl 
5?826 STIIOTENARBFITEN a. O. GER1FT D. AERODY"I"I' D. TIJRI!OMASCH. 
52877 AERODYNA~Ik TIT CENTWURFSaFRODYNAMTKl 
57878 FLIIGFUFHRUNG li !FI UGZfUr, ALS REGHSTRFCrE - PRHTT5rHF 














































5?8~1 F"It-IFIIEI-IRIINr. TN Off Fl ur.:sTC1-4EQU._IG 
5?8l3 OE(H~EOGFSTUFT7H CPTI•IFRIINC, V. STAT. U. nyN. SYSTEMEN 
5?8l4 qi!OTE>IAOBFITF'' AUF n. GF~TET n. Fl UGFIIEHRIIN(, 
5?8l5 D!PLni'ARPEITFN Allf D. GEPIFT D. FLIIGFUFHOIJNG 
5?8l6 AN! ETTIIN(, 7U wTS~. AOAFITEN TM FAGAGFRIET FLIIGFUFHOIJNG 
5?8~7 OEGEI UNG<HCHNTK IT ~.H•. 





SEIDEl ,HARAI D 
GERDSEN,GERHARD 
JlCOB,HFI~R.·G. 
SFIDEI ,HUAI D 
57841 THFORIF I JNEARFR SYST~~E (GRIINDLAGFN D. 7Uq&NnSDARSTEilG) BOOCKHAIIS,RIIDOl F 
57842 THFOOIF LfNEARFR SYSTE•E 6.SFM. 
5284 3 ~ TIID TENUB. A. 0 .GFB • REGE LIINr.ST E ( HN I K II. FLIIGR E GH UNG BROCKHAUS,RIIDOLF 
52844 niPLOMARPETTFN A.D.GEB.RFGFltiN(,STECHNIK II.FLIIGREGEI UNG BROCKHAIIS, RIIDOl F 
57845 ANLETTIINr. 7U WTS~.AR~.A.D.GER.OEGELUNGq .U.FI UGRFGHIING 
52846 FLIIGMEDI7INI"HE FRAGEN F. liiFTFAHRTTNGENIFURE IT RFNEMANN,HORST•H 
52847 IIERUNGFN ZIIR Fl UGMFCHANIK TI 
57848 FLIIGIOHHANTK IT 
57849 STIIDTENAIIBHTEII Tll Fl UGMFCHANIK SCHAEIIZER,&UNTH. KRAUSPE,PETER 
LUCKNFR,ROBFRT 
S18'10 HIIOHNU9FITfN TN Fl UGIIFCNAOITK ltHifNZfi,GIINTN. I(UIISPf,Pff'll 
\.lll:.•tlf1t o1t!\8f1t, 
5211'2 ANLEFTIIN~ lU WTS~.lii"ETTfN a.D.G~BTET D.FLIIGOtEfHlNTK 
5?853 FLIIGVEIISIICNSPRikTIKUIO SCHUIIZI!R,GIINTH. KRAUSPE,PETER 
52854 RAIIMFLIIGTHHNIK TV OlDEKOP,WERNER 
5?85S IIERUNGEN ZIIR RAU,.FI UGTFC~NTK OtOHOP,WERNER 
52856 q!IOTENARBFITEN AUF nEOt r.ERIFT D. RIIIMFLIJGTHH~Ik 
528~7 ~TIIOTENARBnTEN AUF nE"' r.ERIET DER RAU"FLUGTfC~NIK 
578~8 ntPLn!tURRETTFN AIIF DFM GFBTET n. RAUIOfl UGTFC~NTK OLDFKOP,WFRNER 
578~9 RAIIMFLIIGTHH~IK TII (SATFLl!TEN 11. RAUMSONDENMTSqONENl REX, DIFTRICH 
528110 IIERUNGFN ZliR RIUMFI UGTFC~NTK I TI RFX, DIETRICH 
5?8111 THH~I~C~E ZIIVHI AFsqGkf!T (STAT!~TISf.HF THFOOJF, RFX, DHTRICH 
I ERENSDAllfRVFRTETLIINf, IINn SY~TFMlUHAllWlHRSCHFINLTCHKFIT> 
5?8112 tlfRUNGFN Zl'R VORI.E~UNG TfC~NTSCHF 7UVEOLAE~STG•ETT RE~, DIETRICH EAH ING,WOLF•D • 
5?81\3 NAf.HRICHTENSATfLLITE~, (AB 6.SFM. FLEC.> 
5?864 RIIIMFLIIGTHHNI~C~H PRAKTIKUM 
5?8<1~ ~TIIDTEN•ItND FNTWIIRFSARRETTFN AIJF DFM GFBTET n. RIUMFLUGTf(H• RE~, DIETRICH 
NIK 
578116 DIPLilMlRI!ETTFN Atlf DFM GFBTFT D. RlU"FtUr.TFCHNTk 
5281\7 lNI ETTII'IG 7U WTS~. IRBFITEN TM FlCHGFBTET RAlJMfttiGTErHNIK 
5?81\8 MECHANik .DfS RIUMFI UGH 7 
5?81\9 ~TIIDTENIRBFITEN TN RAU"'HUGMECHANIK 
57870 niPLOMARRE!TFN IN IIIIMHIIGMECHANTK 
5?871 qplHlTRTERWFRrE ITI B (KQNSTRIIkTION~HEME'TF n. RAKfHNl 
57872 IIERUNGFN Ztl ~TOAHLTRTEPwFRKE ITI 
57873 STROFII411NGEN "'lT FNFRf,IfZIIFIIHI 




















































5?874 ANI ETTIINr, 7U wTS~. ARBqTEN TM FACHGFBTET ~TROFMIJNGS~HHANTK O&S, AR&BTNnO 
5?875 
57877 I &ROQ FIIFR STRAHl_ JPlF!JWEQKF 
5?878 ~TIIOTENAOBFITEN AUF DE~ (,ERJFT 0 0 STRAHLTRJERWfRrf 
5?879 ~IIIOTENARBFITFN AUF nE~ r.ERIFT O. STPAHLTRJEIIWFRKE 
5?8110 ntPLMI&RPETTFN Allf OF~ GFFJHT n. STRAHLTRIFBWEPKF 
63875 F!NFIIEIIRIING TN DTE FIINKNAVTGATTON 
5.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
~~801 ~A~CHINE~ElEMfNTF T 
53802 FINFIIEHRIING 111 OFN lJFBIJNr.EN M&SCHINENELEME''TF T 
5l80] IIERUNGFN ~ASCIITNFNFLFMFNTE I 
53804 FINFIIEHRIING 7U DfN UFBIINr.EN ~ASCHI'IENEI fMENTF TIT 
n8~~ IIERUNGFN ~ASCHTNFNHF~FNTE lTI 
5U06 HIIOTENARBfiTEN AUF DEM r.E8IFT O. ~A~CHINENELENfNTF 
51807 HIID!EN&RBFITEN AUF DEM GER1FT OFR IUSCHTNENHE~FNTE 
53808 niPLOMARPETTFN AIIF DFM GFBIET D. MASCHTNENFLFMfNTE 
53812 IIERUN&FN Zll FOERDERTfCHNTK IT 
53813 IAROI>ATOUIIM F. FOFRDEitTfCHNTK 
53814 <;TIIOTENARBFJTEN AUF DEM r.ERIFT O. FOFRnERTECWNTK 
53815 STIIDTENARBFJTEN AUF ne• ~ERIFT D. FOEROERTFCHNIK 
53816 OIPLOMARPETHN AIIF OF" GFBTET DER FOFROERTFCHNTK 
53817 SPFirHFR- liND II~SCHL&GTECHNIK 
5~818 IIERUNGFN Zll FOERDER• SPEICHER- U. IJM<;CHLAGTECHNIK 
5.4 Konstruktionstechnik 
54801 ~A<;CH!NENEI EIOENH T F. Z. <;fiO.HFC. 
54802 SEM!NARIJFBIING lU MASCHTNFNElF>IFNTE I 
54803 ANGEWANDTE MFTHODfN n. KONSTRUKTTONSLEHRE 





















FI>ANKf ,WAL HR 
RllTH, KARLHFINZ 
Rntw, KARLHEINZ JAKOBS,r,ERHARD 




548~5 APPARATIVES PRAKTIKUM ZU RFCHNERIINTEI>STUFT7TFS KONSTRUTEqEN onrw, KAALHEINZ IIIIIEllEA, FR!CW 
54806 FETNWERKlECHNI~CWE FUNKTTONSFINHEITEN Tl 
548n8 <;TIIOTENARBFITEN a. O. GERIET O. FIN- U"O AIISGARE(,ERAETF 
F. D. ~ATENVFRARRETTIING 
54809 STIIOTE'IARBFITEN A. D. r.ePTFT o. KONSTRIIKTIIlN~HCHNTK 
54810 STIIDTE>IARBFITEN A. D. GEI>IFT D. VERZAHNUNG .. TFCHNTK 
ROTH, KARlHf!NZ 









































54811 ~TIIOTENUBqTEN A. O. f,fPIFT 0. fETNWEOKTErHN. FIINKTTONS• 
FINHF!TE• 
wTLHElMS, WfRNER 
54812 ~ETRFUIIN~ V. O!PLO~APHFJTEN A. O. FArHr.EPIFTFN KftN~TOU~TIONS RnTH, KARLHFINZ 





54815 TNftU~TOIAL DFSTGN TI KlOfCKER, INGO 
54816 TNDU~TPIAL OFSTGN Tl KLOECKER, INGO 
54818 PRI'IDIIKTPI ANUNG UNO •FNTWTCkLIING kOUIER,FRTEDHH~ 




798?2 ANI ETTIING 7U" WISSFNSCHAFTI ICHFN ARBfiTEN TN APBFITSWI~SfN• KTRCHNER,J.•H. 
SCHAFT U. FRf,ONO"IF 
798?3 OIPLilM•U.STUft!FNARPETTFN IN ARPETTSWTSSENSCHAFT li.FRGONO"If klRCHNER,J.•H. 
*798?6 FRGONO"If• ARBFITSWISSFNSCHAFT II kTRCHNER 1 J.•H. 
*798?7 FRGONOMIF •ARBFITSWISSFN~CHAFT li KIRCHNER,J.•H. 
5.5 Mechanik 
5~801 KOtLnQIIIIII" FIIER "ECHANik 







558n4 IIEPUNGFN ZU MfCHANTK II F. ElEC.CCCCCCCtrtrCCCCtrtrttCCCCCC RRO!IMUNDT, fRERH WORBE,JlNS•PFTER 
5~806 ZUFALLSERRFGTE SrHWJNGIINGEN 
5~807 IIEPUNGFN Zll lUFAILSERREGTE SCHWINGIINGEN 
55808 STIIOTENUBF ITEN A!l LEHRSTUHL F • MfCHANTK 
55809 STUDIENARBEITEN Al" lFHRSTUHL F. IIIECHANTK 
55810 OIPLftiiiARAEITFN AM I EHRSTIIHL A F. MECHANIK 
55811 fiNFIIEHRUNG TN DTE EXPFRTIIIENTEllf IIIHHANTK, FRFIWILLTG F. 
?. SFMFSTER MACH., EI EC. UNO BAUWE~EN 
55812 IIERUNGFN Zll •HHFIIIHTSCNF "ETHODFN O. "fCHANTK 
55813 SEIIIINAP: I"ATHEIIIATI~CHE I"FTHOQEN DER MECHANik, GRUPPEN• 
llfRUNGFN 
55814 EINFIIEHRUNG IN DIE SCHWINGIINGSME~STECHIIIK 
55815 lllfCHANTK li F. IIIATH. AA 4.~E". 
55816 IJEAUNGEN ZU MECHANTK lT F. I"ATH. AA 4.H ... 
5'1817 SEMINAR: AIJSGEWAEHLTf kAPITEl D. MECHANIK D. PIJNkTF 11. 
STARREN kOFRPER F. I"ATH. AA 4.~E". 
5~818 MATHFMATISCHF IIIETHODFN O. MECHANIK 
55819 ANALYTTSCHF "ECHANTK IT 
5~820 IIEPUIIGFiil Zll ANALYTTSCHF I'ECHANIK IT 
5~8?1 VARIATTONS• IIN~ FXTRFMALPRTNl!PE OFR MFCHANIK 
55822 STIIDTENUBFITEN TN "fCHANik 
558?3 STilOfENARBEITEN TN MFCHAN!k 
558?4 OIPLOMARPETTFN IN l'frHANIK 
55825 MECHANTK•lABOR F. FlfkTROTFCHNTKfR 
RROM!IIJNDTo fBfRH 
8ROMMIJNDT, EBERN WTSS.ASS. 






















































5~8?6 DT~ENSTONSANILYSF 11. AFHNLTCHkF(TS~~rHANTk 
5~8?7 DII;JTAI f I'FS5DATFNVfRII>BFITU"G IT 
558?9 STIIDTENIRBFITfN TN EXPFRHIFNTEI LFR ~FCWAN(r 
5~8~2 I!ERIINGFN ZIIR TFCHNTSrHFN MFCHAN(r Tl F. ~ArH. 
551133 Fl~IFIIEHRliNO': TN DTE BRUCH~ECHINIK 
5~8~4 IIERUNGEN ZIIR fTNFYI'HRUNG 1" D. BRUCH"ErHANtK 
5~8~5 .• SEMI'•aRGPUPPFN Zllf TFCHNTS(.HfN OIFCHANIK Tl F • MACH. 
5~836 STIIDTENARBEITEN IUF D. GFBTET D. TFCHNTSCIIFN MFCHANIK 
55837 STIIOTENADBfiHN IUF D. GfBTET n. TFCHNTSCHFN ~FCHANIK 
558~8 DIPLONAReETTEN AIIF D. GER1FT D. TECHNISCHEN ~ECHANTK 
55843 VEKTOR• 11. TENSOARFCNNUNG F • INGFNTEIIRE 
55844 IIEAUNG ZIIR VFKTOR• U. TENSORRErHNUNG F. TN~ENIFURE 
55845 HOfHERf FESTTGKETTSLFHRE 
55846 IIEIIUNG ZIIR HOEHEREN FESTIG~ETT~LFHRE 
55847 ANLETTIING 7U SFLBSHFNDIGEN WISHNSCHAFTI ICHFN ARBFITEN 
55848 RETRFUIIN6 VON DIPLO~IRRETHN 
55849 RETRFUIIN(; VON STIIOTENARBFITEN 
5t;851 PROGRA"MJEREN T~ ~ASCHTNFNAAII/llGOl 
55852 DIGITAlE ~FSSOATFNVEPARBFITUNG 
558t;3 HOFHFRF GETRTEREI EHRF 
55854 ~ASCHINENOYNAMTK 
55855 IIEI"UNG IN ~ASCHINENOVNA~TK 
55856 GETATEREI EHAf TI 
55857 IIERUNG IN GETRTEREI EHRF TI 
55858 ~ONOER6EPIFTF D. GfTRIFBFLFHRE U. MASCHINENOYNA~TK 
5511~9 IIERUNG IM SONDERGEPHTF ~. HTPIFIIHFHRE 
II. MAS(HTNFNDVNAMik 
55861 SE"INAD F. KONSTRUkTTON 11. ENTWHKLUNG 
5t;862 STUOTENAPBFITEN TN GFTPIFBFLFHRE 
558~3 nJPLnOIARPETTFN IN GETRTEPELEHRF 
5~864 STIIDTf'lARBE ITEN TN MISCHTNENDYNA"IK 





















PRIES, HOl GFR 




PRIES• 1101 GFR 









STJCKFORTH,JUER. LOA,Nl, PFTER 
STREHHER,GliiSO 















































"' 0 0 
5~8~6 PRAKTI~C~E GFTDIFRFLFHOE !T 
5.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
5~8112 SCHLFPPERBAU 
2 
56806 ro~STRIIKTION~UEBIIN!!: ~CHLFPPERBAU 
56807 KONSTRIIKTION~IJFBIJNG nEI HYDR. ANTRIEBF II. STEUERUNGEN 
568118 ~TIIDTENADBF!TE~ I AND"A~CHINEN 
561!09 STIIDTENADBFITEN I INDMASCHINEN 
56812 UIIDTENUBFITEN ~CHLEPPERBIU Uo FRDBIUMASCHINEN 
56813 STIIDTENIRBFITEN SCHLEPPERBAU U. ERDBAUMASCHINEN 
56814 qupJEIURBFITEN OEI HYDR. I>ITRIFBF II. STEIJfPUNGFN 
56815 HIIOTENADBFITE>I ~EI HYDP. A>ITRlEBE II. STEUERUNGFN 
56816 DIPLOMIR~ETTFN LINOMASCHTNFN 
56817 DIPLOIOIIR~ETTfN PNEIIMITTSCHF FQFRDEOU>IG 
56818 DIPlni'IIRRETTFN SCHI_EPPFRRAII "• ERDRIIIMASCHTNFN 
56819 DIPLOMIRPETTEN OHHYDR. ANTRTERE u. STfUFQIJNGEN 
5684'0 lii!OR FIJFR Ofl>lYDR. INTRTEilE U. ~TFUFRIJNG[N, SCHLEPPFR"I'l, 






















56821 ANI ETTIIN(; ZU WTS!;. ARBEITEN T .ll.fACKl'EI!IFTFN OFLHlDR.AHTq.ll. I'IATTHtES,HAIIS•J • 
STFUFRIIIIG,~CHLFPPER,FRDBAU•,IINDMA~CHINEN II 0 PNEU".F0FRDE~UWG 
50817 KOI LOQJUM fUFR FAHRZFIIGE UND ANTR!FBE 
5.7 Strömungsmaschinen 
































































57804 FNTWFRfE~ VO~ TU~BOVFNDirHTE~N 
5780~ ANI ETTIINf. 7U EXPFRHOFNTFI LFN UNTFR~UCHIINr,EN aN STROfMU~G~MA- PFTfRMANN,HARTW, WTSS.ASq~TFNTEN 
~C~INEN 
57808 PErHFNIIE~UNG Zll auFSTEl LIING,RfTRTfP "· MFS~UNG V. KRFIHL-
PIIMPFN 
57810 Pf(HFNIIEPUNG Zll RfPHHNIING D, ORIICKSTOFSSE IN PO~RI ETTIINGEN PH~UN,•U~TTN 
57811 FNTWFRFEN VON KRFIHI PIIMPE~ 
57812 FNTWERfEN VON WA~SFRTUPBTNFN 
57813 FNTWFRFE~ VON HYDRCDYN,OPE~MOMFNT- U, ORFH7AHLWANDI ERN 
57814 'NI EYTIINr, 7U HPFRTMFNTEI LFN U~TFR5UCHIINGEN AN HYDRAIILTSCHEN PFKRUN,OiARTTN 
~TPOFMIINGS~A5CHINEN 
57815 ANI ETTIING lU SFLRSTAFNDIGEN WHSFN~(HAfTLICHFN ARBEITEN TM 
fACHGER1FT STRnEMUNG~MASCHTNFN 
57816 VEPBRENNIJNGSMOTOREN TI CTHFOP iF liND r,eq AL TU~G I 
57817 IIERUNGFN lll VEPBPENNliNGS~OTOREN Tl 
57818 VERBRENNIINGSMOTOREN V CGFMTSCHRII OIING liND VERRRENNIING TM 
HYRRTDMOTQR,~ONDFRfRAGFN OFR VFRRRENNUNGSMOTORFNI 
57819 ~TIIOTENAPBFITEN TN KOLBENMASCHINFN 
578?0 STIIDTENARBF!TEN TN KCLRENMASCHTNFN 
578<'2 STIIDJENARBFITEN TN VFRPRFNNUNG~MOTORFN 
578?3 nuoTENAR8FlTEII TN VfRI!RENNUIIGUIIIlORFN 
578?5 lAROR FUFR KOlRENMAStHTNFN 
578?6 SEIOINAR IJEBER VEABRENNIINf.SkRUTMASCHTNFN 
578?7. KOI LOQIIIIIIO UFBFR VFRRRFNNUNG~KRAFJIIIHCHIIIEN FUFR 






LOE HNf R •KURT 
578?8 
578?9 
ANJ ETTIING 7U WTSS, ARBEITEN Tlll f&CNGFBTET VERBRENNliNGS"OTORE IIIIJElLfR,HERRERT 
ANlETTIINr. 7U WTSS, APBFITEN Tlll FACNGFBTET VERBRENNIINr.SIIIOTOAE LOEHNER•KURT 
50817 KOllOQTU~ FUFR flHRZFUGE UNO ANTRJEBF 
5.8 Wärme- und Verfahrenstechnik, Reaktortechnik 
~1!801 
58802 
5~803 TMFRIIIODYN&M!r T F. 4,Sfiii,MACH, 
MTTS~HKF,IIIANFRED 
BEERMANN,HANS•J. 
MIIEl LFR •HERI!ERT 
MATTHIES,MANS•J. 
WFH,.H. 






























58804 IIERUNGFN liiR VORI.ESUNG THERIIIODYNAMTK 


































511805 UAFRME-U. ~TOFFUFBFRTRI(,IING 
F. 4.Sf".M'C~ • 
SR806 llf~UNGFN Z"R VORI E~UNG WAfOMF-11. STOFFIIE~EOTOAGIJ~G 
F. 4.SF~.MAC~. 
511807 ~~"JNAO(,RUPPFN ZIIR VORI E~UNG WIEOMF-11. STOFFIIE~EPTRAGUNG 
F. 4.SFM.p.tl(l.l. 
SR808 THFRMO~YNA~IK TJT 
F. 6.SFM. "Ar.H. 
Sll809 IIE~UNGFN ZIIR VOR! BUNG T~EOOIODYNIMTK I TI 
F. 6.SFM. ~ACH. 
511811 ~TIIDTENARBFITEN 
511814 IJE~UNGFN ZIIR VOR I nUNG THEROIODYNIOITK f .4.SfM.EI H. 
511815 GRIJPPENUFBIJNr.EN TN THERMODYNHITK F.4.SFOI.EI Er. 
511816 AU~GFWIEHLTE KAPTTFL DFR THERMODYNAMTK! 
~TlTTK U. KINETIK THFR~OnYNAMISCHER PROZFSSE 
511817 AUSGFWIEHlTE KIPTTFl DFR THERMODYNlMTK! 
KUFHLWASSERWTRTSrHAFT II. KUEHLTUFRME 
511818 IUSGFWIEHlTE KAPTTFl DfR THEROIOOYNAMTK: 
GRIINDlAGFN DFR TROrKNUNGSTFCHNTK 
511819 WAFRMfTECHNISCHE ANLAGEN IT 
511821 IIOIWEL TSCHUTZ U. WAFR"'ETECHiflk 







Kt ENKF ,wERNFR 
KLENKF,WERNER 
KL ENKE ,wERNER 




DOl FZ AL ,RTCHUD 









5118?3 S TIID TEN-11. FNTwiiR FSll RPE TTFN 
5R8?5 FXki!RSTON 
58826 WAFROIETHHNIK DER ~ETZIINr, liND klTMATTSIEOUNG 
5~8?7 THFROIISCNE JOENNVEPFIHOEN TI 
5118?8 IIERUNG TWERMTSCHF TREN"VfRfAHRFN IT 
5118?9 Mf~RPHASFNSTROFMIINGEN TN DFR VFHFAHRENqFCNNTK IT 
5118~0 IIERUNG MFHRPHASfNSTROEMUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK li 
5R8~1 D!PLOMlRRETTFN 
588-,2 STIIOTENAPBF I TEN 
5A833 STIIDTEIIAPBFITEN 
5A8~4 REAKTORTFCHNTK IT 

















RETTEMETER ,WUI. f 
KRUEGFR,JUERGfN 
KAMNEP,VON DER 1 G 
QAERNDOEPFER,K-6 
RFTTE"E !ER ,WUl F 
KRUfGFR,Jl'ERGEN 























































"' g 5R8~6 ~TIIOTE'IADBFITE"' AUF n. GFBHT n. RF Ak TORTHHN [K 
5R8~7 ~TIIOTENADBF!TE" •uF n. GFBTET n. RF Ak TI'RTUH" IK 
5R8~8 ~IPLMIARPETT AIIF o. C.EPIFT o. DEAKTODTFCHNTK 
5R8W DEAKTORTFCHNTSCHFS PRAKTTKIIM 
5R840 OfAKTORTFCHNTSrHF 'XKUDSTO"' 
5R841 ,.ErHANTSCHF VEOfAHDENSTECHN[K 
5A842 IIERUNGFN ZIIR MFCHANISCHfN VEDFAHRfNSTfCHNir 




5ß844 STIIOTENARBFITEN AU~ n. GFBTET o. MFCHANISCHE~ VERFAHRENS• 
THHNIK II. APPARATFBAU 




5.9 Werk$toffkunde und Fertigungstechnik 
5C1802 IIEI'UNGFN Zll ~AllEl EMENTf DEO lOERK~EIIG"HCHINEN 
5Q803 AUTOMATI~IFRTE FFRTIGUNGSEINRICHTUNGFN 
59804 IIERIJ'IGfN Zll AUTO,.ATI~JFRTE FFRTIGUNG<ETNRICHTUNHN 
5Q805 10ERK7EIIG"ISCHINEN IJNII FERTTGIINGSTECHNIK CAIJSGEW.KAPITEI) 
5Q806 LAllORATORIUM FIJER WERKlEIIGNA~CHINEN T 
54J808 FEITYGliNGSTECMNISCME STIIOIEN• liND IIIPLOMUIIU1fl4 
59809 FNTW.VON WFAkZFUGIII.U.DfPl.IRIIIETTFN A. kONSTRUkT.GERIFTFN 
5Q811 ABTRAGFNDE fFATIGUNGSVFAFAHAEN 
59812 FEPTTGIINGSTHHNI~CHE STUDIFN• liND DIPLMUARETTE"' 
59814 FNTWEAFEN VON flNRTCHTUNGEN D. UMFQAMTECH"'TK 
59816 FARRIKANLAGEN II.•ETNRICHTUNGE"' 
F.A.SE~.~ACH.F.4.SE,..WWAS 
59817 RETRTEIILICHE OATf"'VERARBFITUNG 
F.II.SE"·"ACH.EI ,TioiF,F.?.SE"'.WWAS 
5Q818 IJERUNGE"' IN RETRTERLTCHER DATENVERARRETTIIN6 
59819 SEMINARGRUPPFN•PRAKTTKUM ZUR UNTERNEHMFNSFOR<CHUNG 
F.A.SEM.IOACH.F.6.SFM.INF.U.EL.F.4.SE".WWAS 
59820 <TIIDTENUBFITEN 7UR FARRIKRETRIERSlEHRF, 
IINTERiolfH"ENSFOR5rHIING U.ANGEWANDTEN TNFORMATTK 
5Q8?1 DIPLOMAR~ETTFH IM FACHGER1FT FIBRIKBFTRIFBSlfHRE, 
liNTERNfHMENSFORSCHIING II. ANGEWANDTF TNFORI'IITTK 
5Q822 SEMINAR F. fABRIKRETRIFB U. 10Et>K7EIIGNA~CHI"'EN 
5Q8?3 SEMINAR F. ANGfWAHDTF INFORMATIK 
([M RAHMFH D.SEMTHAA~ F.FIRRTKRETRIER II.WERKZEIJGMASCHINEN) 
*5Q824 GEWERB! ICHFR RFCHTSSCHIIT7 
59825 SEMINAR F. WFRKSTOFFKUNOE 
5Q826 WERKSTtiFFKIINDE I 
5Q8?7 IIERUNGFN IN WERKSTOFFKllN~E 
5Q828 WERKSTilFFKIINDE ITI (THFRM!SC .. ES VERHILfEN 
VON WERK<TtlfFFNI 
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598~5 q!IDTENAOHFITEN IN WFPKSTOFFKUNDF 
598~7 THHNI~C~F 5rHAOFNHAEI LF 
59841 FINFIIEHRIINr, TN D.PRORLF~F D. WAERMFBFHANDLIING 
59842 NEUEIE ERGFBNI~SF DEO WERK~TOFFGFSCHTC~TI ICHFN FOR~CHUNG 
A. MFTAUE I~ ALTERT11M AT. ETSFNWfRKqOFFE 
59843 ANl ETTIINr.EN 7U WTS~ENSCHAFTLTC~EN ApRfTTFN AIIF D.GFFitET 
n. WFRKSTOFFGE~CHJrHTE U. WERKqOFFKIINDE 
59844 IIERUNGFN IN WERK~TOFFTFCHNOLOGTE 
59845 SCHWFISSTECHNIK 
59846 IIERUNGFN IN ~CHWFI~STECHNIK 
59847 7ERSTO.FRUNr.SFREIF WERKSTOFFPPUFFIINr, 
59848 IIERUNGEN IN lERSTOFRIINGSFREIFR WFRKSTOFFPRIIEFUNG 
59849 SEMINAR F. SCHWEISSTECHNTK 
598o;Q UIIDTENARBfiTEN IN St.HWETSo;HCMNH 
598~3 lNGEWANDTE MFTALlOGRAPHif 
598~4 STIIOTENUBEITEN 
598~5 HIIDT ENARBF ITEN 
598S6 DIPlOMARRETTFN 
598~8 KOllOQIIIIJ~ FIIER MESS• liND REGELUNGSTFCHNTK 
598o;9 liMFOPMFN 
798?2 ANL ETTIING 7UM W I ~HN~CHAFTLI CNEN ARBF ITEN TN APBF ITSWISSFN• 
SCMAFT U. FRGONQMJF 
798?3 D!PLOM·U.STUD!FNARPETTFN IN ARRETT~WTSSENSCHAFT IJ.FRGONOMif 
79824 METHODIK D. ~YSTE~r.ESTALTUNG 
*79825 "'ETHOOTK o. ~VSIFMGE~TALTUNG 
*798?6 FRGONOMIF• ARBFITSWISSfNSCHAFT IT 
*798?7 FRGONOMIF •AOBFITSwi~SFN~CHAFT II 
80801 TNDUSTRIF8FTR!FßSLFHRE !T 
808~2 SEMINAR ZUP TNDU~TP!FBFTP!FR~LFHPE 
6.1 Elektrische Energietechnik 
618n1 WECH~EI STROEIIE UND NFT1wFnE 11 
61802 WHHSEI STRnE'•E u. NETZWEPKF TI UFBlJP~f. 
618n3 FLHTROMFCHAN!SC~E ENEPGTEIIMFQR"'IINr, T 









































































6181'l7 ANI EilfiNG 7U fNTWUFRFfN 
618n8 ANI ETTIING 7U STU~IfNAR~ETTFN 
61809 ANI ETTIING 7U DTPI O~AOBFITEN 
61810 ANLETTIING 7U WTS~ENSCHAFTLICHEN ARRETTEN 
61811 FNTWIIRF 11. AIISFUFHOUNG V. FLFKTN!SCHFN MASCH!NFN 
61812 NUMEOI~CHE BFRFCHNUNGSVEOFAHREN AUF ~.GERIFT D.ENEOGTE• 
TErHNIK 
61813 NUMEOl~CHE RFRFCHNIINGSVERFAHRE'I AUF n.GERIFT D.ENERGH• 
TECHNIK 
61814 FLFKTRnHCHNTk F. P&II!NGFNTEIIRF 




RERECHNUNG U. KONSTRIIKTII'lN HEKTRI~CHEO MASCHINEN 
INLETTIING ZU OIPI OI'ARBFlTEN AUF ~. Gf8TET n. KONURUKTION 
11. seRFCHNUNG ELFKTRTSCHFR MISCHINFN 
ANLETTIINr. 7U STUDHNARPETTEN Allf D. GER1FT D. KONSTRIJKTIIIN 
II. 8ERFCHNIING HFKTRtStHFR MASCHTNFN 
ANl(TTUN~ ZU ENTWUFRfEN OUf ~. ~·81(1 n. ~~-~1-U~110M Uo 
lllfftttMMt)Ntf 11 Ftt'lWJ'!CMt• •ACCMINEN 
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618:11 
61822 HQ(H~PAN'IUNGSTFCHNJK I D.NATIIRWISS. FORSCHfiNG AB 8.SFM. 
618?3 STIIOTENSFMTNAR F. HOCH5PAN'IUNG5TFCHNTK F. A,SE~ 




61825 ANI fTTIING ZU WTSHNSCHAFTLTCHEN ARRETTFN, lllf O,GF8TET D.HOCH SALGE,JIIEAGFN 
~PANNUNGSTFCHNU 
618?6 ANI ETTII"'G 7U OTPI O~ARBEITE'I AUF D. GFBTET D. HOCHSPANNIINGS• 
TECHNIK SALGE,JilERGfN KnOOLL,WERNER 
61827 ANI ETTIING ZU STUDIFNARIIETHN AIIF Df~ GF8TET D.HOCH~PANNU'IG~- SALGE,JUERGf'l 
TE(HNIK KOOOLL,WERNFR 
618?8 ~~~ETTIING 7U ENTWUFRFEN A.D.r.ERIFT D. HOCHSPANNUNG~TFCH• 
61829 FNTWIIRF ll. AIISFUEHRUNG V. HOCH5PANNU~IGSGFRAETEN F.ß.SEM. 
618~0 FNTWIIRF II. AIISFUFHOUNG V. HOCHSPAN'IUNGSGFRAETEN F.~.SEM. 


















































SCHill I DT ,sfRNO 
811AII~ANN,PETER 

































618~2 A~l.UTIINC. 7U DIPI O•AOAF!TEN a.n. GFATET n. HO(HSPANNIINC,S• 
TECHMJK 
618~3 ANI ETTIING 71! STUn!FN!RPETTFN A.D. Gt~IFT D. HQ~(HSPANNIINGS• KTNn,n!FTFR 
TUHN!r 
1\18~4 •NI t!TIING 7U ENTWIJFHFE' A.n.GER!FT D. HQ(H~PANNUNG<TFCH• 
Nir 
618~11 ANI ETTIING 7U o;!S~.ARPETTFN A.D.GFHHT n. EI. ENEOGTEW!OT• 
~(HAFT 
618~7 ANI FTTIING 7U STUnJFNARPETTFN Ao n. Gfll!ET n. El.FNFRGIFWTRT• BO!NK"ANN,KARL 
~(HAFT 
618~9 "OrH~PAN>~UNG~TFCHNTK F.II.SFM. 
61843 FLFKTRTSrHF FNFRG!FANLAGFN 
61844 FLFKTRTSCHF ENERG!FANLAGFN 
61845 ANI ETTIING 7U WTS~. AOBF!TfN A.n. GFBTETEN 
FL. ENFRGIFANLAGFN, ~(HAI TGERAFTF• U. STRO•ATCHTFRTECHNIK 
61846 ANI ETTIING 7U DTPI O•UBEITEN A.D. GEBIETEN FLFKTRJSCHF 
FNFRG!FANLAGfN, ~CHAITGEOAFTF• U.STROMRICHTERTFCHNTK 
61847 ANI ETTIING 7U STUniFNAARETTFN AoDo GE"lFTFN HEKTPI~CHE 
FNFRGIFANLAGFN, ~CHAL TGERAFTF• U. STOOMRTCHTERTECHNIK 
OftJ43 ·~I EfriiNt; TU tNTWUFfi,.EN .t. O. i;f"ltrrtrN ElEIIf111l~CHf 
FNFR(,JFANLIGfN• ~CHAI T~E~A~TF- U. sr•o~RTCMTfRTECH~l~ 
50817 KOI LOQTU• FUFR FAHOZFUGE UNO ANTRHBF 
5?8~3 RECHNERGfSTUFT1TF OPTI•IFRIING V. STAT • U. nvN. SVSTE•EN 
6.2 Meß- und Regelungstechnik 
6?801 REGEl UNG~TFCHNIK l 
6?802 llf"U"GFN IN REGEl UNG~TFCHNfk 
II.HM 
6?803 OfGElU~IG IN n. fl ErTRl~CHE'l FNERGIFVFR~O~GIING 
A.SEM. 
62804 IIEIIUNGFN. IN REGEIIING IN n.FLFKTRTSCHFN ENERGTEVERSORGUNG 
62805 OEGELUNG~THEORTE 
R.SEM. 













































KANJHSKJ, JAH H. 
itOHPtN• lHOIIAS 
ZU SACK, 1Nt;OL1 
ICfJElPfN, THtHif.IS 
lrFININGNAtrS, U. 
ZfSSACK • TNGOI, 

































6?808 ANLETTIINr. 7U E"TWUFRFEN A.n. GFBTET n. RFGFLIINr.STEfHNIK 
6?809 ANI fTTIINr. 7U STUniFNARPETTFN A.D.GFBTET n.PEHLUNS-
THHNIK 








6?811 ANI ETTIINI; 7U wiSSENSCHAFTLlCHEN •oAflTFN Allf DF~ GFRTET DEP LfONHAWn,wERNER 
RE(;EI UNG~TFCHNTK 
6?812 ~TIIDTENSE~TNAR D. ~E~S- 11. RFGFLIINGSTECHNIK 
62813 FLFKTRTSrHF ME~STECHNIK 12.SF".) 
62814 FLFKTRTSCHF Mf~STErHNIK 12.SFM.) 
LfONHARD,WERNFR 
N.N. 
DANk M F IF R, W TL FR. 
FROMME ,GHRr. 














62815 MBSTErHNI~CHE~ I AROR T IT EMSCHfRMANN,H.H. WTS~.ASSISTfNTEN 
------ --
6?816 FLFKTRONTSrHFS ~FSSEN 16.SFM.) 
62817 FNTWIIRr T~ fACHGfBTET fLFKTRTSCHf MHSTECHNIK 
62818 STIIOfENARBfiTEN TM FACHGEBIET FLFKTATSCHF MESSTECHNIK 
6l819 DIPLOMARRETTFN IM FACHGERIET ElEKT.ISCHE ME$STFCNNTK 
6?.~1 ANLE TT"N6 ru wrS<ENSCHIIITL TCHEN Alflfa rr~N 
6l8?2 GRIINOLAGFN OfR ElEkTROTECHNIK F .4.SEM.MACH. 
6?823 GRIINDLAGfN OfR ElEKTROTECHNik F.4.SEM.MACH. 
6?8?4 r.LFICH~TROMMES~TECNNTK 
6?8?5 r.LEirHSTRO~MFS~TECHNTK 
6?826 ENTWIIRFSAR~ETTFN I• FACHr.EPIFT ElEkfRI~CNE MfSSTFCHNTK 
6?8?7 STIIOTENAPBf PEN TM F lCMGFBTET fLfKTRTSCHE "E~STECHIIlK 

















6?8?9 ANLETTG.7U WTS~.AA~ETTFN Illl FACHr.eR. ELEKTRISCHE lllfSSTfCNNTK MEYfR,HlNSGEORG 
*628~0 flFKTROIIIFOTZTN I. MEDIZINI~CHE GRUND! AGEN II.ANWENOIJNGSGE~IFT ALY,FRIEDR.WllH. 
6?8l1 NETZIIEAKTHfORIF T SCHWARTl,fDIJARO 
6?8:52 IIERU,.GEN Zll NETZWERkTHEOPif SCHWARTZ,fOIIaRO 
6?8l3 NETZWERKTHFORlf TIT SCHWAAll ,EOIJARO 
6?8:54 IIERUNGFN Zll NETZWEAKTHFORIF T IT SCHWAATZ ,fOUARO 
6?8lS LARQAATOPllllll GRUNDI. D. FLEKTAOTFCIINTK F.2.SflllfSTER 
6?8J6 ANI • Zll FNTWIIERFFN SCHWARTZ,EOUARO 
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628~9 ANI. [II wi~S. AR~ET!FN I~ FHHf.E~IET Al Lf.. EI EKTPOTErHNIK 
6?840 WEPKqOFFKIINDE F. F-TErHNI•EP 
FINSFMFSTRTG S~ ODFR oS 
62841 llfRUNGFN IN WEPKSTOFFKIINDE fllfP F-HCHNgEP 
FINSFMFSTRTG SS OOfP wS 
62844 C.RIINDLAGFN DFR HEnPOTECHNIK Ti P.~E~.) 
5~8?7 Dlf.!TAI E ~FSSDATFNVEAAPBF!TUNG IT 
598~8 KOt LOQll!liM FllfP ~HS- liND PfGELUNGSTFCHNTK 
6.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
~J8n1 Nlf.MRICHTENTECHNlK IT 
f. 6.Sflll. 






























63803 fERNSEHTFCHNTK IJ 
F. 8.SFM. 
SCHOENFFLDEP, H. JOHANSfN, CH. 
63804 ANl ETTIING ZU WTSSENSCHAFTL TCHEN ARRETHN I" F&CHGERIH 
NACHAlf.HTfNTFCHNIK 
6'1805 ANI ETTIING 7U oTPtO~lRBE!TEN TM FACH NACHRICHTENTFCHNTK 
SCHOE~FElDfR, H. 
6'1806 &NI ETTIING 7U STU~IFNARPETTFN I" f&rH NACHRICHTENTECHNIK SCHOENFELDER, H. BRAND,GERD 
DOH"El ,GUENTHf R 
6'1807 ANlElTIING ZU ENTWUfRFEN TM FACH NACHPICHTENHCHNTK SCHOENFELDER,H. BR&ND,GFRD 
DFH"EL ,GUFNTHEA 
63808 STIIDTENSFMTNAA FIIEA NACHPICHTENTfCHNTk 
63809 ANI ETTIING 7U wTSS.ARRETTFN IM FACHGEPHT NACHRTCHTFNTECHNIK PUNGS• LEO 
6'1811 I INEARF SYSTFMF, UFBIINGEN ElSNER,PUDOLF WOL FF •WfRNER 
6'1812 NICHTLTNFAPE ELEKTPONIK ELSNER,RUDOLF 
63813 NICHTL !NfARE EI EKTRONIK, UFBIINGEN ELSNER,RUDOLF SKUPIN ,WOL FGANG 
63814 TNTEf.RALTRANSFOR~ATION I~ DEP FLFKTROTFC~NTK El SNEA ,PUOOL F 
63815 ANLETTIING 7U ENTWUFRFEN a.n. GEBIET n. NICHAICHHNTECH- ElSNEA,RUOOl F wtss.•ss. 
NH 
6'1816 INLETTIING 7U STUnHNIRPETTFN A.D. GERHT 0. NACHRICHTEN- HSNER,RUDOIF wrss.ass. 
TECHNIK 
6~817 ANLETTIING 7U OTPI O"lRBF!TEN AUF DEM GEPIFT OFR NICHRTC~HN• ELSNER,RUDOlF wTss.•ss. 
THHN!K 






























6~8?1 ~NI ETHN 111 WISS.AOBFITEN '·"·r,ER.O.NArHOICHTE'• 
VEOAOHF !TUNG 
6"'872 ANI ETTFN Zll "IPLOM~RRETTFN AIIF OFM GFBTET neo NACHPJ(HTEN• 
VERAOBF!TUNG 
6~873 ANI ETTIING 7U STU"IFNARR.A.n.r.ER.".NArHRHHTEN• 
VEOAOBF !TUNG 
6"'8?4 AN! ETTIING 7U ENTWUFRFEN AUF ne~ GER1FT OFR N'CHRTCHTFNVEQ• 
ARF'E I TIINr, 





6~8?7 ANI ETTIING 7U fNTWURHARBF!TEN AUF nE'• GERIFT DER FFRNMFLDE• fOtrKE,HANS 
liND HQrHFRFQIIENZTErHNlK 
6"'8?8 ANI ETTIING 7U STUniFN6Rf'ETTFN Allf DEM GEBIET nER FERNMEI OF• fOICKE,HANS 
IINn HQrHFRFQIIfNZTErH"IK 
6~8?9 ANI ETTIING 7U DTPIO~AOBFITEN AUF "E~ f.E"IFT DFR FER"MFLDE•U. fR!CKF,HANS 
HOCH f RFQII E N l TE rHN !K 
6~8~0 ANI ETTIING 7U SFlRSTAfNOI(,E" W!SSFNSCHAFTIICHFN ARBFITEN 
6~832 STOCHASTISCHE PROZFSSE 
6~833 NACHR!rHTENVfR~ITTtUNG UNO •NETZE Tl 







638l5 qi!OTENSFMTNAR FIIER NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,W~RRn•t WTSS.ASS. 
63137 ANLEITUNG 7U STUDJFNARilETTFI'l A.D.GEB. NACHRJCHTEIISYSTE"E 
63138 ANI EfTIING TU DfPLO"U8ffTEN a.D.GEII. tlACHRTCHTFNSV~TEMf 
6'5842 IJEAUNGFN Zll FL ~KTROMAGNET aCHE WFLLEN TI F .8.SfM 0 
6'5843 OPTISCHE NACHRTCHTENTE(HNIK 
6'5844 PRAKT!KU• FUFR HOCHfREQUFNlEI EKTRONIK F.R.H~. 
6~84S AIHETTIING 7U ENTWUFRFEN auF DE"' f.ERIFT HOCHFREQUFN7TFCHNTK 
63846 ANI ETTIII'I~ 7U STUD!fi'IAAPETTEN A.O.GEB.HOCHFREOUFN7• 
TECHNIK 
6'1847 ANI ETTIING 7U DTPLO~AOBFITEN A.D.6EII.HOCHFRFQIIENZ• 
TECHNIK 
6l848 ANLETTIING 7U WISSENSCHAFTL.ARBFITEN A.O.GEI!. 
HOCHFAFQUENZTECHNIK 
6'1849 H11DTENSFMTNAR FIIER HOCHFREQIIENZTErHNIK f.~.HM. 
6'18~0 HAIBLETTFRTErHNOLO~IF 
6'58~1 ANI.ETTIINr, 7U fi'ITWUFRFEN AUF DE"' GER1fT HOCHFREQUfN7-
FLFKTR0NTK 
6'58~2 ANLETTIINf. 7U STUD!FN&RA.A.D.6ER.HOCHFRFQIIENZ• 
FLFKTONIK 
6l8~3 ANI ETTIJNr, 7.U OTPI O~ARB.A.D.GF!!.HOCHFREOUFNZ­
FLFKTRnNTK 
6'58~4 ANLEITUNG 7U WIS~ENSCHAFTL.ARB.A.D.G~B. 
MOCHfRFQUENZflfKTRnNTK 
638~5 WOCHfRFQIIENZ•BlliFLFMFNTE UND •SCHAl TUNGEN Tl F.8.SFtol. 
6~8~6 IIER.ZU H0CHFREQIJFN7•RAIIELE"ENTf liND •SCHALTUNGFN IT 
F.~.~EM. 



































































6~8~R ANIETTIINC 7U STUO!FNAR~ETTFN AIIF OFM GFBIET HQCHFRFQIIENZ• 
TErH~Jir 
6~8~9 ANI E TTIINC. 7U OTPI O•AOAFJHN A .n .GE~ .HOrHF RFQII[ NZ TE CH• 
"I~ 
6l8~0 ANI E TTIINC. 71! •TS~.AR~f!TFN A.D.GFB.HOCHFAEOUFNZTFCH• 
NJK 
638~1 qiiOTENSFMTNAR FilE~ HOCH F ~FQIIE N ZT UHN I k 
6l8"'2 NArHAJrHTENTFCHNTSfHFS PAHTTKIIM lT 
6l8~3 PRAKTHU• FUFA NlCHRTCHTFNTECHNJk IIN" OATENVfRARREITIIN(,IT 
6~8~4 qiiDTE>ISFMTNAR FIIEA NA(HA!CHTENTFCHNTK 
638"'~ kOLLOQIIJIIM FIIER NACHAICHTENTFCHNTK 
4?872 IN~TAll"ENTFNI ANDIINr. 
4?8?3 FNTWIIEAFF T.FA(Hr..FLEKTA~N.VF~KEHR~STCHEAUNG 
4?824 ~TIID.AABF JTEN T • F ACHG. El E<T OON. VEAK FHAS~ I CHFRIINf. 
~2M3 NArHA!CHTENSATFLI !TEN, (AB 6.SFM. HEC.l 
6.4 Datentechnik 
64801 RECHNEASTAIIKTUREN T 
64802 IIEAUNGFN Zll AECHNERSTRIIKTUREN 
6480.1 OI~ITAI r: S"fJCHIEf" 
64805 .NI ETTII"G 7U STUDHNARRETTEN •IIF DFM GEBTET DV•ANLAGFN 
64806 AN! ETTIING ZU ENTWUFRFEN lUF DEM GE~IFT OV•ANLAGEN 
64807 STIIOTENSF~TNAR FIIER DV-ANLAGFN 
12828 nATENBANkSYSTE~E 
12829 IIERUNGFN DATFNRANKSY~TFMF 
59817 ~ETATERLTC~E DATFNVERARBFITUNG 
F ..... ~EM.~ACH.EI ,TNF,F.2.H".WWAS 
59818 IIERIJNGFN IN ~ETRTERLTCHEA OATENVFRAR~ETTIJNG 
59819 ~EIOINUGAUPPFN•PAUTTKlJM lilA UNTFRNEHMFNSFORSCHUNG 
F.~.~EM.•ArH.F.6.SFM.INF.U.EL.F.4.~E•.WWAS 
59820 ~TIIDTENAABF!TEN 7UA FARRTKRETRTERSL EHRF, 
IINTEANFH~ENSFOPSCHIJNG U.ANGEWANDTEN TNFORMATTK 
59871 D!PLOMARRETTFN I• FACHGE~IET FABPIKBFTP[EB~LFHRE, 
IINTEANFH•ENSFOASrHIJNG II. ANGEWANDT[ TNFOAMITIK 
598?3 ~EMINAR F. ANGFWANnTF TNFOAMATTK 
(IM RAHMFN D.SFMTNAR~ F .FARRTKRETRTE~ II.WfRKlEIIGMHCH[NEN) 
6~862 NACHAICHTENTFCHNTSCHFS PRAKTTKIIM !T 
63863 PRAKT!KU• FUFR NACHRfCHTFNTECHN!< IINn nATENVFRARRETTLINGIT 















































































~ 6.5 Elektronik - Elektrophysik 
6~8"1 FLFKTRONTSrHF PAIIEI E~~NTF 
F. 6.SFM. 
6~802 fLFKTRONTSCHf PAIIEI E~ENTF 
F. 6.SFM. 
6~8n3 WEPK~TOFFE DFR ELE~TOQTECHNIK 
F. 6.SFM. 
6~804 WEOK~TOFFE DfR ElE<TOOTEfH~[< 
F. 6.SFM. 
6~80~ QUANTE~T~EORTE f. flfKTROTFCHNTKfR 
F. 6.SJ:M. 
6~8n6 QUANTENTHEORIE f. FLFKTROTFCHNTKFR 
F. 6. ~E•. 
6~8r17 ANLETTIING 7U WISHNSCHAFTLTCHEN ARRETTFN I~ FACHGERIET 
FLFKTRONTK 
65808 ANLETTIING ZU DTPI O~UBF!TEN TM fACHGFBTET FLFKTRONTK 
65809 AN! ETTIING 7U STUn!FNARPETTfN IM FACHGER1FT ElEKTRONIK 
65810 ANI ElTIING 7U ENTWUFRFEN IM FACHGFBTET FLFKTRONTK 
65811 I APORATORJU!14 "FLFKTRnNTSfHF TECHNO! GTE IT" 
65813 F.LFKTRil!14AGNETISCHE FFLDER Tl 
65814 UERUNGfN Zll FLFKTROMA6NETISCHE FFLDER Tl 
SCHIILTz,wALTER 
SCHilL TZ,WAL TER 





6,815 PHYSlkALTSfHF GRIINDLA6fN 0 0 FESTWOFRPER9AUFLFII4FNTE 1T 
65816 liEPUI\IGFN ZU PHYSTULISCHF liRIINDLAGEN o. HST~OFRPERBAUFLE• 
MENTF TI 
65817 PRAKTIKU" F. EI EkTROPHYSIK 
65818 ANLEITUNG 7U ENTWUFRfEN AUF n. GFBtfT n. EI EKTROPHYSIK 
65819 ANLETTIIt~G 7U STUDIENARRETTFN A.D. GEPIFT D. FLEKTROPHV• 
~Ir 
65810 ANI EJTIING 7U DTPI 0"APBFITEN A. 0, GER1fT D. HHTROPHYSIK 
6~8?1 ANl.ETTIINr. 1U WTS~ENSCHAFTLTCWEN ARIIEITfN AIIF 0, t;ERHT D. 
FLFICTROPHY~IK 
658?2 HIIDTENSF~JNAR F, HFKTRONTK•ELEKTROPHYSTK 
7.1 Philosophie 
•718"1 flr.HTE•KANT: 2.ETNL fTTIINH TN DIE WIS~ENSCWAFTSLEHRF 17'17 
•718(12 FINFHEWRIIN(; TN D,FOR"AI E LtlGTK 
•718fl3 FRNST CASSTRFRS PHTLOSOPHlf D.~YMBOLTSCHFN FORMEN 
•71804 nESCARTE~:~EniTAT!ONES DF PRTII4A PHTLOSOPWIA 
71805 ~Y~TEM D.FUNDA"E .. TALPHTLOSOPMIF 
718~6 IIERIINGEN I" AN~CMLIIS~ AN D.VORlESUNG 
•718fl7 PLATON:GORr.IAS 




LAU TZ oGIIENTFR 
LAU TZ .GIJENTfR 
LAUTloGIIENHR 






































































7181'9 .. TSTOTEI E<:O!F IJ!DKI IrHrETT DFS wFSFN< 
•7181fl !-4f{;fl :C.HPNn II.FXTSl'fMZ 
•71811 THFOP!F n.~F~PQA~C~SFlJFHPUN6 
•71812 tlfPIIP.IG~N I~ f:'Jli=IFN S PR F C J.l E ._ 1 
•71813 7WOEI FTONKOMDQqTIONFN.TFCHNTK tJ.WFIH'E 
•71814 rOI LFGTU~ ,.,uc;rru.,. 
7.2 Pädagogik 
7?8f'2 RII OIINGSPLANI!Nr. TN D.BIINOFSRFPIIBI !K 
72803 THFOP!F 1'. PRHI< O. ORifNT!FRIINGS~TIIFF 
7?804 ~CHUI RFLFVANH TFSTVFRFAHRFN 
7?805 LOFSIINGSALGOP!TH•EN II. IHRF ANWENOIING 
77806 I EHR7IFLnEF!NITION u. AUFGABFNFOPMIILTEDUNG 
72807 KO'ISTRIIKT ION V • I EHR<EOUFN7E'I 
72808 SPPACHF T~ UNlFROICHT 
7?809 lEHRVERHILTENSTRIINING 
72810 FPIFIIEHRIING JN D.VFRHAI. TFNHHERAPIF F .PlfDIGOGE!I 
7?811 METHODFN D.LFHPSTOFFINILYSF 
7?812 FR71EHUNGSWISSFN~CHIFT ALS PRAKTTSCHF DISZJPI IN 
7?813 lfJSTUN6SSFURTFIIUN6 IN D.SCHULE 
72814 llf"UNi l. lfTITIIIIG~8,UH'IlUNG llil n.HHUI f 
77816 PAEDAGnGTSCHfS KOLIOOUTUM 
77817 DOKTORINnENKOLLOOUTU" 
72818 I EHRFRROL Lf li.SCHUFLFRfiEIIRTETLIJNr, 
*7?819 DENKFN U.LFRNEN 
77870 DIDA~TTK O.MATHEMATI~ TI 
7?8?1 KO'IFL!rTREGEI UNG I~ IINTERRTCHT 
7?8?2 FINFIIEHRI'NG IN DTE FRZTEHUNGSWTSSENS(HAFT 
118AO INGEWANOTE ST&TI~TIK IT 
118A1 IIERUNGFN ZIIR ANGFWANnTF!I STATISTIK IT 
7.3 Germanistik 
73801 GRIINnL .11 • PFNSPFKT I VE N HISTORTSCHFR LTNGUTSTIK.VORUSIING 
7l8f'2 KOlLOQIIIUM F.DOKTORANOFN.OREQSfMTNAR 
n8n3 FQIIEHNFUHOC H DE IITS CH .OBf R SEM I NAQ 
nsn4 na~ GBPDAFCH ll ~ FOPSCHIINGSGEGENSTAND O.GFR~ANISTTK.HAUPT SEMINAR 
nsns PROB! fME DFR LTNGUTSTISCHEN PO'fTK. HllJPTSF .. TNAR 
n8n6 VEDSTAF~DLTCHKFIT VON TEXlFN 
HAIIPTSfMTNlR 
7"5807 F IN FIIEHRIINt; TN D.LTNGUTSTIK TI.GR.I PROSEMIN IR AR 2.SEM. 
7'5808 FINFIIEHRIING IN D.l TNGUIST!K TI.GP.R 
PROSFMJNAR All ~-<E". 
nsM FINFIIEHRIING TN D.LTNr.UJSTIK TI.Go.r 















ROESSNER ,L UT l 



















































/'5810 ~INFIIEWRIINr. TN D.LTNr.utSTIK fl,Go.n 
PROSFMTNIR AP ?.Sf~. 
7~811 ~INFII~WRIIN(. IN O.STUniiiM HTSTOO!~CWEP ~POHHqiiFFN.GR.R 
PROSFMTNA~ AR ~.~E~. 
7'1812 qNFIIEWRIIN(. TN D.STUniiJM HTSTORI~CHFR ~PRACH~TIIFFN.GR.I 
PROSFMTNlR AR3.SFM. 
7'1813 ~INFIIEHRIJNr. TN D.PRAr.MA•II.~0710LTNGUTSTIK 
PROS~MTNIR AR ~.~E~. 
7'5814 tiNGlii~TTSrH~ IIEPUNG~N F.EH"ENSKANOIDHEN•U~BIINr.. 
14•Tr.L. 
7381~ IIERUNGFN 111 (;f~CHirHTE U.STRIIKTUR D.~CHW~DT5rHFN SPRACHE 
IIERUNG 1 4-TGI • 
7'1816 ~CHWFOTSCH F.G~R"ANI~TFN !T.IIERUNG 
73818 SPRHHFRWERB. IIERUNG 
73819 IIERIINGFN Z.AIIF1ETCHNIINC. ~PPACHLICHFR INTFRAKTII'lN 
11ERUNG 0 14•TGI. 
7'58?11 ~INFIIEHRIIN(; IN MTTTELHOCHO~UTSrHE ~PRA(Hf 11.1 ITEPATLIP 
PROSFMTNAR 
7~8?1 DAPSTELLIING D.FRAU IN D.I'ITT~LHOrHDEIIT~CHfN LITERATUR 
IIERUNG ~~ AU~GFWAEHl TER l ITERATUP 
7'18?2 HAIIPTSFI'ITNAR: THOMAS MANN, ERZAEHLIINf.EN 
7~823 PROSEMTNAR: HNFIIEHRIING TN O.ANAl Y~E DRAMATISCHER TEHF 
n8?4 PROSFPHNAR: FINFIJEHRIJNG TN D.ANAL YSE VON PROSATEXTFN 
738l5 THFODOR FONTANF: OFR STECHLIN (HAUPTSEMINAR) 
73826 fiNfiiEIIRIINt\ TN D.ltHRnURWISSENSCIIAFTI.lCHF ARRETTEN U. 
IN D.ANAI YSE LYATSCHFA TFXTE 
71827 PltfiSFIHNUt FlNFIIEIIIttiNG IN O.ANAI YH 111/AIIIATUCHEII TEJTf 
7JI'I 'llnCtNJNAAt tiNfiiEIIIIING JN D.ANAIYSE DIIA~Afl5CHE' TfJTf 
H .. "~ ... F,.rNIIINI ''~"'UNCi'N lftlt Dr:Ur.r#.,,N B•Lt_ADe 
73110 DEIIT~CNf LVRTIC V.f7.JH.BTS Z.GfCifNWAIPT II' llfllf•BtiCIC 
VOIILFSIING 
7'58~1 GOETHr~ GEDHHTE IN DISTJCHEN.HAIIP~EI'INA• 
738H FINFIIEHRllNG TN D. ANALYSF v. PIIOSATEXTFN. PROSFMTNlR 
738'13 UERUNGEN ZllR DEUTSCHFN ROKOKO•LYRIK. PROSEMI~AR 
73834 flNFIIEHRLINr. TN O.ANAI YSE V. PROSATFXTEN. PRO~EMIIUI 
*7'5835 RUCH U.BTBLIOTHEHN V.D.ANTIKE BTS ZIIM MtTTfl AL TFR 
*73836 DEilUCH ALS FRENDSPRACHE 1 
GRAMMATI~ TM UFBFRPLTC~ 
*H8~7 IIERUNGFN 1" SPRACH! APOI T 
*7'5838 DEIIT~CH ALS FRFNDSPRACH~ It 
GESPROCHENE ILLGFMEINSPRACHE 
*HII~9 IIERUNGEN I" ~PRACHLAROI Tl 
*7~840 DEUT~CH ALS FRFMDSPRACHE ITI 
lNALYSf FICH~PIACHI ICHFR TFXTE 
73841 IIEINE liND ~ETNF lETTCVORI ESUNGl 
73842 KOllOQIIIUIO FIIER FOITGESCHRTTTENE • OREISFMTNAR -
7,843 FORMFN OfA GfSCHlCHT~DARSTFLLUNG IM DRAOIA • HAIIPTSFM!NAA • 
7.4 Anglistik 
74801 NAIIPTSFM T NA R: D T ArHRON E SPR ACHW T SSENSCH AFT: FRIIEHNFUFNGL T SCH 
74802 HAIIPTSFMTNAR: ~PAET,.TTHI Al TrRl ICHF LEHRDICHTUNG 
74803 ~OILOQIIIIJM ZIIH ANGI ISTTSCHFN SPRA(HWTSSENSCHAFT 11. 
O!EDIAEVIqTK CFUFR HI•EXAMFNSKAND!DATEN) 
CHERURIOI,DIETFR 
































































748n6 PRnSF~TN~W!tTNFUFHPtJ~6 I~ n.r'liAC~RONTSrHF 
I l~GIII<TIK !T:~ITTFLFNf.LTSrH 
74 808 AIJFf!AUkiJOS "C.PAMMAT!k Tl" F. Hl-kA~DTDATFN (NACH BFSTE-
~EN n.~RI!Nr'li(IIRCiE<i) 
74809 FNf,LlSrH-DFUTsrHF I'E"fPSFT7U~GFN F. PL-KA~OIOATE~ TM 
HAIIPTSTUOJI!P'II, KUOS A 
74810 FNf,L!SrH-DFUTSrHF IIE•fOSFT7U~GFN F. PL-KANn!OATE>J TM 
t·U,IIPTSTUI}JIIP'II, VUQS 8 
74811 GEPMAN-ENGI i<H TPANSI ATION [:GROIIP A 
74812 GEPI'IAN-FNGI !SH TPANSI AT!ON I:GPOIIP B 
7481 .I GEPMAN-fNGI !<H TPANSI AT [ON iT 
74814 FSSAY WRTTTNG T:f.ROUP A 
74815 SPPArHPRHT!SCHEP GRIINnKI'RS:ORAL WORr:GROUP 
74816 SPPArHPRAKT!<CHEP GRIJNOKIIRS:ORAL WORK:f.ROUP n 
74817 SPPACHPRAKT!SCHEO f.RUNOKIIRS:f,RAMMH +VOCABIILARY:C.ROUP R 
74818 FSSAY WRTTTNf,:f.ROUP R 
74820 PRAKTISCHE PHONETIK:GRUPPE 8 
748?1 PRAKTISCHE PHONETIK:GRIJPPE 
74813 ~PRACHPRAKTl~CHER r.RIJNDKIIRS:ORll WORK:r.ROUP P 
748:04 SPRlCHPRJKTISCMER f.RIINDKURS:GRU'I"lR + YOCl8UllRYIGROIIP l 
snc rAt rR r 1" TC TSitf 1N rHE wnRKS OF ,.ARK. ,-..,,. TN 
74877 FSSAY WRTTTNf. FUFR EYA~ENSKA~DTDATfN 
74828 fS~~y WRllTNG ll 
74829 f.RIINDKIIRS: t>iTRODUOTON TO LlHRlTIIRf 
748~0 KOI LOQII!IJM fiiEP FO"FNSKANO!DATEN 
*74831 FNGLISCH I• SPPArHI AROR: AJJFRAIIKRUS R 
*74832 FNGLTSrH I~ <PRlrHI AROP : FORTGESCHRITTENE 
*748~4 lU~GFWlEHLTE PRORLF"F D. ENGI I~CHEN GRAM~TTK:UFBIINGEN TM 
~PPACHI APOO 
*748~6 FN~LTSCH AlS FACHSPRACHE F. ~ATURWTSSENSCHAFTLFR U. 
TECHN!KEO 
748~8 ENGLTSH LITERATURE OF THF QO~ANTTC AGE 
748~9 ~AS OB~ZOENE IN DER FNr.LTSCHFN LTTFRATIJ~ 
74840 PQPUI_AP I ITERATIJRE-TDIVIALI !TEOATURE 
74841 TNTROOIJCTION rn IlTERATURE 
74842 TNTROOIJ(TJON yn I ITEPATIJPE 
74843 norUMf"TARTSCHF LITEDATUO DEo ~0-IGEO liND 70-If,EP JAHRF 
74844 IJERUNGFN ZIJR THE"RTE DES ROMAN~ 
7~8~6 HAIIPTSfMTNAR:DIDAKTI~CHE A~PFKTE D.KONTPASTIVEN l!NGIIIqiK 
7~8~8 (,RIINDLAGFN D. FNr.LTSrHFN PHONETik IJ. PHONOI OGJF 
JIIR~EO,JQI.fN F. 

























































7~802 FINFIIf~RI'Nr. TN D. I ITEPATUPWTSHNSCHHTLTC"~ STll~IIIM F. MATTAIIC~.~A>IS 
PO~AN!~TEN (nBtlr.ATOPI~C" F. 1.UND 2.SFMFSTfO) 
7~803 FINFIIEHRIING TN D.LTTFRATIIRW!~SFN~C~AFTI ICHE ~TIIOTU~ F. 
POMAN!~TFN (llfPUNGFN ZIIR VORI f~UNGl TN 2 GPUPPFN) 
7~8n4 FXFRrtrF~ ~E GOA~MA!Of CONTRASTIVE: LE~ FLFMFNTS DF OEI ATION KOERNFR,KARI•H. 
CPOO~E"INAR TN FOANZOE~l~CHEO SPOACHF) 
7~805 PR0Hf E"'F D. FRAN70FSTSCHFN SFMANT[K 
7~808 AIJ~GFWAEHLTE NFUFRSC"ETNUNGEN 7.FRlN70FSTSCHFN LTNGUTST!K 
IHAUPT~E~INAO) 
7~809 I I'IGII!qH D. FUPHFMTS~U~ 
MATTAIJC~,HANS 
kOEPNFR,KIRL-H. 
1~810 'LFINFORMEN ZETTGENOFS~!SCHER PROSADTCHTTNr. CSARPAIITF,RORBF• FlOECK,WILFPifD 
GRTLI fT,RHKFTT) 
7~811 ALTFPANZOES!~CH FUFR FORTGFSrHR!TTfNF ITFXTLFKTURf) 
7~812 llfRUNG ZIIR DTDAKTH:D.AUO!O•l!NGIIAI.E P'IFT~ODE IM FRANlOF• 
SISC~UNTFNR!CHT (AM PETSP!FL V."tE fPACATS ACTIIEI l 
7~813 l A SnCTETE FPANCA!H 01' XVT!TE STECLF ILANDESKIIN~Ell 




VASl ET ,DANIEL 
H815 l (fNSEJGNEMfNT Dll FRANfAJS n l <fN~ETGNEMENT OE I A CTVTLTS'- VASLET,DA"'IH 
TION DANS l H IINTVFRSITB DE LI PFA ICTVTL TSATTON Til 
7~816 PHONETJQUE ET PHONOLOGtE Oll FRANCAtS •!VORLESUNG)• 
COIIR$ THfOII!OUf 
7~817 PHONFTTQUE ET PHONOLOGTE pll FRANCAlS :fXfRCICES DE PIONONCTA BRASC~FoEliSAB. 
"''~"' ... , .. '-"'-~-- ......... _ .. -------·-----~ & 
TY6'f8 _.HONFTTQUE ET _.HnNOLt16TE Oll FRANCATSI FXFRt:rCE~ nE 
PRnNnNCIATTON AU LABnRATniRE GROIIPF R 
7~819 PHONFTT<IIIf ET PHI!NOLOGTE Oll FRANCAlS :FXFRrirES DE PRONONCT• BRASCHE,fl !SAIO. 
ATTON AU LABORATI!IRf,GROIIPF C 
7~8?0 COIIRS PRITTQIIE IT 1 :GRAJOIMATRE fCOUIS THEORTQIIE,EXEICTCFS 
AU LAB~RATO!RE) GROUPE A 
7~8?1 f.OURS PRITTQIIE lT 1 :GRAJOIIOATRF (COURS JWEORTQIIE•EXERCTCFS 
AU LABORHO!I) GROIIPF P 
7~8?2 COIIRS PRATTQIIE IT ?:EXFRr!CES llRAUX FT CONVEISATTON,~ROUPf 




7~8?4 COIJRS PRATTQIIE IT ?:FXFRC!CES 0RAUX FT CONVfOSITTON,GROUPE N.N. 
758?5 COIIRS PRATTQIIE 11 ?:FXFRrtCE~ llRAUX FT CONVERSATTON, N.N. 
r.ROUPE 0 
7~826 EXFRClrE~ "E RFSIII'IF N.N. 
7~827 SPRACHPRAKTISCHE UFBG. I~ F~AN70ESTSCMFR SPRICHE(14•TAFGTGJ KOEINFR,KARL•H. 
7~828 TRADIICTION ALLEMANO•FRANCAJS VASLET,OANifL 
7~829 TRAOIICT!ON Allfi<IINO•FRANCATS IT GROUPE VASLET,OAN!EL 
7~8~1 TRlOIICT!IlN AlLFI<IANO•fNANraTS IT t;RI!UPE 8 VASLET,OAN!Fl 
7~8J2 FRANZOESTSCH•DFUTSCME UE~ERSFT7UNG l KlfTNSCWI<ITOT,F. 
7~8J3 FRAN70FSTSr~-DFUTSrHF UEPEOSFTZUNGFN IT I<IIIEI.LFR,KARL•l. 
7~8'14 LYRIK ~fO ~IGLOS OF llRO CVTEOZFMNTlEGIGJ MATTAIICH,HANS 
7~8'16 HAIIPTSfMTNAR:OTOAif;fi~CHE A~PFKTE O.KONTRASTIVEN IINGIIISTTK SCHI<IIDT,Hfll'. 











































7~8~8 t;HIINI'\LAGFN D. FNr.LTSr~FN PHONETIK II . PHQNOI Q(,I F SCH"l~T.HEL•. 
7~8~9 PR AKT HC"E PHONETIK : (.RIIPPf A srH•IOT ,HfLMUT 
•758411 ~PANT5rH BIICK,D!fTE~ 
•75841 ~PANI Sr~ iT BliCK ,D!fTfR 
•75842 TTALIE"I~C~ BIICK,DHTFR 
•75843 ITALTENI~CH Ti BIICK,DIFIER 
75844 l LI T GI P!OA"OFLI 0 BIICK,D!FHR 
•7~845 FRAN70FSTSrH F. ANFAFNGER •rr VORKFNNTTS~EN SC H ME I_ IN G , HF IN l 
P RIIGR AMM TE RTF R KIIH~ ,. SPRACHLABnR 
•75846 FRAN70FS!SrH F • INF'.AFNr,EP •TT VORKFNNTNI~SFN SCHMELING,Hf!NZ 
PRIIGPAMMTEPTFR k tt R !i; TM SP~ACHLABI\R 
•75847 FRAN70ESTSCH F • FooTr.E<CHRTTTENE(NACH ?•JSf~.GRUNDkURSl SCH•H ING,Hf!NZ 
PROGRAMMTfOfFR KURS TM SPRACHLABOR 
7.6 Latein/Griechisch/Russisch 
7f>801 LATETN • LFKTUFRFKIIR< CKLETNFS LATTNIIM) WTTTNFBFN,KARL 
7f>802 I ATETN f. ANFAFNGER HARTMANN,GUNTHER 
76803 GRTErHTSCHF <PPACHF Ti TIINKH,HANS•P, 
•7f>804 RU<STSCH F • ANFAFNGEP "IT VORKFNNTNI~SFN BAGH,ANTONIE 
Hf>805 RUSSTSrH All FRAIIKIIR< TI BAGH,INTO'IIF 
•711806 RUSSISCH AIIFRAIIKliRS IV U.FORTGFSrHRITTfNF 816H 1 ANT0Iillf 
7.7 Geschichte 
77801 GRTECHTSrHF GE~CHirHTE I" 6.UND 5.JH. V. C~R. CASTRrTTUS,HELI'I. 
77802 FUitOPA IM FRIIEHEN "ITTFLALTEP 
77804 KOI LOQliiiiM U. ~UFll ENLfKTUFRE TM AN5rHIIJSS AN D.VOPLfSIING 
77805 FUROPAFI<CHE GESCHICHTE <ETT 1~70 TM VFRGLFirH POEI_S, WERNER 
77806 n. O~GANISATTON D. ROE~ISCHEN HERRSCHAFT IN ITALIEN 
77807 <TADTGFSrHICHTF TM ~TTTEIALT~R SCHWA~Z,Ul RTCH 
SPRFCKEI~fYfR,G. 
77809 PROSFMTNAR' DIE nEIIT<CH•PU~STSCHFN BFZTEHUNGFN 1A7n•18'10 SrHTLDT,GfRHAPD 
77810 PROSFMTNAR' PAPENS STAITSSTRFICH IN PRFU<S~N SCHILnT,GFRHARD 
77811 PROBLE"E D. REICHSREFORM I'" 16.J&HqHIINDERT 
77812 ALFXANDE~ D. Go. u. SETNF ZElT CASTRTTTUS,HELM. 
77813 TRAOTTTON IJNn NEIIEPUNG IN n. POLTTtK FR!FOPICHS J. KA .. P,NORBfRT 
77815 HAIIPTSFMTNAR ZIJR NFUFPFN GFSCHTCHTF: OFUTSCHF AUSSFNPOLITIK PIIELS, WERNFR 
TN OfR ZF!T R!SMARrK< 18f1·1~QO LIIOfWtG, IILRICH 
77817 LHTIIEPE U. TNTE~PPETATION LATFINIHHEP QUfLLEN n. SPRfCKEl"fYER,G. 
"ITTfLIL TEPS 
77818 FRFMOSPRACHIGE QllflLFNLEKTIIE~E ENGLI<CH' SrHTLDT ,GfRHUO 
OfiiT<CHE fOUFHTNDUSTP!lLTSTEPIJNG AllS ENGII~CHER SICHT 
77819 FRFMOSPRACHLTCHE Qllfl LFNI EKTIIEOE ZIIR FUNZOESISCH~N ~EVOLU• LIIOFWTG,H•Ul RTCH 
TII\N 
778?0 KOl LnQII!IIM ZIIW GFSCHTCHTF D. "lTHLAI TFR~ KIMP,NQRBFU 








































778?3 neo ~OFDHIL TSMU~ TN D. WE TMA~FR R~PIIBI Ir ClLI IFSS,JOFRr, 
778?4 •OILOQIIII'M fllfO FXAMFN~KINO!nATEN POEL S, WERNFR 
778?5 PROSFMTNAR' ATTI~CHf OFMOKOAT!f LOSfMINN,V. 
•778?6 ~!EOI UNG UNO wTRTSrHAfTS~OOM NORDDFIJTSCHLANDS TN DFR ROE•!• BIIHH,RAL~ 
~CHEN <ATSFR7EIT 
3?8111 ~EM!NAPUFBIINr, 7UP VOOLFSIINC. GOSFBPUCH,MART!N 
3?802 OAFRSEM!NAP,"GTOTTO PE(ONSTDFHFO"(PROBLEME DER GTOTTOFORSCH GOSFBPUCH.MARTIN 
I IN(;) 
3?8115 PHFAEI IINO ntf •liNST DEP HOCHOANATSSANCF L TESS,Rf!NHARD 
3?8116 DA~ fORIWIPKFN OfH KIINST RAFFAELS RIS INS 19.JAHNHIJNDERT 
7.8 Politikwissenschaft 
AUTONOMIFBFSTRFBIIN(,EN SCHOTTLANDS 11. WALFS (HAIJPTSFMTNAR ZUR ROSFN•EnGU R. 
VEPGI EICHENDEN RFGTEPUNGSLfHOEl POLIMANN,RIR6TT 
7118(12 f!NfiiFHRIINr, TN D. THFORif n. I~TFRNATIONALFN POLTTTK I!ERGWTTZ,HURERT 
(PROSEMINAR TNTERNITTONALE POLTT!Kl 
7118(13 fRAGfN ZUR EUROPIETSCHEN INTEGRATION 8fRGWTT7,HURERT 
(PROSE"!NAR INTERNATTONALE POLTTTKl 
711804 n. AIISSENPOLTTTK D.BIINDHAfPIJBIIf DEIIHCHLIND BfAGWrTl,HUI'IERT 
(HAUPTSE~INAR TNTERNITTONALE POLTTTKl 
711805 UCHFRHE J UPnL tT IK ,RUES TIJNGSPAODliK T!ON u. AllES TIINGSKONTROllf BAOCK .LOTHAR 
IN D. NICHKR1EGS7EJT 
711806 MUI T1NATTONAlE KnN7ERNE ALS PRnBI EM D. (NTFINATIONllFN BIOCK,LOTMAR 
POilTJr 
7ft8117 E"TWTCKLU"~SSTRATEGIEN D. ~.WELT IM VERGLETCN BROCK•LOTWAR 
7ft8n8 VORLESIING ~OlJOLOG1E BFAIJF u. GESElLStHUT fN o. BilD V06FL.ULRT1Cf' 
7118119 HAIIPTSFMTNIA SOZIOlOGIE RERUF 11. STZULE UNGI ETCHHflT TN VOGH,UlATkE 
D.RAII 
711810 WAIITPSFMTNIR SOZTOlOGIF SCHICHTZIIGEHOERIGkFIT II.FAAUFNI'EIIU• VOGH,ULRTKF 
FE Z.SOZTAI.EN HERKUNFT V. I EHRERINNEN TN BRAIINSCHWFIG 
78811 D. SOWJETUNIIIN,HFUTE U.MORGEN•FINE POLTT.•SOliOOFKONOMTSCHf WREDE•klAUS 
LANDESfUNDE 
78812 POL.IT.OEKONOM!f n. KAPTTILTSMUS•MARKWIRTSCHAFTS•SY~TfMf WREDE.KlAUS 
AU~ MAPXTST.•LENJNTSTISCHEII SICHT 
7ft813 DIE ~OWJFTUNTON AUF D. WFG ZIIR KO"MUNISTTSCHFN GESfll$CHAFT WIIEOE,klAUS 
7~814 FUNkTION U.STElliJNG D.GEWEIIKSCHAFTEN IN GAO$SBIIITAN"JEN Df6fN,6UENTHEII 
II.D.RUNDFSREPURLTk DfUTSCHLANDCPPOS.VERGL.IIEG.LEHRf) 
711815 KOllOQIIIUM,WIHlkAMPF IN II. USA U. D. BIINDESAEPIIBliK OE6FN,GUENTHER 
DEIITSCHLANO 
78816 lUSGfWAEHLTE FRAGEN ZUR r.eSELLSCHAFTSPOLTTTK • HAUPTSE~INAII LO"Pf,KlAIJS 
TNNENPOLTTTk 
78817 POllTUCHE~ ~YSTFM DFR ßiiNOESAfPIIBllK DEUTSCHLAND TI LOI'PE,KLAIJS 
711818 OEI'OKRATTETHfORET•HAIIPTSfMTNAA POL TTTSCHF THFOIIIF LllMPE,KlAIIS 
78819 GRIINDLAGFN D. POLITI~CHEN WlRTSCWAFTSLfHIIE B0LM,WOLFGAN6 
788?0 PARTJZTPITTON TN DfN MODFRNEN GROS~OPGANTSATTONEN HfYDER,IILRlCH 
PS • POLTTTSCHF THFODJF 
788?1 S0710L06TE D. SCHUl KLA•Sf II.D.SCWULE •PS SOZIOLO(,If HEYDER,IJLRICH 
71!8?2 f!NFIIENRIING TN D.SOlTAI !SATII1NSTHEORTE•HS ~07llllOGTE HfYDER,I.IliiiCH 
788?3 KONSfQIIENZf" D. lWTSCHFNfRTEGS7ETT F. D. EIIROPAETSCHF RIS.,HANS.Hf!NR. 
POLITIK NACH D. lWfiTEN WELTKRTEG(HAIIPTSFMTNIR INT.POL.l 
7118?4 f!NFIIEHRIING TN D. POIITIKWTSSENSCHAFT RISS,HANS HFINR 0 
7118?5 ~ESEILSCHAFTI .~CHICHTUNG IN D.RRO II.TN GROSSRRTTAN• RIS~,NANS HfiNR. 






































7A876 EINFIIEHRI'Nr, IN D.wTS<;ENS(HAFT5THFQPJF FI)FR ST!JnJFRFNnE O. 
POl IT!<WTS<;E~SrH•FT 
7R877 THFOOETJ<;CNE PFR<;PfkTJVEN II PPO~LF~F VEOHALTtNSTHFOPETI• 
<;(HEO <;Q7l~LOGTF 
7A812 n.PAOTF!FN~YSTFM O. PUNDFSOEPURLTk OFUTSrHI ANO 
7A8~.S llJM PQI ITI<;CNEN <;JJL IN nEO RUNDFSQEPUPLTk OFUTSrHI AND II 
7A834 INNENPOL TTTSrHFS COLI OGUILJM 
7.9 Wirtschaftswissenschaften 
798112 WIPTSCHA•T<;POLTTTK FUER WWA AR ?.<;E•E<;TFR 
79803 VOI K~WTRTSrHAFTLTCHES ~E"INAP FI)FR WWA 14 TAFGI 
79806 VOI KSWTRTsrHAFTLJCHE UFBIINGEN FUFR ANfAENGFR Jl 
798117 WIRTSCHHTSPOLJTJSCHF IIEPUNGFN IT 
798118 VOI KSWIRTSCHAFTLTCHE UEBIINGEN TN MIKOQOHONQI'IF 
79811 FJNANZWISSFN~CUAFT 
79814 MA~ROOFKONOMTSCHFS PlANSPIFL (VEPKFHPSWIPTSCHAFTl 
79815 RILANZFN 









79817 TNVESTJONSTHFOPIF ENGFLFJTEo,w.J. 
79818 RETRTERSWIPT<;CHAFTI ICHFS SFMTNlR 14 TAFGI. AR ~.<;EM.WWAST ENGELEITEP,H.J. 
79819 TECHNI~ n. BETPIFBLICHFN RFCHNIJNr,SWESE'IS IJ(KQ<;JEN~ECH~U~Gl KFLPE,RAINE~ 
798?0 TECHNI~ n. BFTRIFBI ICHEN HFCHNIINGSWE~ENS IT(KO~TFNRECHNU~Gl KFLPE,RAINEO 
79821 llfRUNG ZI'R FTNAN7IFRIJNr, S~HROFDFR,Io/OLFG. 
7'1822 ANtETTIINr, lUM WI~SFNS(HAFTI!CHFN ARBqTE~ TN APBFITSWJ~SFN- KTArHNER,J.-H. 
~CHAFT U. FRGO~OMIF 
7'1873 nJPLOM•U.STuniFNARPETTFN 1'1 ARRETT~WTSSENSCHAFT II.FRGONOMIF KTRCHNE~.J.-H. 
*79875 METHODIK D. <;y<;JFMr.ESTILTUNG KTRCH~Eo,J.-H. 
*798?6 FRr.ONO~If• ADBFITSWI~SfN<;CHAFT [T kTRrHNEP,J.-H. 
*798?7 FRGQNQMJF •IRBEITSWJ~SFN~CHAFT Jl KTRCH~ER,J.-H. 
798?8 MATHF~ATTK F. WIOT~CHAFT~WTS<;ENSCHAfTLfR IT SCHWAPZf,JOCHFN 
798?9 llfRUNGFN ZIIR MAT"EMATl• FUFH WTRTSCHAFTSWISSFNSCHAFTI EP TI SCHWIRZF,JOCHFN 
798~0 <;TATTSTI• F. WTRTSCHAFTSWISSFNSCHAFTLEP T SCHWIDZf, IOCHFN 
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Hter einige Entscheidungs· 
~alterten für Sie: 
Aufgaben: Planung, Organisation, Grundlagen- und Detail-
entw1cklung von Hardware-Systemen. Entwicklung von 
System-Software(Mi.kroprogramme,Betriebssysteme,Program-
miersprachen), Pro]ekllerung, Testung und Dokumentation 
neuer Anlagen, Vertrieb, Kundenberatung und Information. 
Flnne~röße: 5.000 Mitarbeiter im Stammwerk Villingen. 
10.000 enschen im Vertriebsnetz der weltweiten Kienzle-
Organisation. 
Flnnensltz: Villingen-Schwenningen, eine kulturell leben-
dige Stadt in Bodenseenähe mit besten Freizeitmöglichkeiten, 
allen Schultypen und modernen öffentlichen Einrichtungen. 
Führungsstil: Wir betrachten Führung als zweckgebun-
dene Kooperation und schätzen die faire partnerschaltliehe 
Atmosphäre am Arbeitsplatz. 
Weiterbildung: Intern in unserer Fachschule für Daten-
verarbeitung und extern in Seminaren, Vortragsveranstal-
tungen und Kursen . 
Aufstieg: Laufbahnprivilegien gibt es bei Kienzle nicht. 
Erfolg und Aufstieg unserer Mitarbeiter sind Konsequenzen 
ihrer Leistung. 
Konditionen: Wir wissen, daß es mit dem Monatsgehalt 
nicht getan ist. Uber unsere weitreichenden Vergünstigungen 
und sozialen Leistungen sollten Sie zu gegebener Zeit mit uns 
sprechen . 
Für weitere Informationen notieren Sie bittefolgende Adresse: 
Kienzle Apparate GmbH, Abt. PA Herr Ott, Tel 07721/86544, 










Warum Werbung und Repräsentation in DAV -Adreßbüchern? 
DAV-Adreßbücher dienen der Kommunikation, vermitteln zwischen Angebot und Nachfrage, 
geben Marktühersicht, helfen verkaufen. Die Wirtschalt braucht DAV-Adreßbücher und 
nutzt sie. Jeden log - das ganze Jahr lang. Als Werbeträger von eigener Art und 
Wirkung hoben sie sich im Zusammenspiel der Medien einen festen Platz erwarben. 
Werbung in DAV-Adreßbüchern ist Bosiswerbung, auf die ein Unternehmen nicht verzichten 
soll. DAV-Adreßbucher sind erfolgreiche Werbeträger mit hohem AufmerksamkeitswerL 
Im werblich besten Augenblick 
wirken Anzeigen und hervorgehobene 
Eintragungen on Adreßbüchern. Wenn 
Interessenten aufgeschlossen sind für 
Informationen. Weil sie etwas bestimmtes 
suchen, weil Bedarf besteht, weil doe 
Kaufentscheidung fällt. 
Wer Kaufentscheidungen treffen kann 
benutzt Adreßbücher. Unternehmer, Lei-
lende Angestellte, Einkäufer, Sachbear-
beiter. Personen, die täglich Auftröge 
vergeben. Die über das Geld dafür ver-
fügen. Die vergleichen, abwögen, aus-
wählen, bevor sie entscheiden. 
Regelmäßig ohne Streuverluste 
werben hervorgehobene Eontragungen 
und Anzeigen on Adreßbüchern. Das 
Wesentliche ist nicht die Auflage, sondern 
die regelmäßige Benutzungshäufigkeit. 
Gezielte Verbreitung an echte Interes-
senten ergibt intensive Nutzung. 
Mit Langzeitwirkung 
holten Adreßbücher das Produkt- oder 
Branchenongebot bereit. Durchweg ein 
ganzes Jahr lang - oft noch viel länger. 
Sie sind stets greifbar, jedes Jahr aktuell. 
Dauerwirkung + intensive Nutzung = 
viele wirksame Kontakte. 
Bei DAV-Adreßbüchern st'"'"'' das Umfeld: der redaktionelle Teil bietet 100% sachliche 
Informationen, die von echten Interessenten regelmäßig gesucht werden. Hervorgehobene 
Eintragungen und Anzeigen werden dabei selbstverständlich stark beachtet. Sie heben das 
eigene Angebot deutlich aus dem Branchenbild hervor; informieren zusätzlich; prägen 
ein; sind repräsentative Verkoufswerbung; sorgen ständig wirkungsvoll dafür, daß man in 
die engere Wohl kommt. Die Kosten sind niedrig: Adreßbücher sind rentable Werbeträger! 
DEUTSCHER ADRESSBUCH-VERLAG FUR WIRTSCHAFT UND VERKEHR GMBH 
DAV-Verlagshaus, Postfach 110320, 6100Darmstadt, Telefanl06151)840ll 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
Deutsches Rotes Kreuz 
Adolfstraße 20, 3300 Braunschweig, Telefon 7 35 35 
Postscheckkonto Hannover 320 27-303 
Können S I E e nen Bewußtlosen richtig lagern? 
Können S I E e nen Atemstillstand beseitigen? 
Können SI E e ne lebensbedrohliche Blutung stillen? 
Können SIE 
Es ist nicht schwer, die richtigen Maßnahmen zu erlernen. 
Wir bilden Sie gerne aus. 
I. Unterrichtungen über Sofortmaßnahmen am Unfallort 
Tel. 33 86 29 
II. Erste-Hilfe-Grundausbildung in acht Doppelstunden. 
Telefonische Anmeldungen für Ausbildungen zu I. und 11.: 
Werktags 9.00 bis 19.30 Uhr nur unter Ruf-Nr. 33 86 29 
II I. Unterrichtungen: "Häusliche Krankenpflege" 
IV. Schwesternhelferinnen-Ausbildung 
Termine werden auf Anfrage mitgeteilt 
Helfen auch Sie helfen durch eine aktive und fördernde 








Zweigniederlassung der Assmann GmbH INTERFLEX Gleitzelterfassung 
PROKI Overhead-Projektoren 
Elektronen-Rechner verschied. Fabrikate u. a. 
3300 Braunschwelg, An der Paullklrche 6 
Telefon (05 31) 33 80 05 
RICHARD I(EHR 
Pharmaz. Großhandlung, Chemikalien, Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung . Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
ßRAUNSCHWEIG Blumenstraße36 ·Ruf *80011 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
ein Gebiet von 
13 800 Quadratkilometern 
mit elektrischer Energie . 
. . . gewährleistet groß-
räumige Stromversorgung 
zu gleichen Preisen 
in Stadt und Land . 
. . . zuverlässiger Partner 
der Bevölkerung und 
der Wirtschaft 







Als regionales Stromversorgungsunternehmen 
in Niedersachsen 
lieferte die 
1976 insgesamt 4,8 Milliarden Kilowattstunden 
SI ROM 




Lehrkörper Seite 41-73, Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 79-109 
Vorlesungen und Übungen Seite 116-238 
Name 1 Seite 
A 
Abou-Aiy, Mohamed 32, 97, 189, 190 
Ackermann, Gerd 27 
Ackermann, Jürgen 84 
Ahrens, Hermann 60, 93, 171, 172 
Ahrens, Ulrich 84 
Alber, Klaus 28, 41, 79, 80, 121 
Albert, Bernd 29 
Alda, Willi 92 
Alisch, Lutz-Michael 106, 225 
Alkis, Ayhan 132, 133, 183, 184, 185 
Althammer, Karlheinz 67, 179, 188 
Altherr, Rain er 82, 131, 132, 135 
Aly, Friedrich-Wilhelm 72, 215 
Amsinck, Reinhard 212 
Andresen, Klaus 31, 67, 99, 199 
Angermeyer, Mathias 52, 159 
Arand, Wolfgang 58, 94, 170 178, 179 
Arfmann, Hans-Uirich 52, 144 
Aßmuß, Bernd 29 
Auffarth, Fritz 74, 238 
Austmeyer, Klaus 86, 143 
Axer, Klars 105, 222 
8 
Bach, Günter 42, 79, 80, 118 
Bähr, Heinz-Günter 60, 95, 169, 183, 184 
Baert, Edward 223 
Bäßmann, Heinrich 87, 150 
Bagh, Antonie 78, 232 
Bahll, Siegtried 60, 179 
Bahrs, Dieter 94, 178 
Baikheimer, Gertrud 87, 150 
Baitin, Rüdiger 81 
Baizer, Manfred 233 
Barbre, Rudolf 58, 172 
Barkow, Ulrich 27, 44, 81, 126 
Barnstorf, Henning 82 
Sartsch, Erich 60, 182 
Sartsch, Ulrich 101, 206 
Sartz, Willried J. 67 
Saumann, Albrecht 82, 130 
Saumgarte, Joachim 65, 99, 120, 197 
Saumgarten, Günter 110 
Baums, Bodo 97, 191 
Baurichter, Waller 89 
Bayer, Georg 36, 45, 120, 123 
Becker, Fritz 105, 122 
Beckers, Silvester 38 
~eckmann, Uwe 94, 170, 174 
Jeer, Albrecht 87 
Name I Seite 
Beermann, Hans-Joachim 65, 97, 187, 
188,201,203,213 
Behm, Karl 105 
Behr, Manfred 4, 6 
Behrens, Nordholm 103, 212 
Beinhoff, Ulla 91, 163 
Beling, Rainer 170, 175, 176 
Bennemann, Otto 6 
Berg, Holger 81, 129 
Berges, Hanns-Peter 100 
Bergmann, Hans-Joachim 80 
Bergwitz, Hubertus 75, 108, 234 
Bergwitz, Joachim 29 
Berndt, Friedrich 56 
Berr, Ulrich 32, 63, 101, 123,207, 
221,238 
Bertram Roll 48, 85, 140, 141 
Bertrand, Colin 59, 176 
Best, Gerhard 82, 130, 131, 168 
Bettenstaedt, Franz 43, 131 
Beuermann, Arnold 38, 39, 41, 83, 133 
Beyer, Erwin 4 
Biehl, Böle 49, 88, 151, 152 
Birkhofer, Herber! 98, 195 
v. Bismarck, Claus 109 
Blaschette, Armand 49, 84, 136, 137 
Blenk, Hermann 63 
Bliesener, Klaus-Michael 110 
Blume, Herbart 76, 106, 225, 226 
Bobbert, Gisbart 65, 188 
Bochmann, Gisela 110 
Bock, Bernhard 76, 224 
Bock, Gerd 104 
Bock, Hans-Eggert 90, 162 
Bock, Kari-Wilhelm 98 
Bode, Hans 51 
Bode, Jürgen 53, 144 
Böcker, Uwe 79, 116 
Bödecker, Willried 110, 173 
Boeder, Heribert 36, 73, 106 
Böhm, Reinhard 29, 84, 139 
Böhm, Wolfgang 31, 42, 80, 119, 120 
Böttcher, Pater 109 
Bogen, Hans Joachim 47, 87, aa: 151 
Bohnet, Matthiss 28, 63, 97, 100, 
203, 205 
Boldt, Peter 32, 47, 85, 139, 140 
Bolm, Wolfgang 108, 235 
Barmann, Manfred 75, 106, 224 
Born, Rainer 60, 178 
Bosch, Karl 43, 80 




Name I Seite 
Brachmann, Ernst 76, 236 
Brand, Gerd 104, 217 
Brandes, Dietmar 84, 136 
Brandin, Henning 101 
Brasch, Günter 110 
Brasche, Elisabeth 76, 230, 231 
Braumann, Peter 103, 211 
Braun, Horst 67, 97, 187 
Brauns, Adolf 50, 155 
Bredtmann, Dirk 108, 236 
Bremer, Herber! 29 
Breymann, Ulrich 85, 141 
Brinkmann, Karl 70, 212 
Brock, Lothar 75, 108, 234, 235 
Brockhaus, Rudolf 65, 98, 192 
Brömer, Herber! 42, 81, 124, 125 
Brommundt, Eberhard 63, 99, 197 
Bronner, Joseph 65 
Brouer, Hermann 53, 145 
Brouwer, Peter 104 
Brückner, lngrid 80, 119 
Brückner, Paul 4 
Brüdgam, Siegtried 99, 186, 198 
Brüggemann, Heinz 98, 186, 194 
Brüser, Peter 67, 98, 186, 187, 194 
Brunke, Ernst Joachim 84, 138 
Brunner, Dirk 176, 220 
Bruns, Herber! 32 
Bruns, Karl 108, 236 
Buck, Dieter 76, 78, 232 
Bühl, Georg 100, 187, 204 
Büscher, Eckhard 32 
Büsching, Fritz 95, 169, 180, 181 
Büschleb, Gerhard 79, 116 
Büse, Kunigunde 78, 106, 227 
Burde, Klaus 42, 80, 118, 168, 185 
Burger, Hans-Jürgen 97, 189, 190 
Busch. Roll 76, 135, 234 
Buschulte, Winfried 65, 193 
Buttler, Horst 87, 152 
c 
Calließ, Jörg 107, 234 
Cammenga, Heiko 51, 85, 140, 141, 
145, 157 
Cario, Günther 41 
Carl, Joachim 107, 230 
Castritius, Helmut 74, 107, 108, 233 
Cherubim, Dieter 106, 226 
Christ:ani, Franz Josef 91, 165 
Christoph, Fred 95, 181, 182 
Claas, August 4 
von Collani, Gernot 89, 158 
Collin, Hans-Jürgen 94, 170, 178, 179 
Collins, Hans-Jürgen 32, 59, 95, 
181, 182 
Colonius, Hans 89, 157 
Cordes, Heinrich 47 
242 
Name I Seite 
Cordes, Peter 99, 199 
Cornell, Alan 228 
Cramer, Friedrich 49 
Cronjaeger, Ralf 99, 197 
Cyntha, Helmut 35 
Czeratzki, Andreas 99, 186, 198 
D 
Dahl, Günter 98, 194 
Dahlke, Eberhard 76, 225 
Dankmeier, Willried 103, 213, 214 
Das, Arabindo 66, 193, 194 
Daum, Josef 35, 74, 227 
Dechau, Willried 91, 163 
DeckeG lngo 81, 128 
Degen, Günther 77, 235 
Dehmel, Günther 70, 104,217 
Dellmann, Paul Gerhard 101, 206 
Demmich, Jörg 100, 205 
Denker, Wilhelm 32 
Desselberger, Ulrich 53, 149 
Deters, Roll 60 
Dette, Hans-Henning 60, 95, 180, 181 
Dettmer, Klaus 81, 126 
Dienemann, Bernd 94, 170, 178, 179 
Dienst, Hartmut 94, 170, 175, 176 
Dierksmeier, Horst 79, 118 
Diestel, Heiko 95, 182 
Diettrich, Waller 59, 93, 170, 172, 173 
Dizioglu, Bekir 63, 99, 196, 199, 200 
Döge, Gottfried 50, 85, 140, 141 
Dörries, Burghard 87 
Doetsch, Karl Heinrich 63, 98, 109, 
191, 192 
Dohnal, Dieter 103,211,212 
Dolezal, Richard 63, 100, 203, 204, 205 
Dolzinski, Wolf-Dietrich 97, 190, 191 
Doms, Klaus-Peter 95, 167, 169, 
183, 184 
Do-Trong, My 84, 139 
Dräger, Jörn 75, 106, 226 
Draeger, Siegtried 88 
Dreeskamp, Herber! 47, 85, 140, 141 
Dreves, Otto 56 
Drexler, Peter 107, 229 
Dreyer, Wilhelm 97, 187 
Dubau, Franz-Peter 51, 86, 146, 147 
Duddeck, Heinz 39, 58, 93, 99, 169, 
171, 172 
Dümpert, Peter 36 
Düsterdieck, Peter 35 
Dyckmans, Heinrich 92 
Dziadzka, Allred 90, 162 
E 
Ebeling, Hans-Jürgen 103, 212 
Ebeling, Wolff-Dieter 101, 193 
Eberhard, Ulrich 79, 116 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
Name I Seite 
Eberle, Paul 49, 88, 156 
Eckhardt, Hanskarl 69, 103, 210, 
213, 216 
Ehlers, Konrad 92, 165, 166 
Ehm, Herber! 61 
I 
Ehmke, Adelheid 87, 149, 150 
Ehrig, Hans-J. 178 
· Eibl, Hansjörg 51, 144 
. Eichler, Andreas 81, 126, 127 
I Eigen, Manfred 49 Elsner, Rudolf 27, 69, 104, 123, 217, 220 Eltermann, Heinz 32, 42, 79, 116 
Emmer ich, Albert 53, 110, 143 
Emschermann, Hans Heinrich 69, 104, 
214, 215, 216 
Enders, Bernhard 86, 146 
Engel, Günther 44, 82, 130, 168 
Engelcke, Tommye Jeane 78, 229 
Engeleiter, Hans-Joachim 73, 108, 237 
Engelhard, Ludwig 82, 129 
Erk. Adil 69, 103, 212, 213, 216 
Erke, Heiner 48, 89, 158 
Ertingshausen, Helmut 110 
Estorf, Arno 87, 151, 156 
Eversberg, Bernhard 35 
Ewe, Henning 44, 127 
Fahlbusch, Henning 95, 180 
Falius, Hans-Heinrich 50, 51, 84, 
136. 137 
Falk, Sigurd 58, 93, 99, 168, 173, 
174, 200 
>aust, Berno 44, 83, 134, 135 
Feilme:er, Manfred 41, 80, 120 
Feldmann, Herber! 98, 187, 194 
Fell, Bernd 103, 211 
FeJienberg, Günter 49, 88, 151, 152 
Fendt, Hermann 4 
Fild, Manfred 51, 84, 137, 138 
:ischer, Eberhard 146, 147 
:ischer, Frank R. H. 34 
:ischer, Gerhard 87 
:ischnich, Otto 50 
''lachsenberg, Paul 4 
'laig, Wolfgang 50, 144, 157 
Flathe, Herber! 43 
'le'scher, Ekhard 95, 167, 169, 183, 184 
i:leischmann, Patrick 98 
'loeck, Willried 77, 230 
'lörkeme:er, Kari-Hei:1z 100 
'loßdorf, Josef 53 
'örsching, Hans 66, 191 
:orm, Peter 59, 94, 176, 177, 220 
'orst, Georg 85, 141 
'rahm. Klaus 91 
'rank, Herber! 94, 170, 174 
Name I Seite 
Franke, Huber! 85, 141 
Franke, Waller 68, 195 
Franz, Gotthard 4 
Frey, Johann 31 
Fricke, Hans 59, 70, 94, 176, 194, 
218,220 
Fricke, Reiner 224, 225 
Friebe, Eckhard 207 
Fricke, Reiner 74, 106 
Friedrich, Wolfgang 67 
Friese, Hermann 47 
Friesen, Martin 29 
von Frisch, Otto 50, 155 
Fröhlich, lngeborg 30 
Fröning, Helmut 93 
Fromme, Georg 103, 213, 214 
Frühling, Roll 101, 206 
Führböter, Allred 31, 58, 95, 169, 
180, 181 
Führer, Claus 27, 31, 47, 87, 148 
Fuhrhop, Jürgen 50, 84, 138, 139 
Fuhrmann, Bruno 104, 214 
Funke, Gert 104, 215, 216 
G 
Gärtner, Manfred 70, 105 
Gahbler, lngobert 210 
Garbrecht, Günther 58, 95, 171, 
180, 181 
Gaus-Faltings, Etta 109, 237 
Geffken, Detlef 86, 146, 147 
Gehrcke, Elisabeth Egthessad 86, 146 
Geitmann, Hans 4 
Gerdsen, Gerhard 98, 192 
von Gerkan, Meinhard 55, 90, 162 
Gerke, Kar! 39, 58, 179, 184 
Gerland, Gerold 85 
Gerlich, Gerhard 44, 82, 128 
Gerth, Hans-Heinrich 101, 123, 207, 
221, 238 
Getrost, Volker 52, 89, 160, 161 
Gevatter, Hans-Jürgen 65, 190 
Gey, Wolfgang 41, 81, 82,126,127 
Girgsdies, Otto 88, 153 
Gliem, Fritz 105, 122 
Glimm, Jochen 94, 218 
Globisch, Siegtried 32 
Glockner, Hermann 73, 223 
Gockell, Barthold 27, 31, 55, 92, 166 
Goebel, Herber! 81, 126 
Goebel, Peter 83, 135 
Goede, Karl 80 
Göderitz, Johannes 6, 56, 167, 178 
Gönner, Diethelm 61, 182 
Götze, Gernot 87 
Gorn. Friedemann 36 




Name I Seite 
Gosda, Manfred 79, 118 
Gosebruch, Martin 31, 38 55, 92, 
168, 234 
Gossauer, Albert 51, 84, 138, 139 
Gotthardt, H. 191 
Goubeaud, Friedrich 4 
Graband, Gerhard 73, 107, 227 
Grabski, Leonore 87, 150 
Gramm, Werner 68, 207 
Grassl, Hans 4 
Graumann, Jürgen 27, 86, 146 
Gremmel, Martin 92, 165, 166 
Greubel, Dieter 109 
Grobe, Bernd 95, 181 
Grobe, Gudrun 29 
Gröger, Herber! 68, 191 
Gröttrup, Hendrik 77, 236 
Grützmacher, Martin 43 
von Grumbkow, Peter 103 
Günter, Horst 74, 109, 237 
Guldager, Reinhardt 55, 91, 164 
Guntner, John Charles 75, 107, 229 
Gutz. Herber! 47, 88, 153, 154 
Gwosdz, Werner 82, 130, 131, 168 
H 
Haan,Jürgen 49, 87,123,149 
Haas, Peter 90 
Haathela, Otso 100, 202, 203 
Habekost, He'nrich 33, 34, 39, 58, 94, 
159, 167, 169, 170, 177, 178 
Habersetzer, Kari-Heinz 106, 227 
Hänsch, Klaus 91, 163 
Haeßner, Frank 63, 101, 102, 186, 
207, 208 
Hagemann, Johannes 95, 170, 182, 183 
Hagemeier, Roll 36 
Hahn. Harre 42, 82, 127, 128 
Hain. Kurt 68, 196, 200 
Hamann, Jens 103, 210 
Hamann, Klaus 95, 167, 169, 179, 183, 
184. 185 
Hamesse, Jean-Eiie 91, 164 
Hanert, Helmut 51, 88, 152, 156, 157 
Hanßen, Kari-Joseph 43 
Hantelmann, Klaus 27 
Harbord, Rudel! 61, 171 
Harborth, Heiko 44, 79, 117 
Hardenberg, Klaus 44, 79, 116 
Harjes, Hans-Peter 45 
Harms, Erich 50 
Harms, Hans-Heinrich 200, 201 
Harms, Norbert 87, 151 
Harms, Peter 53, 161 
Hars, Wolfgang 103, 210 
Harting, Peter-Erich 100, 204 
Hartmann, Gunther 78, 232 
244 
Name I Seite 
Hartmann, Harro-Lothar 29, 69, 104, 
218, 220, 221 
Hartmann, Hellmut 47 
Hartmann, Themas 47, 87, 149, 150 
Hartmann, Wilhelm 6 
Hartung, Willried 59, 180 
Hartwig, Wolfgang 105, 122 
Hass, Allred 90, 162, 163 
Hassebrauk, Kurt 50 
Hatje, Hans-Joachim 101,123,207, 
221, 238 
Hattendorf, Friedrich 27 
Hauenschild, Carl 47, 88, 154 
Haupt, Ulrich 98, 195 
Havermeier, Jürgen 100 
Hecht, Konrad 55, 92, 166 
Hecker, Friedrich Wilhelm 67, 99, 
197, 198 
Heeg, Erich 48, 87, 149 
Heidkamp, Rudel! 93 
Heimann, Walter 4 
Heinemann, Reinhold 79, 118 
Heinrichs, Klaus-Dieter 31, 97, 189, 190 
Heinze, Hans-Heinrich 1, 34 
Heitmann, Michael 86, 146, 147 
Helberg, Waller 4 
Heldt, Joachim 103, 209, 210 
Helmholz, Gerd 70, 104, 214, 216 
Helms, Heiko 97, 187 
Hemminger, Wolfgang 101 
Henke, Volker 93 
Henn, Waller 55, 91, 163, 164 
Henne, Helmut 28, 31, 73, 106, 225, 226 
Hennicke, Hans Walter 39 
Henning, Dirk 61, 176 
Henning, Hans-Heinrich 100 
Henschel, Oscar 4, 6 
Hente, Bode 82, 
Hentze, Joachim 74, 109, 209, 238 
Henze, Ernst 41, 80, 119, 186 
Heppner, Dierk 36, 45, 123 
Herbig, Manfred 76, 106, 224 
Herget, Willried 79, 117 
Hering, Knut 60, 93, 172 
Hermann, Hanns-Michael 91, 165 
Herrenberger, Justus 33, 55, 91, 
165, 175 
Hesse, Egbert 72 
Hesse. Jürgen 4~ 8~ 12~ 125 
Hesse, Theodor 99, 200, 201 
Hettwer, Klaus-J. 216 
Heuer, Wilhelm 52, 86, 146, 147 
Heuermann, Hartmut 74, 107, 228, 229 
Heusler, Helmut 68, 200, 201 
Hewson, Michael J. C. 84, 137, 138 
Heydemann, Gerhard 110 




Hickel, Erika 50, 86, 148, 159 
Hierling, Meinhild 89, 160, 161 
Himstedt, Normann 81, 125 
Hingst, Uwe 1 00 
Hinkelmann, Wilhelm 52, 87, 151 
Hinken, Johann 104, 219 
I Hinz, Gerhard 56 
· Hinze, Jürgen 53 
Hirche, Bernhard 90, 162 
I. Hischer, Horst 45, 79, 117, 118 Höfer, Wolfgang 119, 186 Höfflinger, Werner 99, 200, 201 
Högemann, Brigitte 106, 223 
Höhl, Hans Leopold 6 
Höhne, Otto 4 
Höllerer, Wolfram 0. 80, 121, 122 
Hoenig, Otto 204 
Höltje, Gerhard 66 
von Hofe, Hans Christian 65 
Hoffend, Friede! 172, 173 
Hoffmann, Frank 204 
Hoffmann, Hans-Werner 31 
Hoffmann, Joachim 27 
Hoffmann, Karl R. 4 
Hoffmann, Monika 89 
Hoffmann-Walbeck, Hans Peter 53, 
110, 143 
Holdorf, Reiner 30 
Holfeld, Hermann 103, 211 
Hoppe, Hartwig 90, 162, 163 
Horn, Achim 97, 187 
Horri, Klaus 63, 97, 189, 190, 209, 216 
Hoster, Manfred 36, 53, 54, 160 
Huber, P. Reinhold 68, 194 
Hübner, Horst 31, 100, 187, 203 
Hügin, Detlef 92 
Huhnke, Dieter 70, 104, 214, 216 
Hummel, Dietrich 65, 98, 191 
Hummel, Otto 73 
Hundsdörfer, Roderich 91, 165 
I 
lglisch, Rudolf 41 
lhme, Joachim 97, 187 
1
111i, Heinrich 85, 140 
lmhof. Altred 4 
lnhoffen, Hans Her1oft 39, 47, 84, 138 
lvanyi, György 93, 110, 173 
~ 
lJacob, Heinrich G. 98, 123, 192, 213 
Jacobs, Ulrich 101, 206 
Jaeger, Kari-W. 212 
Jaenicke, Joachim 41, 79, 116 
Jagemann, Lothar 30 
Jagnow, Gerhard 50, 153 
Jahn, Günter 77, 226 
Jahr, Rüdiger 43 
Name I Seite 
Jakobs, Gerhard 31, 98, 195 
Janssen, Gerhard 44, 79, 86, 116, 146 
Jaskulke, Gerhard 104 
Jebram, Diethard 88, 154 
Jelpke, Friedrich 56, 164 
Job, Heinrich 90, 162, 163 
Johansen, Ch. 217 
Jondral, Friedrich 80, 119 
Jung, Pater 104, 218 
Junginger, Hans 87, 148 
Justi, Eduard 41, 127 
K 
Kämmerer, Günter 109 
Kämpf, Hans-Jürgen 86, 146 
Kärner, Hermann 72, 212, 213, 216 
Kaether, Willy 6 
Kagermann, Henning 82 
Kahmann, Henning 91 
Kalnowski, Günther 88, 153 
Kaminski, Jan Henri 103, 212 
von der Kammer, Gunther 100, 204, 205 
Kamp, Norbert 27, 73, 107, 108, 233 
Kanold, Hans-Joachim 38, 41, 79, 117 
Karius, Dieter 93, 197 
Karwath, Karl Emil 66, 192 
Kayser, Roll 28, 59, 93, 94, 178 
Keck, Rudolf 77 
Keller. Gerhard 41 
Kelletat, Dieter 44, 83, 133, 135 
Kelpe, Rainer. 108, 237 
Kerl, Klaus 85, 132, 140 
Kerle, Manfried 99, 199 
Kerlin, Hans-Pater 101, 206 
Karsten, Martin 33, 43 
Kertz, Waller 41, 82, 129 
Keßler, Franz Rudolf 38, 41, 81,125, 
126, 150 
Ketz, Ernst-Uirich 86, 146 
Keune, Herbart 53, 137 
Keyser, Uwe 81 
Kind. Dieter 70, 211, 212 
Kirchner, Johannes-Henrich 74, 108, 
159, 196, 209, 237 
Kirsch, Jochen 94, 175, 176 
Kirsch, Karsten 108, 236 
Klages, Ulrich 32 
Klebe, Kari-Heinz 30 
Klein, Günter 61, 174 
Klein, Joachim 28, 47, 79, 85, 142 
Kleinau, Hans-Joachim 53, 145 
Kleinschmidt, Eberhard 32, 76, 107, 
230, 231 
Klenke, Reinhard 105 
Klenke, Werner 65, 100, 203, 204 
Kliegel, Wolfgang 49, 86, 146, 147, 148 




Name I Seite 
Klingenberg, Günther 82, 128 
Klocke, Horst 91, 165, 175 
Klöcker, lngo 68, 196 
Knoop, Hans 61, 184 
Knopp, Hans-Jürgen 61, 96, 167, 169, 
183, 184, 185 
Knost, Friedrich A. 6 
Koch, Dietrich 84 
Koch, Eckart 29, 73, 108 
Koch, Erich 85, 140 
Koch, Michael 79, 117 
Kodoll, Werner 70, 103,211 
Köhler, Klaus 61, 177 
Köhler, Uwe 67, 100,204,205 
Köhn, Gerhard 105, 129, 222, 223 
Köker, Hartmut 110 
Koelpin, Thomas 103, 212, 213 
Könemann, Bernd 82, 128 
Könnecker, Bruno 30 
Körner, Kari-Hermann 38, 74, 107, 
230. 231 
Koeßler, Paul 63 
Köylüoglu, R:za 32 
Kogler, Hans-Gerhard 98, 195 
Kohl. Ernst 58 
Kohls, Ulrich 85 
Kollmann, Franz Gustav 63, 98, 185, 
186, 187, 194 
Konegen, Norbert 74, 108, 236 
Konstanzer, Josef 6 
Kopp, Heinz-Dieter 30 
Kordina, Karl 27, 28, 39, 58, 90, 93, 
109,110, 171, 172, 173 
Kornexl, Dietrich 31, 35 
Kossatz, Gerd 109 
Kosyna, Günter 100 
Kowalsky, Hans-Joachim 41, 79, 
117, 118 
Kraemer. Friedrich-Wilhelm 55 
Krämer, Werner 91, 164 
Kraepelin, Gunda 50, 88, 152, 153 
Kramer, Friedhelm 68, 196 
Krampf, Lore 110, 173 
Kranz, Erich 95, 182, 183 
Kratz, Wolfgang 110 
Kraus. Herber! 29 
Krause, Eckardt 102, 186, 208 
Krause, Johannes 35 
Krause, Themas 86, 146 
Krause, Werner 84 
Krauspe, Peter 98, 192, 193 
Krauß, Eberhard 93, 171, 172 
Krauß. Gerhard 81, 126, 127 
Krebs. Wolfgang 27, 28, 41, 82, 130, 
131, 168 




Kreiterling, Hans 108, 236 
Krense, Gunter 34 
Kroepelin, Hans 47, 142 
Kröplin, Bernd 93, 171, 172 
Krois, John 106, 223 
Krokoszinski, Roland 85 
Krüger, Christiane 38 
Krüger, Jürgen 100, 204, 205 
Krüger, Uwe 86, 146, 147 
Krüger-Heyden, Karsten 90, 162, 163 
Kübler, Bernd 103,211,212 
Küssner, Hans Georg 64 
Kuhlenkamp, Allred 39, 63, 188, 
189, 196 
Kuhn, Friedrich-W. 90, 162 
Kuhn, Michael 31 
Kul'cke, Werner-Michael 85 
Kulke, Erich 55 
Kulke, Rüdiger 91, 164 
Kupke, Peter 94, 170, 178, 179 
Kurth, Gottfried 49, 88, 156, 159, 161 
Kutschan, Reinhard 84 
L 
Laas, Harald 84, 138, 139 
Lacmann, Roll 47, 85, 140, 141 
Lämmke, Axel 56, 110 
Lagershausen, Herrmann 39, 58 
Lamberg, Peter 77, 238 
Lamberts, Kurt 72 
Lang, Siegtried 144 
Lang, Siegmund 86 
Lange, Bernd-Peter 75, 107 
Lange, Dorothea 89, 517 
Lange, Günter 66, 101,207,208 
Lange, Helgard 52, 89, 161 
Lange, Karl 75 
Langer, Kurt 81, 126 
Lanz, Wolfgang 29 
Larink, Otto 51, 88, 155 
Lautz. Günter 69, 105, 129, 130, 
222, 223 
Lehmann, Jürgen 68, 205 
Lehmann, Matthias 88, 153 
Lehmbruck, Manfred 34, 55, 91, 163 
Leibscher, Ralf 36 
Leilich, Hans-Otto 28, 69, 103, 105, 
122, 124, 220, 221 
Lemcke, Paul 6 
Lemp, Monika 27 
Lengenfelder, Luitgar 36, 53, 54, 
160,161 
Lensing,Jörg 93,174,200 
Leonhard, Werner 28, 69, 97, 103, 
213, 214, 216 
Leonhardt, Fritz 4 
Leutz, Hermann 59, 178 




Lezius, Claus 91, 163 
Uchtenberg, Gerd 98, 186, 194 
Uebau, Gerhart 66 
Ueberei, Reinhard 87,151, 152 
von Lienen, Horst 44, 119 
Uess, Reinhard 56, 92, 168, 234 
i Undner, Klaus 80, 119, 157, 159, 225 
Unk, Gabriele 76, 107, 228 
Link, Manfred 100, 202, 203 
Link, Viktor 107, 228 
I Linnemann, Volker 31 Löffler, Hans-Jürgen 27, 28, 63, 100, 
187, 203, 204 
Löhner. Kurt 63, 203 
Löhnert, Eckehard 45, 131 
Löwe, Arno 48, 85, 142 
Loibl, Jürgen 89, 160, 161 
Lompe, Klaus 38, 73, 108, 235 
Lorenz, Peter 99, 199 
Lorke, Michael 86, 146 
Loschke, Karl Heinz 37 
Losemann, Volker 77, 234 
Lotz, Kurt 74 
Louis, Hans-Waller 108, 238 
Luckner, Robert 98, 192 
Ludewig, Hans-Ulrich 31, 76, 107, 
233, 234 
Lührmann, Reinhold 106, 225 
Lüken, Egon 37 
Lüttge, Dieter 53, 159 
Lüttig, Gerd 43, 131 
Luig, Wilhelm 92, 166 
Lukoschus, Dieter 104, 220, 221 
Lungershausen, Helmut 77 
M 
Maier, Hans Gerhard 47, 85, 145 
Maier, Wolfgang 93 
Mainka, Georg Wilhelm 94, 175 
Malonn, Hermann 94, 175 
Malottke, Renale 53, 149 
Malsch, Hartmut 93, 173, 174, 200 
Mangelsdorf, Jürgen 81, 126, 150 
Maniak, Ulrich 59, 95, 181 
, Markmann, Karl Heinz 32 
Marten,Ho~t 91,163 
Martens, Peter 56 
Martin, Christoph 144 
Marutzky, Rainer 109 
Marx, Erwin 69, 213, 216 
Mathiak, Karl 44, 80, 118, 119 
Mathiesen, lngrid 39 
Mattauch, Hans 27, 31, 73, 107, 230, 231 
Matthes, Heinz 34 
Matthes, Michael 101,216 
Matthies, Hans Jürgen 34, 63, 99, 188, 
200,201,203,213 
Name I Seite 
May, Eberhard 52, 88, 156, 159, 161, 162 
May, Hans-Albrechi 110 
May, Hardo 103, 209, 210 
Mayer, Franz-Ferdinand 45 
Mayer, Hubert 144 
Mecke, Wilhelm 58, 179 
Mehlhorn, Lutz 110 
Meibeyer, Wolfgang 42, 83, 133, 134 
Meiners, Hans-Heinrich 34, 99, 200, 201 
Meißner, Kurt-Michael 81, 126 
Meissner, Volker 98 
Mengersen, Christian 85, 140 
Mengersen, lngrid 79, 117 
Menting, Kari-Hans 85 
•Menzel, Erich 42, 81,126 
Merke!, Dietrich 104, 215, 216 
Mertens, Wolfgang 95 
Messer, Hans 6 
Metzdorf, Jürgen 31, 81,125,126 
Meyer, Dirk 90, 162 
Meyer, Hansgeorg 32, 70, 104, 187, 
214, 215 
Meyer, Hans-Ulrich 87, 151 
Meyer, Michel 77, 236 
Meyer, Peter 44, 80, 119 
Meyer, Wolfgang 105, 219 
Meyer-Ottens, Cl aus 110, 173 
Michaelis, Wolfgang 99, 120, 197 
Michaud, Elisabeth 78 
Micko, Hans Christoph 47, 88, BS, 158 
Miedzinski, Klaus 36, 53, 54, 160 
Miehe, Dierk 86 
Mießner, Horst 66 
Mischke, Werner 97, 190, 191 
Mitschke, Manfred 63, 97, 100, 187, 
188, 201, 203, 213 
Mitzkus, Allred 91, 165 
Mix. Joachim 91, 164 
Moderhack, Dietrich 52. 86, 146, 147 
Möhr, Jochen Robert 72, 123 
Möhring, Uwe 100 
Möller, Dietrich 28, 58, 95, 167. 169• 
179, 183, 184 
Möller, Hans-Herbert 56, 167 
Mönkemeyer, Rudolf 44, 120 
Mössner, Karl Egon 74 
Molsen, Joachim 34 
Mosebach, Helmut 103, 210 
Mossbach, Helmut 70 
Mücke, Wolfgang 80 
Mühlrad!, Fritz Peter 51, 144 
Müller, Erich 98, 195 
Müller, Gert 103, 213, 214 
Müller, Hans Robert 33, 34, 41, 79, 
118, 196,200 
Müller, Harald 70 




Name I Seite 
Müller, Herber! 65, 100,188,201,202, 
203, 213 
Müller, Jörg 105 
Müller, Karl-Ludwig 75, 107, 230, 231 
Müller, Klaus 42, 82, 128 
Müller, Marie-Luise 87 
Müller, Reinhard 81, 216 
Müller, Renate 85 
Müller, Werner 50, 88, 155 
Müller-Luckmann, Elisabeth 50, 89, 
158, 159 
Müller-Pohle, Hans 74 
Münnich, Fritz 28, 29, 33, 42, 81, 129 
Müthlein, Erwin 6 
Multhoff, Robert 7, 77, 229 
Mundlos, Bernd 109, 124, 135, 170, 237 
Mushardt, He:nrich 101, 206 
Musmann, Günter 45, 82 
N 
Nävecke, Roll 28, 47, 84, 88, 153 
Nahrstedt, Adolf 150 
Nanninga, Dierk 86, 147 
Nauen, Winfried 87, 150 
Nehring, Peter 49, 145 
Neigenfind, Werner 110 
Neisecke, Jürgen 110, 173 
Neitzel, Michael 86, 146 
Neubauer, Fritz Manfred 43, 82, 129 
Neuber, Eva-Maria 52, 87, 151, 152 
Neuhäuser, Hartmut 44, 81, 124, 125 
Neumann, Hannes 36, 37, 47, 89, 
160, 161 
Neumann, Hans-Joachim 50, 142 
Neumeyer, Volkmer 103 
Neuwerth, Klaus-Werner 32 
Nicklaus, Ralf 88, 154 
Niedner, Roland 52, 87, 149 
Niemeier, Georg 41 
Nieschalk, Ulrich 91,163, 164 
Niesmak, Gerd 101, 205 
Nippert, Klaus 38, 52, 89, 158 
Nübold, Peter 106, 229 
0 
Oberndörfer, Hans 100, 204, 205 
Objartel, Georg 106, 226 
Oehler, Waller 7 
Oehlschlaeger, Horst 97, 188 
Oelrich, Karl Heinz 74, 107, 233 
Oesterlen, Dieter 55 
von Oettingen, Uta 87, 149 
Ohlmer, Christian 107, 230 
Ohm, Gerhard 105 
Ohnesorge, Klaus-Walther 45, 83, 134 
Okrusch, Martin 42, 82, 131, 132, 135 
Oldekop, Werner 63, 101, 193, 203, 
205, 206 
248 
Name I Seite 
Olsen, Karl Heinrich 39, 43 
Olsowski, Wolfgang 81, 126 
Opatz, Gerd 83, 133, 135 
Oschmann, Jürgen 105, 222 
Ostertag, Roland 55, 90, 162, 163 
Otte, Herwig 31 
Ottl, Dieter 67, 99, 197, 198 
Ottow, Jens 81, 126, 127 
p 
Pahlitzsch, Gotthold 64, 207 
Paolim, Kernara 200, 201 
Papendieck, Hatto 101, 205 
Paris, Kari-Heinz 91, 165 
Parmeggiani, Andrea 51 
Paschen, Heinrich 58, 94, 167, 169, 
171' 174, 175 
Paul, Jürgen 56, 92, 166, 167 
Paulus. Erwin 70, 104, 123, 124, 
218,220 
Pearson, Sir Denning, J. P. 4 
Pecht, Josef 122 
Peil, Udo 93, 172 
Pekrun, Martin 65, 100, 202 
Pellegrini, Albert 110 
Pelz, Rainer 93, 171, 172 
Pentermann, Willi 100 
Perels. Christoph 106, 227 
Perkins, Christopher 228 
Peter, Udo-Wolfgang 102, 186, 208 
Petermann, Hans 59 
Petermann, Hartwig 38, 64, 100, 
201, 202 
Peters, Klaus 85, 141 
Pfannenstiel, Hans-Dieter 88, 154 
Pfannenschmidt, Heinz 104 
Pfeiffer, Manfred 99, 120, 197 
Pfotzer, Georg 43 
Piefke, Frank 79, 117, 119 
Piehler, Heinz 34 
Piepenburg, Werner 56 
Pieper, Klaus 55, 92, 165, 166, 171 
Pierick, Klaus 27, 58, 94, 170, 175, 176 
Pini, Peter 98 
Plassmann, Willried 104, 214, 216 
Plettner, Bernhard 4 
Plewa, Rainer 31 
Pöls, Werner 38, 73, 107, 233, 234 
Poetke, Peter Michael 83, 135 
Pollmann, Birgit 108, 234, 235 
Pollmann, Klaus Erich 75, 107 
Pommer, Horst 49 
Popp, Ludwig 49 
Possin, Hans-Joachim 32, 38, 73, 
107, 229 




Pottgiesser, Hans-Pater 105, 129, 
222, 223 
Pramann, Friedrich-H. 90, 162, 163 
Prell, Christian 61 
Preuschhof, Klaus 27 
Pries, Holger 99, 186, 198 
Prinzing, Dieter 76, 106, 226 
Pungs, Leo 69,217 
Q 
Quante, Hans-Uirich 36 
R 
Radaj, Dieter 67 
Ramm, Günter 104, 214, 216 
Rapp, P. 144 
Rass, Hans Heinrich 75, 108, 235 
Rauch, Ernst 5 
Raupach, Theodora 108, 233 
Redeker, Werner 101,207 
Refardt, Friedrich-Wilhelm 34 
Regenbogen, Heinrich 99, 201 
Rehbock, Fritz 42 
Rehbock, Helmut 75, 106, 225, 226 
Rehschuh, Gotthold 6 
Reich, Herbart 46 
Reichel, Christa 52, 86 
Reichenbach, Hans 51,144 
Reichertz, Pater 46, 123 
Reinefeld, Erich 47, 86, 110, 142, 143 
Reinhardt, Richard 5 
Reinhardt, Winfried 94, 175, 176 
Reininghaus, VV. 213 
Reinke, Friedhelm 72 
Reinsch, Dietmar 44, 82,131,132 
Renemann, Horst H. 68, 192 
Renken, Pater 94, 170, 178, 179 
Reppich, Kari-Heinz 29 
Rettemeier, Wulf 100, 204, 205 
Reuter, Norbert 52, 87 
Rex, Dietrich 31, 39, 65, 101, 193, 220 
Rheinländer, Paul 6, 59 
Richter, Armin 65, 97, 188, 189, 196, 
211,213,216 
Richter, Ekkehard 172, 173 
Richter, Egon 31, 42, 82, 128 
Richter, Joachim 61, 181 
Richter, Reinhard 95, 167, 169, 183, 184 
Rie, Kyong-Tschong 66, 102, 209 
Riede I, Wolfgang 101, 123, 207, 
221,238 
Rieger, Walter 135 
Rieger, werner . 83 
Riemann, Siegfned 93, 170, 172 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 91, 164 
Ries, Reinhard 36, 53, 159 
Ritter, sernhard 95, 167, 169, 183, 184 
Ritter, Klaus 30 
Name I Seite 
Ritter, Reinhold 31, 65, 99, 197, 198, 216 
Rochow, Eugene G. 5 
Rode, Peter 97, 189, 211 
Röcke, Heinz 28, 55, 91, 164, 165 
Röhrer-Ertl, Olav 88, 156, 161 
Rölke, Peter 75, 108, 236 
Rönnpagel, Dietrich 124 
Roeschenthaler, Gerd-Volker 84, 137, 
138 
Roessner, Lutz 225 
Röttger, Günther 30, 32 
Roffael, Edmone 109 
Rogowski, Fritz 50, 140, 141 
Rohde, Siegtried 100 
Rohdenburg, Heinrich 42, 83, 133, 
134, 135 
Rohrdanz, Diethelm 85, 145 
Achse, Eberhard 76, 106, 226, 227 
Roloff, Dieter 81, 127 
Rose, Gerhard 100 
Rosen, Edgar R. 73, 234 
Rosenbaum, Pater 37 
Rosenberg, lng. V. 229 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 46, 126 
Rosenfeldt, Heinrich 97, 188 
Rostasy, Ferdinand S. 55, 90, 92, 110, 
166, 168 
Roth, Karlheinz 64, 98, 188, 195, 
196,200 
Roth, Manfred 29 
Rothberger, Wolf-Dieter 105, 121 
Rotzoll, Rudolf 67, 100 
Rudorf, Fritz 6 
Rückel, Rolf 5 
Rüdiger, Hartmut 90, 162 
Rüdiger, Otto 43 
Rühland, Curt 73 
Rüppel, Georg 49, 88, 154, 155 
Rüssel, Arnulf 49 
Rütschi, Karl 5 
Rütters, Klaus 77, 238 
Rütze, Uwe 105 
Auge, Jürgen 28, 31, 64, 102, 186, 
208, 209 
Auge, Pater 60, 93, 173, 174, 200 
Ruppert, Franz-Reinhard 94, 169, 174 
Rupprecht, Helmut 76, 106, 224 
Rusching, Heinrich 5 
Russegger, Manfred 104, 217, 218 
Rust, Bernd 61, 176 
Ruthe, Volker 86, 146, 147 
s 
Sabelberg, Udo 46, 135 
Sachse, Klaus 105,129,222,223 





Name I Seite 
Sager, Helmut 92 
Salge, Jürgen 69, 103,211, 213,216 
Salje, Ernst 64, 101, 206, 207 
Salzmann, Bruno 77 
Sambraus, Adolf 64 
Sander, Wolfgang 45, 79, 117, 118 
Sauer, Ernst-Michael 84 
Sauter, Kar! 72, 123 
Seebaß, Joachim 105, 129, 222, 223 
Seegers, Dieter, 169, 170, 182, 183 
Segerer, Günther 80, 120 
Seidel, Eberhard 82, 131, 132 
Seidel, Harald 98, 192 
Seuffert, Ferdinand 133 
Seuffert, Otmar 42, 83, 134, 135 
Sheldrick, William Stephen 51, 144 
Siefert, Winfried 60, 181 
Sieger!, Klaus 95, 181 
Sill, Otto 60 
Simon, Gerhard 31, 42, 81, 127, 128 
Simons, Hanns 58, 94, 169, 170, 
171, 174 
Simons, Klaus 32, 37, 58, 95, 169, 
170, 182, 183 
Sindowski, Kari-Heinz 43, 131 
Sklorz, Martin 36, 54, 160, 161 
Skupin, Wolfgang 104, 217 
Spandau, Hans 48, 84, 136, 137, 185 
Specht, Ulrich 88, 155 
Speckamp, Georg 88 
Sperner, Peter 45, 79, 117, 118 
Spethmann, Hans Joachim 109 
Spieß. Jürgen 45, 80, 121 
Spreckelmeyer, Goswin 75, 108, 233 
Spreen, Dieter 105, 121 
Sprinzl, Mathias 51 
Svensvik, Björn 92, 166 
Sch 
Schaaber, Otto 66, 207, 208 
Schaaff, Ehrenfried 93, 172, 173 
Schäfer, Eva 87 
Schänzer, Gunther 64, 98, 192, 193 
Schärpf, Otto 80, 124, 125 
Schaffer, Gerhard 28, 59, 90, 95, 
181, 182 
Schaub, Waller 90, 162 
Schecker, Heinz-Günther 86, 146, 147 
Scheer,Joachim 58,93, 170,171,172 
Scheib, Hans J. 98, 192 
Scheier, Claus-Artur 75, 106, 223, 224 
Schanker, Sigrun 77, 230 
Schiebe!, Hans-Martin 84 
Scheir, Hans 64, 97, 188, 196 
Schild, Horst 35 
Schild!, Gerhard 76, 107, 233 
Schillemeit, Jost 31, 73, 106, 227 
250 
Name I Seite 
Schimmöller, Heinz 102, 186, 208 
Schlachetzki, Andreas. 69, 105, 219, 220 
Schlenther, Manfred 105 
Schlichting, Hermann 64, 97, 186, 191 
Schliephake, Dietrich 50, 110, 143 
Schlums, Kar! Dieter 67 
Schmalbruch, Günter 29 
Schmeckthal, Uwe 27, 94, 167, 177, 178 
Schmeling, Heinz 77, 232 
Schmidt, Bernd 211 
Schmidt, Friederike 85, 145 
Schmidt, Helmut 76, 107, 229, 231, 232 
Schmidt, Herber! 60, 93 
Schmidt, Joachim 5, 60, 95, 180, 
181, 182 
Schmidt, Jürgen 77, 86, 146, 226 
Schmidt, Michael 87 
Schmidt, Peter 85, 141 
Schmitz, Ludwig 5 
Schmutzler, Reinhard 48, 84, 137, 138 
Schneider, Detlef 45, 81, 127 
Schneider, Ferdinand 48, 143 
Schneider, Günther 31, 42, 81, 127 
Schneider, Frau Jos. A. 6 
Schne:der, Ulrich 60, 90 
Schneider, Werner 44, 82, 130, 131 
Schneider, Wolfgang 48, 86, 148 
Schnell, Wolfgang 94, 174 
Schnieder, Ekkehard 103, 213, 214 
Schömer, Ulrike 86, 144 
Schönberg, Klaus 30 
Schönfelder, Helmut 69, 104, 217, 
220, 221 
Scholz, Gerhard 98, 195 
Scholz, Reinhard 105 
Schomburg, Dietmar 84, 141, 142 
Schott, Franz 75, 106, 224 
Schrader, Bodo 29, 31, 32, 59, 96, 
184, 185 
Schrader, Hansgeorg 68 
Schrader, Hans-Jürgen 70 
Schrader, Jörg 104, 187,215 
Schröder, Wolfgang 108, 237 
Schröder, Jürgen 52, 89, 160, 161 
Schroth, Peter 79, 118 
Schü !er, Lothar 54, 120, 159 
Schünemann, Klaus 70, 219, 220 
Schüppel, Reiner 49, 87, 149, 150 
Schütt. Peter 98 
Schütte, Klaus 61, 177 
Schütte, Willi 59, 185 
Schütz, Michael 92, 165, 166 
Schuhr, Peter 61, 96 
Schultz, Waller 28, 69, 105,130,222,223 
Schulz, Günter 81, 125 
Schulz, KarJ-Egon 57, 167 
Schulz, Werner 66, 193 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
Name 1 Seite 
Schulze, Friedrich-W. 140, 141, 145, 157 
Schulze, Hans-Henning 89, 157 
Schulze, Herber! 110 
Schulze, Uwe 81, 125, 186 
Schulze, Werner 52, 87, 148, 149 
Schumacher, Martin 92, 166 
Schumann, Hilmar 42 
Schumann, Michael 91, 163 
Schuster, Gottlried 56, 91, 164 
Schwartz, Eduard 31, 69, 104, 215, 216 
Schwartz, Hans-Dieter 104, 215, 216 
Schwartz, Peter 105 
Schwartz, Wilhelm 50, 153 
Schwarz, Manfred 186, 198 
Schwarz, Ulrich 108, 233 
Schwarze, Jochen 28, 32, 83, 106, 109, 
124, 135, 170, 237 
Schwedes, Hansjörg 64, 101,203,206 
Schwerdt, Wilhelm 57, 164 
Schwink, Christoph 42, 80, 82, 124, 
125, 186 
St 
Stand!, Ullrich 32 
Stark. Udo 67, 97, 191 
Starke, Jörg 98, 186, 191 
Steck, Elmar 64, 99, 186, 198 
Steifen, Kurt 48 
Stegmann, Rainer 94 
Stegmar, Günther 109 
Steigerwald, Frank 92, 168 
Steiling, Lothar 84 
Stein, Werner Alexander 67, 204 
Ste'nbach, Hanns-Ludger 105, 222 
Steinert, Joachim 60, 90, 110, 173 
Steinhoff, Gerd 94, 170, 178, 179 
Stelzer, Othmar 84, 137, 138 
Stenzel, Jürgen 74, 106, 227 
Stephanblome, Heinrich 104, 218 
Steyer, Klaus 61 
Stickforth, Jürgen 64, 99, 198, 199 
Stiel, Heino 93, 169, 171, 172 
Stiefel, Eduard-Ludwig 5 
Stiege, Günther 69, 105, 121, 122, 221 
Stöckemann, Ulrich 31 
Stöcker, Konrad 29 
Stöckmann, Karl 7 
Stoffel, Rainer 52, 86, 146, 147 
Stosnach, Klaus 98, 195 
Stracke, Ferdinand 55, 91,164, 167, 178 
Streicher, Guido 99, 199 
Stremlow, Gottlried 37 
Striethörster, Jochen 91, 165 
Strizic, Zdenko 55 
Strömsdörfer, Götz 98, 191 
Strube, Dieter 57, 164 
Struckmeier, Gerhard 84 
Name I Seite 
Stubenvoll, Bernhard 91, 164 
Stübing, Jürgen 238 
T 
Tacke, Reinhold 84 
Teifke, Jürgen 100, 205 
Tepper, Klaus-Pater 87, 153 
Taschner, Dietrich 52, 88, 154 
Tauber, Gerd 85, 140, 141 
Thaler, Helmut 48, 145 
Theeß, Michael 79, 118 
Theile, Burkhard 82, 129 
Thiele, Willi 74 
Thiele, Wolfgang 109 
Thielecke, Klaus 110 
Thielemann, Wilhelm 64, 97, 190, 191 
Thomas, Diethard 101, 206 
Thomas, Fred 66, 191 
Thomas, Karl 102, 208 
Thomas, Wolfgang 80, 119 
Thoms, Ulrich 100, 202, 203 
Thormann, Dieter 65, 98, 195 
Thorwarth, Waller 61, 94, 175, 176 
Thumm, Martin 92, 166, 167 
Tietz, Hartmut 79, 118, 119, 168, 185 
Tietze, Wolf 46, 133 
Timm. Volker 105 
Toffel, Roll 61, 182 
Townsend, James 158 
Trautsch, Erich 6 
Treinies, Gerhard 77, 225 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 5 
Tscheuschner, Christhard 105 
Tscheuschner, Marianne 39 
Tschirschwitz, Traute 35 
Tücke, Manfred 54, 159 
Tunkel, Hans-Peter 78, 232 
Tunker, Holgard 97, 190, 191 
Turner, John-Frank 107, 228 
Twelmeier, Heinrich 59, 93, 172 
u 
Ulbricht, Heinz 46, 126 
Ungemach, Volker 81 
Unger, Hans-Georg 69, 104, 219, 
220, 221 
Unrau, Udo 70, 104, 219 
Urich, Wolfram 69, 105, 121 
V 
Varchmin, Jörn-Uwe 104, 187, 215 
Vaslet, Daniel 230, 231 
Vatter, Reinhard 104, 215, 216 
Vatterott, Kari-Heinz 99, 199 
Vesper, Wilhelm 106, 226 
Vetter, Ulrike 87, 150 





Name I Seite 
Visser, Andreas 67 
Viswanathan, Krishnamoorthy 44, 82, 
131, 132 
Voege, Ernst 72 
Vöhringer, Axel 29 
Völckers, Uwe 101, 123,207, 221,238 
Völker, Helmut 91, 163 
Völker, Horst 80 
Vössing, Gebhard 29 
Vogel, Ernst 29 
Vogel, Ulrike 75, 108, 235 
Voigt, Dirk 92 
Voigt, Fritz 5 
Voigt, Hans Peter 86, 144 
Voigts, Ernst Rudolf 45, 83, 134 
Vollmar, Roland 31, 42, 80, 121, 122 
w 
Wachendorf, Horst 44, 82, 130 
Wachter, Hubertus 135 
Wätjen, Dietmar 45, 80, 121, 122 
Wagenknecht, Uwe 100, 205 
Wagner, Fritz 48, 86, 144 
Wagner, Gerhard 56, 90 
Wagner, Karl 51,144,150,157 
Wagner, Peter 104, 214, 216 
Wallentowitz, Henning 97, 187 
Wannagat, Ulrich 39, 48, 84, 136, 144 
Wasmund, Klaus 34, 76, 108, 236 
Wassermann, Hans-Heinrich 31 
Weber, Jürgen 28, 56, 90, 92, 167 
Wedderkopf, Jörg 89, 160, 161 
Wegner, Volker 81, 125 
Weh, Herbert 69, 103, 188, 201, 203, 
209, 210, 213, 216 
Wehinger, Hans 103, 211, 212 
Wehr, Paul 101,216 
Weichbrodt, Cord 31, 94, 167, 170, 
177,178 
Weidenhagen, Rudolf 51, 143 
Weidlich, Günter 31 
Weigert, Ludwig J. 38, 42, 82, 127, 128 
Weigmann, Rudolph 48 
Weikard, Dieter 79, 116 
Weimann, Günter 59, 96, 132, 133, 183, 
184, 185 
Weinert, Klaus 101, 206 
von Weingraber, Herber! 64, 190 
We:nhausen, Günter 105, 222 
Weiß, Hartmut 29, 45, 79, 118 
Weiß, Jörn-Volker 84, 137, 138 
Weiß, Siegfried 36 
Weissermel, Klaus 49 
Wender, Karl Friedrich 48, 88, 89, 157 
Wenzlawski, Klaus 100 
Westren-Doll, Brigitte 92 
252 
Name I Seite 
Widdecke, Hartmut 85 
Wiebeck, Marlen 52, 84, 141, 142 
Wieczorek, Klemens 107, 233 
Wiedemann, Günter 92 
Wiegand, Klaus-Dieter 94 
Wiege!, Klaus 84 
Wienert, Hans-Joachim 27 
Wiese, Dietmar 84 
Wilhelm, Herber! 73, 108, 236 
Wilhelms, Werner 67, 98, 195, 196 
Wilke, Rainer 77, 224 
Wilkening, Günter 81, 124 
Wille, Hans-Christian 99, 186, 198 
Willrich, Roswitha 27 
Windisch, Dietmar 81, 127 
Winnacker, Karl 5 
Winner, Christian 54, 143 
Winsel, August 43 
Winter, Wilhelm 6 
Wippermann, Heinz 46 
Wirth. Rainer 94, 167, 177, 178 
Witt, Dieter 32, 107, 228 
Wittneben, Karl 78, 232 
Wittram, Martin 36 
Witze!, Willried 101, 186,207,216 
Wobbe, Jens-Peter 99, 197 
Wocke, Hans 6 
Wöbking, Friedrich 79, 117 
Woehlbier, Helmut 36 
Wösle, Huber! 102, 208 
Wolf, Herber! 27, 48, 84, 138, 139 
Wolff, Friedhelm 94, 169, 174 
Wolff, Hans 45, 80, 119, 120, 157, 
159, 225 
Wolff, Heinz Gerd 48, 88, 154 
Wolff, Werner 104, 217 
Wollanke, Gerd 52, 85, 142 
Wolters, Bruno 52, 87, 149, 150 
Wotschke, Michael 95, 170, 182, 163 
Wrede, Klaus M. 76, 108, 235 
Wüsteney, Herber! 5 
Wunnenberg, Conrad 93, 172, 173 
z 
Zeggel, Willried 101, 205, 206 
Zeider, Heinrich 221 
Zessack, lngolf 212, 213 
Ziegenmeyer, Jochen 87 
Zillich, Volker 94, 175 
Zimmermann, Gerd 45, 83, 134 
Zimolong, Bernhard ·27, 89, 148, 
159, 177 
Zinner, Gerwall 48, 86, 146, 147 
Zobel, Robert 79, 119, 120, 123 
Zoch, Werner 79, 118, 168, 185 
Züchner, Helmut 92, 166 
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GmbH & Co KG 
Postfach 12 43 
Heinrich-Büssing-Aing 40 
fg (0531)73071 /72/73/74/75 
3300 Braunschweig 
übrigens preiswert sind wir sowieso! 
Das sind Ihre \brteile: 
Kurze 'Mlge, kein Zeitverlust, 







Leben und arbeiten 
München bedeutet: Leben in einer Stadt, in der das Leben lebenswerter ist. Anregend, bildend. 
Kunst, Theater, Wissenschaften; Universitat, TU. Vielfälligste Ausbildungsmöglichkeiten für die 
l<rnder. 
Müncnen bedeutet: Skitahren, Bergsteigen, Wassersperl - am Chiemsee, Staroberger See, Am· 
rttersee und einem Dutzend Gewasser drumherum. Es bedeutet aber auch: Oktoberfest, Stark~ 
bierzeit, Schwahing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zukunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung der Probleme 
v~n heute und der Technologien von morgen. EntfaltungsmOglichkeiten noch und noch für den 
Diplomingenieur, der seinen Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaftliche Zusammenarbeit, jung, 
dynarnisch, ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen Formalismen. ~eltweite Absatzmarkte: Sende-Anlagen in Norwegen und Tansania. Antennen in Thailand und 
ustrahen. Meßtechnik Uberall, wo Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektierung des persönlichen Arbeitsstils durch die gleitende 
Arbeitszeit. 
=b~i~~~;i~~ ~heRn unoterlaHgenobei uEnse&rer PerssonaclabtHWeilung. !ADZ 






Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung 
Abteilung für Architektur 
Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilung für Maschienbau 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschalt u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU, z. 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, Lst. 
Bibliothek, Z. 
Biochemie und Biotechnologie Lst: 
Lage 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Langer Kamp 19 c 
KatMarinenstraße 1 
Beethovenstraße 52 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
_GeysostraBe 7 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
BeethovenstraBe 52 
Langer Kamp 19 c 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 12 

































Name der Einrichtung 
Botanisches Institut und Garten 
Braunschwe'ger Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Chemie. Anorganische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemische Technologie lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organ sehe, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektr:sche Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Elektronik lnst. 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. 
Entwicklungsplanung und S'edlungswesen, Lst. 
Fabrikbetriabslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche (I) 
Fakultät, für Bauwesen (II) 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
Fakultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) 
Fe:nwerktechnik und Regelungstechnik, Ins!. 
Fertgungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 







PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 





Langer Kamp 19 c 









PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 











































Name der Einrichtung 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. D 
Genetik, Lst. 
Geographisches lnst. und Lst. A und B 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 






Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Lage 
Rebenring 18 
Langer Kamp 19 b 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Geysostraße 7 
Langer Kamp 19 c 









Langer Kamp 8 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Abstraße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 












































Name der Einrichtung 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, Ins!. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Lst. (Ins!.) 
Lebensmittelchemie, Ins!. 
Leibesübungen, lnst. für Z. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, Ins!. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, Ins!. 
Mathematik, Angewandte, Ins!. 
Mathematik, Ins!. A 
Mathematik, Ins!. 8 
Mathematik, Ins!. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, Ins!. E 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, Ins!. 
Mechanik, Lst. 8 
Mechanik, Lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, Ins!. 
Meßtechnik und Austauschbau, Ins!. 





Organische Chemie, Lst. A und Ins!. 
Organische Chemie, Lst. 8 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik für Wirtschaftswissenschaften, Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Lage 
Langer Kamp 8 
Abtstraße 44 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 a 





Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 




Langer Kamp 19 





Schleinitzstr. 23 (Haus der Nachrichtentechnik) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Wendenring 1 
Spielmannstraße 9 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konslantin-Uhde-Straße 1 






































tvame oer t::;tnrtelltung 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, Jnst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, Jnst. 
Physik, Jnst. A 
Physik, lnst. B. 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und Jnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Physikalische Chemie, Lst. A..und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B 
Politikwissenschaft, Lst. A und B 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
Psychologie, Lst. B 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 





Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sportwissenschaft, Lst. 
Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, Jnst. 
Stahlbau, lnst. 





PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 












Spielmannstraße 12 a 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Gaußstraße 7 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Wendenring 1 
Langer Kamp 8 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 16 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 52 












































Ortskennzahl Name der Einrichtung Lage 
--------------------------------~---------------------------------Statistik und Okonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau 
Strömungsmaschinen, Pfleider-lnst. für Strömungsmechanik, lnst. 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenwerk 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, Jnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, lnst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, Leichtweiß-lnstitut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. (lnst). 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Packeisstraße 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 
Katharinenstraße 1 







Langer Kamp 5 
Packeisstraße 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 7 
Katharinenstraße 3 
Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
Packeisstraße 4 (Hochhaus) 
Packeisstraße 4 (Hochhaus) 
Packeisstraße 14 (Forum) 
Packeisstraße 14 (Forum) 
Abtstraße 44 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
Bienroder Weg 54 e 
PockeisstraGe 14 (Forum) 
PockeisstraGe 14 (Forum) 
PockeisstraGe 10 a 






































Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 



































Auditorium maximum, Packeisstraße 15 
Chemiehörsaal, Packeisstraße 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 {Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 








PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, Packeisstraße 15 
Packeisstraße 14 (Forum) 
Packeisstraße 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 



































g Kurz- Lage Orts- Raum-bezeichnung kenn zahl Nr. 
S4 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 009 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 215 
Semlnarrlume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E 03 Langer Kamp 19 c 3310 003 
E04 Langer Kamp 19c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E 201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E 202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E 203 Langer Kamp 19 c 3310 203 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E 301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19 c 3310 303 
E304 Langer Kamp 19 c 3310 304 
E 401 Langer Kamp 19 c 3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F 512 PockeisstraBe 14 (ForUm) 4201 512 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK 4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK 5 Institut für Flugzeug bau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 Langer Kamp 7 3314 008 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
lK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 




bezeichnung Lage kannzahl Nr. 
Seminarräume 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, Beethovenstraße 55 2414 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 
111 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 




















Wir, die Landes-Bausparkasse Hannover/ 
Braunschweig, sind eine öffentlich-rechtliche 
Bausparkasse und stehen dem öffentlichen 
Dienst besonders nahe. Kennen seine Probleme 
und Wünsche. Und können deshalb viele 
V orteile bieten: 
I. Wir beraten Sie umfassend 
Ober alle Bausparvorteile. Ober Prämien und 
Steuervergünstigungen. Üher staatliehe Hilfen. Ober alles, was anderswo nicht immer 
selbstverständlich ist. 
2. Wir bieten Ihnen Erfahrung, Gröfie und Finanzkraft 
Weil wir die Bausparkasse der Sparkassen und der Nord LB sind. Deshalb sind wir 
überall in Ihrer Nähe. Und kennen die örtlichen Probleme genau. 
3. Wir bieten Ihnen die "Finanzierung aus einer Hand" 
Das heifit: Ihre gesamte Baufinanzierung wird von einer einzigen Stelle- Ihrer . h 
Sparkasse/ Niederlassung der Nord LB am Ort- abgewickelt. Schnell und unbürokratlSC · 
Kommen Sie zu uns. Wir sind immer für Sieda-ganz in Ihrer Nähe. 
LBS Landes@ Bausparkasse 
Bausparkasse der Sparkassen und der Nord LB 
3000 Hannover, Georgsplatz 1, Ruf (0511) 103-6777 




• • · in der ganzen 
Wett ein Begriff! 
Das tragen junge Leute 
gern 
Orig. Levi's Strauss 
Hosen und Jacken 
US-Parka-Fliegerjacken 
Sportkleidung 















der Institute und 
anderen Einrichtungen 
















der Erde in detaillierten 
Karten mit Begleittexten 
:_1\ . '~ I' Ji! 
-_..~ '""-~~~ "ll "';:'--
~~~ 
Neubearbeitung des Standardwerkes "Erdölweltatlas" 
von 1966. Erweiterter Kartenteil mit größeren Maßstä-
ben und Kartenausschnitten. Alle Karten nunmehr im 
Achtfarbendruck (bisher sechs Farben) mit speziell da-
für gemachter Terraindarstelfung. Auf vielfachen 
Wunsch erfolgte in der Neubearbeitung die Kartenbe-
schriftung in englischer Sprache. 
Mehr als 60 zum Teil doppelseitige Darstellungen un-
terrichten über alle Erdöl-, Erdgas-, Ölschiefer- und Öi-
sandvorkommen, über Raffineriestandorte und -kapazi-
täten, Rohöl-, Produkten- und Erdgasfernleitungen so-
wie über Ölverlade- und Bestimmungshäfen nach dem 
neuesten Stand (Mitte 1976). 
Ferdinand Mayer Erdöl- und Erdgas-Weltatlas 
128 Seiten, davon 104 Karten- und Textseiten, dazu 
Register der Öl- und Gasfetder, Raffineriestandorte und 
Ölhäfen, Format: 23 x 28 cm, 92,- DM 
westermann 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055932
